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D A D E S A C T 
HMIHOS recibido un rmaoiifleste, im-
preso, dirigidla á "toéois los obreros 
en general y á los del ramo de 'ciga-
r r e r í a s en part ienlar ," en el cual se 
idice lo siguiente: 
Enjcontrándonos los que eonsti tuí-
mos un gran niimero de obreros y 
obreras del ramo de c igarrer ías , aunie-
nazados de ser lanzados á la calle y 
sustituidos ipor las terribles máqui -
nas de envolver ó eneajetillar lo cual 
verennos realizado dentro de breves 
d í a s : Los que fornicónos ese nume-
roso grupo, que lo soanos Euvolvedo-
des, Envolveidoras y Petaqueras, nos 
emcoutrannios en :el ineludible caso; 
y en la iimpeTiosa necesidad de co-
menzar la lud ia para librarnos de tan 
funesto eataclisanio. 
Los movianiiíentos obreros que t o j 
vemos con tan'ta cont inuación y tan 
seiguMos unos de otros, alguien los 
califica de preimaturos ó exigentes, 
por seir tan repetidos, pero á ellos 
nos vemos conducidos por la supre-
ma ley de def ensa que es tan natural 
como legal. 
Hemos llegado a un estado de co-
sas tal , que parece una innegable rea-
l idad en la cual todo patrono se ba 
determinado á negamos el derec!bo 
de ganar para v iv i r , á los que tene-
mos que obtener el i 
nuestras farailiaS en 
trabajo ; y be aquí, 
tas huelgas y de 
dad en la 'honrad a y 
se trabajadora, la que 
presenta y la que m 
todas las épocas y ci 
E n otras épecas. t i 
zar esas máquinas , pa 
tarea, y tal vez ni s 
sado, pero hoy no resu 
,1 voos rechazarlas en la c o m p i l a . 
guridad de conseguir nuestro ideal. 
Para tal objeto, contamDs con los 
añedios seguros que nos ban de po-
ner en posesiión de la victoria y ellos, 
sólo necesitan, del amparo y de la 
fuerza que ofrece la unión de todos 
mimiento de 
i las luebas del 
L por qué de tan-
inta in t ranqui l i -
y explotada cla-
e m(ás fuerza re-
nenos recibe en 
circunstancias, 
i tar de recba-
ecía una gran 
hubiese pen-
fca así ; hoy po-
ras, á los tejedores, á lots zapateros y 
á otros muetbes meine&trailes tque vivie-
ron dol trabajo de sus mamos basta que. 
los iinvefutos miecánieos viiuleron á ba-
cer innecesarios sus servieics. 
Y los periódiecs seríiam los primeros 
en exp/erimentar l'Os eifoctos die. este re-
greso á la vida de las caViernas con que 
nos amenaza la boy potentísima fede-
ración obrera, perqué tendr ían que 
prsiseinidir 'dtg las máquiinas de l'inot/i-
po para volver á los oaijitsitias y de la 
estereotipia y de los rotativos, para 
volver á Has máqiiiiiruas á miaño inventa-
das por el itamortal Guttembeirg. 
Quedaríamos, pues, en cueros vivos 
y tan libres de la t i ranía que sobre las 
clases obreras ejercen las infames má-
quinas, que no tendríamos nada que 
envidiar á los salvajes más salvajes 
del globo ter ráqueo; pero ¿habría con 
ese paso de gigante bacía la barbarie 
mayor número de obreros y de obreras 
con trabajo? 
¿ E s que las máquinas al desarrollar 
las riquezas no han aumentado los 
destinos del hombre haciéndolos á la 
vez menos penosos? ¿ E n los ferroca-
rriles no hay conductores, maquinistas, 
fogoneros, retranqueros y mecánicos 
en los trenes; herreros, carpinteros y 
peones, en los talleres; ingenieros, ca-
patsces y obreros en las líneas; y te-, 
legrafistas y empleados de todo género 
en las oficinas? Y ¿serían tantos co-
mo esos que someramente acabamos de 
indicar. los arrieros, carromateros y 
guagüeros que con li>. invención d. 
ferrocarriles se quedaron sin trabajo ? 
Pues lo mismo, poco más 6 menos, 
se podría decir de todas las máquinas 
y, por consiguiente, es cosa de pensar-
porqué nadie traía para otros. E n 
aquel entonces existía la libertad 
completa por haber la igualdad de 
condiciones. 
Lo dicho: el regreso á las ca-
vernas. 
Lonuines 
tíjos como el Sol. 
EXPONEMOS GRAN SURTIDO 
J O Y E R I A 
, L U Z 4 1 
OPINIONES DE LA BANDA 
del señor ArgüelTes, pono él nos ma-
nifestó que siendo los momento'S de 
nuestra visita los de mayar trabajo 
para él, y no estanido además preve-
nido par'a esta intcimew, considera-
ba mejor para nosotros (y por tanto 
para nuestros lectores) aplazarla (pa-
ra otra ocasión. 
Con tan diplcinsática evasiva con-
sidcTEímos inút'ij ii^istir y nos des-
pedimos del sieñor Argüelles después 
de agradecerle las atenciones que tu-
vo con el DIARIO DE LA MARINA. 
wTOi 
D e s d e W a s h i n g t o n 
3 de Noviembre. 
los obreros, y como que és ta ya la i lo un poco antes de decidirse á supri 
tenemos asegurada los trabajadores* 
•de Cuba para siempre; es evidente 
que n ingún movimiento que hagamos 
dentro de la legalidad d e j a r á de ser 
coronado por él éxito. 
Tierietn raisooi los envolvedores, em-
volvecloras y petalpueras; antes que 
las máquinas deben ser e&Los ; por oom-
siguiente: ¡Abajo las máquiniais de en-
volver cigarriiñots! • 
Pero es ed caso qut? cíomo' la ley para 
ser justa debe ser igual para todos, 
tambdién bjabrá que reoonocer que los 
arrieros, carromateros y guagüeros 
¡tienen deredho á gri tar: ¡ Abajo los fie-
rrooairrilles, los tramví'as y los automó-
viles ! 
Y nadie negará que ya fen ese terre-
no habría que llegar á la desanidez idiel 
paraíso ó poco menos., porque l'as fá-
bricas de tejidos y las máquinas die co-
ser y las de pespunteiar cafeado y tan-
tas otras como se inventaroai en 
tiempos modernos, han pierjudmado 
iintnegaibl'emeinte á las lantiguas hilandie-
mar|as todas como habría que hacer, 
caso de que se aceptase lo que propo-
nen los envolvedores, envolved oras y 
petaqueras ó algunas sabios arreglado-
res de este viejo mundo que hablan á 
nombre de esos humildes obreros, por-
que es casi seguro que á ellos—envol-
vedores, envolvedoras y petaqueras— 
no se les ha ocurrido ese disparate de 
prohibir la introducción de máquinas 
en Cuba. 
Y para que se vea que no exage-
ramos al afirmar que por ese ciamino 
vamos á la desnudez y á la barba-
rie más completa, vamos á terminar 
por hoy copiando un fragmento de 
E l Despertar Obrero de ayer mismo: 
E n el estado primit ivo del hom-
bre se regía sin gobiernos, no había 
n i explotados n i explotadores, amos 
ni siervos, señores n i esclavos, man-
darines n i mandados, y el que quer ía 
albergarse tenia que hacerse la caba-
ña ó choza, y d^que quería comer y 
beber tenía que i r en busoa de ello 
m 
Nuestra entrevista ayer fué con 
don Juan Arguelles, gerente de la 
casa bancaria " H i j o s de E . Argüe-
l ies" . 
El señor Argüel les , nacido en Cu-
ba, ha hecho su aprendizaje al lado 
•de su padre, el opulento bamiquero 
clon Eiamón, fallecido hace algunos 
años. ; i 
Pocos se r án los que tengan como 
Juanito Argüel les (así le llaman ca-
r iñosamente en Bolsa), un conoci-
miento míás exacto de nuestro mer-
oaido bursá t i l . 
Cuando haeie ocho meses, el p r i -
mer pánico de la bolsa de New Y o r k 
afectó á nuestro mercado, producien-
do una baja enorme en todos los va-
lores de esta plaza, el señor Argüe-
lles fué uno de los primeros, que á 
pes:£r de tener grandes cantidades 
prestadas sobre dichos valores, con 
el margen ya agotado, hizo anunciar 
que su casa no exigi r ía ,á ninguno de 
sus clientes refuerzo de ga ran t í a s . 
Nuestra conversación con el se-
ñ o r Argüel les fué breve, manifes-
tándonos que hab ía leítdo las inter-
views ya pu!bliciada«, y que él con-
sideraba conveniente que el Estado 
p-'jsaer-a en c i r c u l a c i ó n ' p a r t e de las 
grandes sumas que en la Tesorer ía 
es tán depositadas, que al i r á los 
bancos y banqueros d a r í a n movimien-
to y vida al comercio, á la agri-
c r l tu ra y á la industria. 
Que á su, juicio la g a r a n t í a que 
les bancos deben entregar-al Teso-
ro, ha de ser solaimente Bonos emiti-
dos por el Estado, y bonos hipoteca-
rios del Ayuntsmieuto y de empre-
sas que sean de sólida y reconocida 
| Que puidiera ser una equivocación 
¡admi t i r acciones cotizables en 
bolsa perqué e n t r a r í a en seguida la 
p ulaciór . /no es indudable 
.que por.el momento el mercado bur-
; s¡áfcíi r eacc ionar ía y los valores subi-
r ían , a la larga aca r r ea r í a grandes 
i r ían ele volver á 
i dados en cuanto 
a esos valores, y 
oan entes llegar á 
ación comprome-
i l solución, 
aportación de la 
señor Argüel les 
le'evitarla, y que 
en la mayoría de los casos obedece 
á necesidades die reembolsos. 
Que en mueblas ocasiones el dine-
ro exportado del paos vuelve 4 él 
•muy pronto, habiéndose repetido el 
caso de llegar aquí dinero importado 
en las miamas cajas y con los mis-
mos sellos que de aquí llevaban al 
Bancos Nacionales emitir una pro-
porción deiterminad\a de su capital en 
billetes de cierta especie, gravados 
con un impuesto tan alto, que los 
obligue á retirarse de la circulación 
cuando no hagan falta para las tran-
sacciones legí t imas. No permi t i r ía 
este plan á los Bañóos el emitir pa-
ra aumentar sus beneficios, sino pa-
ra hacer frente á la s i tuación en 
épocas en que el dinero escasease." 
Pues ©sta reforma, que no es radi-
cal, pero que, sí, es de utilídiad, no 
la ha votado el Congreso; como, tam-
poco, ha votado otras macbas médi-
No se crea que todo es rosas en 
la vida del Presidente Roosevelt, en ^ 
la que no faltan contrarietdaides del i ¿ a s convenientes y que u r j í an . Ha 
orden zoológico. Hace dos meses, ' preferido emplear el tiempo en apro-
tuvo el Presidente una agria polé-j btar obras públicas electorales. Aca-
mica con un paster protestante acea'-lgo, ahcr.a, bajo la pres ión de la c r i -
trastor 
plaza grandes eanl 
el Estado devolvie: 
en de terarn nados n 
producirse una- si t i 
t'ida y de muy difíi 
Respecto á la e 
moneda nos dijo e 
que él cree im 
piota 
e ot puntos de verdadero 
interés solicitamos la valiosa opinión 
ca de los hábi tos de vamos anima-
les. Hace pocas remanas pasó gran-
des angustias en l a duda de si pe-
diría ó nó maftar a lgún oso en e l Es-
tado de Luisian/a. Ahora, las cenizas 
de una gata han venidlo á pertur-
bar la serenida'd de que tanto nece-
sita, en estos momentos, el Jefe del 
Estado, para atender á la criisis eco-
nómica. Esas cenizas, encerradas en 
una urna, forman parte de una he-
rencia dejada á Mr . Eooseveit por 
una seño ra que se suicidó en Nueva 
York. E l Presidente ha aceptado to-
da la herencia, que vale unos seis 
m i l pesos y se la d a r á á un esitable-
cimiento de caridad; pero se ha ne-
gado á admit ir la urna cineraria. 
¿Por qué? No es un objeto de as-
pecto repugnante; no despide mal 
olor; n i siquiera abulta mucho, puer-
to que el ejecutor testamientario, en 
vista dé la negativa del Presidente, 
ha convertido ese mausoleo po r t á t i l 
en pisa-papeles, después dte declarar 
que lo t e n d r á siempre á l a disposi-
do Miv Boosevelt. ¿Si será , és-
te, algo supersticioso y p e n s a r á que 
no es bueno tener muertos en casa, 
n i aun perteneciendo á la raza fel i -
na y estando «remados? 
Si las cenizas de la pobre Pussy 
hab ían de producir pesadillas al Pre-
sidente y alterarle algo los nervios 
en estos d ías en que la crisis finan-
ciera requiere toda su solicitud, es-
t á bien que no entren en la Casa 
Blanca. Ayer, en un Consejo de Ga-
binete, celebradlo alllí, se t r a t ó de 
la crisis. Algunos financieros im-
portantes hab ían pedido que, para 
Vleliberar sobre eOla, se convotease 
una legislatura extraordinaria del 
Congreso; pero Mr . Roosevelt, que 
no es dado á coaníplacer á los infa-
mes capitalistas n i aun en cosas de 
'det-alle, ha declarado que no hace 
íaüta la legislatura extraordimaria, 
puesto que la ordinaria comenzará el 
2 de Diteiemlbre. No se g a n a r í a n más 
que dios semanas de adeílanto. Sin 
embargo, los financieros opinan—y 
me permito opinar como ellos—'que 
el tiempo es precioso en estas cir-
cunstancias. 
Es seguro que el Presidente, en 
su Mensaje anual, r ecomendará al 
Congreso l a redrorma de l a circula-
ción. ¡ Cuántas cosas ha recomenda-
do en sus Mensajes! Parodiando á 
Calderón, le podr íamos llamar ' ' e l 
mayor recomendader de todos los Se-
gismundos". E l Congreso, en mu-
ertas ocasiones, nó le ha hecho caso; 
y en las más de d í a s , sin razón. 
Pero, ¿qué p ropondrá , ahora, 
sis, se decida á hacer algo y vaya 
miás allá que el modesto plan de Mr . 
Shaw. Para restaurar plenamente la 
confianza no bas t a r á con que se re-
forme el sistema ide c i rcu lac ión; si 
no que, además , . h a b r á que renun-
ciar á la pol í t ica anti-C4apitalística; 
dtiro sacrificio para el amor propio 
del Presidente Eooseveit y pé rd ida 
de votos socialistas y laboristas pa-
ra el partido republicano. 
x . y . z . 
qme se l imt© á repetir lo que d i jo en' que el culto diplomático Pérez Eo-, 
su Mensaje ú ú año pa&ado en pro ¡ mán, in térpre te fué de las cariñosas, 
del pUaoi ideeido por él entonces m i - i consideraciones de su gobierno, ca-. 
nistr© do HatciéLda, Mr . Sluaw. Es- i da vez que un bardo quisqueyam* 
tas fueron las palabras del Mensaje: | pone los piés en mis playas y dá a]̂  
"Seigún este plan, so pe rmi t i r á á los i cielo de Cuba sus quejas y sus BUS* 
piros, figúrome que es un cuban*, 
más, talentoso y entusiasta, quei 
salta á la liza, dispuesto á (arrancarí 
sus lauros á la fama y ceñirlos á la¡. 
corona de gloria de mi bandera na-* 
cional. , J 
Eso me ocurrió con Oswaldo Ba* 
zil , huésped mimado de la intelec-1 
tualidad habanera, autor feliz de unal 
colección de versos que acaba de san 
l i r de las prensas de E l AvisadorS; 
Comercial, prolongada por el erucü* 
to Aniceto Valdivia. \ 
Arcos Votivos, se t i tula . Y juro ení 
Dios que son versos, no obstante eÜ 
desaliño de algunas estrofas, y noí 
pocas incorrecciones de la métricau' 
fácilmente subsanables. 
Tiene razón el prologuista: raras; 
veces se encuentran la belleza deí 
las imágenes, la originalidad del' 
pensamiento, la elevación moral dell 
fondo, con el cuidado exquisito doi 
la forma exterior. | 
Nadie más descuidado .que nues-i 
tro P lác ido ; pocos de nuestros bar-i 
dos tan celosos de las reglas del* 
buen decir como Luaces y Mendive^ 
Esproneeda escribió, entre otrosí 
malos / versos j 
"Estático ante tf, me atrevo á hablarte.** ] 
Y Esproneeda era un poeta gi-t 
gante. 
Cinceladores de frases; construe-i 
to resháb i les devrenglones; limadores, 
pulidores' exquisitos, son admirables; 
pero pocas veces son genios. Poes ía 
es esa que sala expontánea del alma, 
que fluye y se desbarda, sin preocu-
parse de una sílaba ni cambiar una 
palabra, como del fecundo manan-
t i a l surge el arroyuelo y corre á pla-
cer, sin detenerse porque atropello 
una florecilla, ó arrastre un gui jarro , 
ó lastime un sembrado, por donde 
halla cauce natural y fácil escape. 
Oswaldo Bazii es poeta; y poeta 
de endecasílabos, que es eb metro so~ 
noro en que mejor encaja la robusta 
inspiración. 
No busca él modelos decadentes S 
quienes imitar, pa t rón métrico que 
seguir para parecer original é inno-
vador del arte; siente, y expresa; 
concibe y pinta ; .ama, y lo dice con 
toda la ingenuidad del niño y toda 
la robusta entonación del hombre 
Y su pintura es luz y su 
C 
Y allí no es otro lugar que Habana, y 
Obrapía, la popular é importante sombre» 
rería de Gallo, que se llama líos Aliados 
y que todo el mundo conoce. 
E n Los Aliados se encuentra la última 
palabra en sombreros para caballeros, de 
todas formas y .clases. Hay que verlos. 
B A T U R R I L L O 
Pród iga tierra la tierra de Salomé 
Ureña, la Tula quisqueyana; rico 
suelo el suelo de Joaqu ín Pérez y 
Américo Lugo: él brota poeta y pen-
sadores, como flores el rosal y dora-
dos frutos el bosque de naranjos; co-
mo dan aromas sus campiñas y se 
cr ían pajarillos trinador'es en sus 
montañas . 
Siempre he sentido vivas simpa-
tías por la Isla hermana, cuya histo-
r ia es tan triste como mi historia 
patria, y cuyo pasado llenaron de ex-
piendor Sánchez, Mella, Duarte, los \ fuerte. 
héroes del. deber y cuyo presente es l cantar es música, porque .en su ima-
ginación hay colores y sentimiento 
en su alma. 
Yo no sé cuál de sus poesías me 
gusta más. No sé cuándo me parece 
más arrogante el autor, que sabe 
ya, del secreto de la vida, 
"Que hay cumbres que se i n c l i -
nan temerosas—al roce de las águi-
las altivas—y florestas que mueren 
tan infeliz, y cuyo porvenir aparece 
tan incierto como el nuestro, á cau-
sa de iguales lamentables errores. . . 
Sus literatos, sus sabios y sus pa-
triotas, son mis amigos. Moyt y 
Henriquez, Castillo Márquez y . Ces-
tero, Pellerano Castro y Savignón, 
Marcena y Abren Olairac, Garrido y 
Piallo, no literatos dominicanos me 
parecen: por poetas y prosadores 
antillanos los conozco y casi como á 
intelectuales de mi Cuba les amo. 
. Y ,08 que una 
agua más allá* de Maisí, y un6s cuan-
tos quilómetros de tierra haitiana, 
no son bastantes á separar, por lími-
tes de ext ranjer ía ,á dos pueblos ge-
melos, nacidos de la misma civiliza-
ción y criados en el mismo infortu-
nio, em dos puntos geográficos in-
mediatos, descubiertos en los mismos 
dias y por el mismo navegante, pa-
ra la misma corona europea, la mis-
ma raza pobladora y la misma reli-
gión cristiana. 
Así mi ánimo, más halagado aún 
desde que el ilustre Presidente Mo-
rales me cedió un puesto en publica-
Presidente? No se sabe; es posible ción oficial de su República, y desde 
de Üi 
m- Amo 
hombre de grandes¿ 
•efundo investigar, 
ida des es el mío. 
Ya no hay celos ingenuos en la vida 
prefiero 
eternidad de sombra en mi retiro 
antes de prodigar las impiedades. 
U n amor de crepúsculo, dormido 
sobre mi corazón enamorado. 
La planta dió la ñor bajo, la noche^ 
y la flor bajo eí día se quebranta. 
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P i d a s 
s i ó n O r e o s 
Ambar, Violeta y Helíotropo 
En el pañuelo dele i 
En el baño fortifica 
De venta en tocias las casas tlen reputadas 
C. 2474 , 2G-1N 
7 
c 2545 
Es indispensable visite L a G r a n a d a y L a 
C a s a M e r c a d a l , para ad .uirir los muy finos y 
lujosos zapatos de charol, corte SALCXN" con hebi-
llas de nakar y con lazos modernos y adecuados 
para ir á contemplar la genial artista J K a " 
r í a G t i e r r e r o * 
L a Granada 
Obispo y C u b a 
y 
L a Casa Mercadal 
S a n R a f a e l 2 5 
alt t7-9 
S Y M O T I 
m Y E L E C T R I C I D A D . 
A R T U R O c : B O R N S T E E N 
& a n R a f a e l 2 ^ , O B R f V P I A 2 4 
a t e r í a l e s e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s ele luz y fuerza . 
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•Jims*-
lY'msl Hay altivez en el con-
oepto, dulzura en la expresión y una 
grande lealtad en el santimiento. 
E -̂tos que así hablan, son poetas, 
JOAQUIN N. ARAIVIBURU. 
L a u l t i m a c r e a c i ó n 
EJM S O M B R E R O S D E M O D A 
•Los más elegantes, el mejor surtido, lo 
acaban de recibir Caso y Viña en la mo-
derna sombrerería E L MODELO Monte 2 
casi esquina á Amistad. 
T R I B U N A L I B E S 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAEINA. 
Ya qiue en el DIARIO dte su me-
recida dirección, (y en otros tam-
bién,) se viene debatiendo algo que 
en conclusión solo interesa á los 
farmacéuticos *'universitarios" y á 
los farmacéuticc-s prácticos, me per-
mito dirigirme á V d . por si creyese 
del caso llamar la atensión de quien 
corresponda sobre ' ' a l g o " también 
que es de interés muy positivo para 
cuantos tengan que curarse sus do-
leucils leves " ó graves" con las 
medicinas que se preparan en nues-
tras boticas. 
He aquí de qué se t ra ta : Desde 
hace algún tiempo vengo usando po-
mada de belladona; y como soy via-
jante de comercio' siempre me ha su- i 
cedido tenerla que comprar en dis- ¡ 
t inta botica- Con tal motivo, he te- j 
nido ocasión de observar que n i su 
color €>3 el mismo en todas las boti-
cas en que la he comprado, n i el re-
sultado que he obtenido con su uso, 
ha «ido el mismo -. 
Ayer, con motivo de haberme di-
cho un farmacéutico, marchante 
mió, que la glicerina que úl t imamen-
te le había enviado, no era lo mis-
mo que la que había recibido ante-
riormente, le hice observar que lo 
mismo me ocurría á mí con la poma-
da de belladona: esto es; que no era 
igual á la que había comprado en 
otras boticas. 
No solo la pomada de belladona, 
puede no ser. igual en toda-s las bo-
ticas,—me di jo;—y generalmente no 
lo es; sino que eso mismo sucede 
con muchas preparaciones de las 
llamadav! "oficinales" ó sean aque-
llas medicinas que se hallan ya pre-
paradas en las boticas, listas para el 
despacho, no -solo para cuando se pi-
den de palabra, sino que támbién 
cuando se hace por medio de receta 
del médico. La causa de esto, es-
tr iba en que aquí, desde el cese de 
la soberanía española, se halla el 
país "en plena anarquía farmacéu-
t i ca" . 
Antes teníamos, "una ley que 
preceptuaba" las proporciones de 
medicamento activo con que debía 
prepararse la pomada de belladona, 
lo mismo que las proporciones "en 
que d e b í a n " prepararse todos los 
demás raedicam-entos oficinales. Y, 
por consiguiente, el farmacéutico 
que no la? preparase en las propor-
ciones que la ley preceptuaba, " i n -
curr ía en responsabilidad penal". 
Pero esa ley cayó en desuso cuando 
cesó la soberanía española ; y como 
no se ha promulgado otra que la 
sustituya, cada farmacéutico tiene 
el derecho, y así lo hace, de prepa-
rar las medicinas oficinales con la 
proporción de sustancia activa que 
tiene por - conveniente. 
Aquí tiene Vd.—me dijo lleván-
dome hacia la carpeta y poniendo 
sobre ella unos cuantos libros ;—son 
seis formularios distintos. Todas las 
boticas, pueden tener estos mismos, 
pueden tener más, teniendo, ó sin 
tener, algunos de esto-s, y hasta hay 
boticas que no tienen ninguno. Pues 
bien; con estos seis formularios so-
lamente, me basta para demc-strarle 
é V d . la " a n a r q u í a farmacéutica 
existente". 
La pomada de belladona, es una 
de las preparaciones "oficinales" á 
que antes me he referido. Vea V d . 
L a 5a edición de la farmacopea es-
pañola preceptúa que se prepara 
con 7 gramos de extracto de bella-
dona y 30 de manteca. 
L a 6* edición, que era la ley vi-
gente cuando cesó la soberanía espa-
ñola, dispone que se prepare con 6 
gramos de extracto y 30 de man-
teca. 
L a 7a edición, que es la que ahora 
rige en E s p a ñ a y aquí también para 
quien quiera regirse por ella, manda 
que se prepare con 5 gramos de ex-
tracto y 30 de manteca. 
E l Codex francés, con 4 y 30; el 
Chernovir, con 3 gramos 33 centí-
metros para 30 gramos también dé 
manteca y el formulario de Dujar-
din Beaumé é Ivon, con 3 gramos y 
75 centigramos también, para los 30 
de manteca. 
t Como V d . vé, entre seis formula-
rios que tenemos aquí á la vista, no 
hay n i siquiera dos que preceptúen 
una fórmula igual para la pomada 
de belladona; y por eso su color " y 
su v a l o r " medicinal, no es, " n i pue-
de ser" el mismo. Pues bien; eso 
mismo sucede con muchas prepara-
ciones "oficinales". 
¿Y no hay,—le dije,—ningún 
formulario cubano ? 
— N ó : pero " y a hace cinco a ñ o s " 
que tenemos una Comisión de cinco 
farmacééuticos á quienes se les pa-> 
gan 400 pesos americanos á cada 
uno y cada mes, para que hagan 
una farmacopea cubana; y esa será, j 
cuando esté hecha y "promulgada" 
por el obierno, la ley que nos obli-
gue á todos, á preparar las medici-
nas de la misma manera. 
—De modo que mientras t an to . . , 
—Mientras tanto seguiremos como 
hasta a q u í ; los farmacéuticos prepa-
rando las medicinas como nos dá la 
gana; el público, desconfiando, y 
con razón, de las medicinas que no-
sotros preparamos, porque observa 
que no en todas las boticas son igua-
les; algunos de mis colegas que no 
tienen botica ó que andan muy mal 
con la que tienen, metiendo bulla 
"por el prestigio de la p ro fe s ión" ; 
y el Tesoro de Cuba, pagando, como 
lo. viene haciendo desde hace cinco 
años, "dos m i l peses americanos" 
cada mes, para que cinco farmacéu-
ticos cubanos formulen una farma-
copea cubana, que obligándonos á 
todos á preparar las medicinas del 
mismo modo, haga más por el pres-
tigio de la profesión y por la salud 
pública, de cuanto vienen haciendo 
los hojalateros de la facultad. 
¿No cree Vd. , señor Director, que 
este aspecto " ignorado" de la t i tu-
lada "Cues t ión f a rmacéu t i ca" es de 
más interés público, que el que se 
traen los farmacéuticos teóricos y 
prácticos, y que por ende, su reso-
lución es más urgente? 
De Vd. atto. S. S. 
Un viajante de comercio. 
ríos de la Habana, consiste en que nos I héroe par entre la doble hilera de si- mos perjudiciales para el desenvolví- la d^ensa nacional E l arresto 
1 abanderado Ullmo ha causado hemos olvidado por completo de una 
máxima muy conocida y muy sabia 
que dice: la unión hace la fuerza. 
Si fuésemos capaces de constituir 
un núcleo social vigoroso, compacto, 
activo y resuelto al sacrificio mútuo, 
de seguro que disfrutaríamos de ma-
yores respetos y no se levantarían tan 
fácil y tan impunemente contra noso-
tros las osadías de los embaucadores 
del pueblo. 
Hay que hacerles temer la derrota 
y el descrédito á esos endiosados pre-
sidentes y directores de los Trusts del 
Trabajo. Así bajarán del Olimpo y 
acudirán al campo de la razón, donde 
nos encontraremos y les daremos la 
bienvenida. 
Y si no acuden, peor para ellos. 
Un Propietario. 
Habana. Noviembre 8 de 1907. 
C R I P P E 
Se cura con las P A S T I L L A S D E L DOC-
TOR ROUX á base de H E R O I N A , agua, • 
laurel, cerezo y polígala Las más reco- j emaizaict* 
mendadas por todo el Cuerpo-Medical pa- | düail y ím 
ra las enfermedades é irritaciones de la 
garganta y de los bronquios, TOS, grippe, 
catarros, asma y bronquitis. 
Son de efectos RAPIDOS; probadlas y 
os convenceréis. 
Se remiten por Corro y Exprés á todas 
partes de la Repfiblica, por Larrazál y 
Hnos. Farmacia y Droguería SAN J U L I A N 
Riela 99, Habana. Unicos Agentes de es-
tas pastillas. 
D E B E R E S Y D E R E C H O 
Nio siempre hemos de hablar de arte, 
<\i üibeiratura, de ipolíticia; de cosías be-
IMB y elevad'as, de ciuesiticines hondías y 
toaseendentales, que eimociionan el áni-
mo y ponen en torbura el cerebro. Hay 
que variisir p&ra qm* fc>s lectores no se 
aburran y piara que no se nos tache de 
inisuilsos, de pesados y de momótomos. Y 
¿qué •deciir? ¿de qué tratar? Pues diiga-
Ucines, y al iiegar á la piliataformia! del 
oaniduetor, se encara brutallmiíinte oon 
él y le escupe ail rostro los siguientes 
adjethos: ¡ E s usted un zoquete! ¡un 
animal 1 . . . Sadudo de dtesipeidlidia que el 
coinduotor aguanta en cumplianiento, 
tal v\ez exiiiigerado, de su debeir ó por 
haberle ya. enseñad'» la realidad" cuan 
expuesto y pei'igroso es hombréame con 
una autoridad, siiquiicra ésta hállese re-
presentada ein un algente iudiseipilina-
do y engreído. 
Casos comió éste . se presienakin con 
deplorabde frecuencia en lugares pú-
bl ieos, y es indudaible que •cointiribuy^n 
podeirosaimente á su repeitkión la pasi-
vddad asombrosa dle ' los ciudadanos, 
que los toleran saín la miás leve protes-
ta, y la indulgeneia de que hisicen gala 
los líueargiados de ve te por el ouimipli-
miiento riguroso de las leyes y por el 
respeto mutuo ique debe resplandecer 
sin mácula en nuestras relaciones so-
oíales. Una iignorancia supTOma y un 
desconocmiiento absoluto de los debe-
res y de los deiredios que nos incumben 
y que regulan nuestra/ vida de hombres 
y euOtos, es la'oausia primor-
isa á i los clhoques que á ca-
da momento se registran en el trato oo-
múix^de^ las gentes y de los conflictos 
que á diario se promueven entre colec-
tividades y orgainiisimos que dí-beríam 
mardliair uniidos y en consorciio fiimdga-
ble, fecundo y consolador. 
He narrado al disicireto lector el bo-
'Cihornoao : dente per mí presenciado 
nte subalterno de la auto-
miento de la cultura, para el triunfo 
de la libertad y para la vida del dere-
Estas mismas huelgas que desde ha-
ce algún tiempo vienen perturbando 
al país y que tanto daño están causan-
do, no tan sólo á su crédito como fac-
tor económico, sino también á su^pres- i 
tigio como entidad política, ¿ qué son, | 
si desapasionada y severamente se las i 
considera, más que un producto lógi-1 
co y una consecuencia inmediata de lo ; 
mal que comprendemos todos, nuestros 
derechos de ciudadanos libres y de lo 
peor que practicamos esos tan santos 
deberes, sin los cuales la vida social se-
r ía un vértigo de pasiones y las rela-
ciones políticas un amasijo de locuras? 
Es un problema de educación y de 
cultura el que hay que resolver, en es-
te país como en otros muchos, para que 
el trato entre los hombres sea más 
amable y para que una mayor suma 
de tolerancia y de amor resplandezca 
en los actos, así particulares como co-
lectivos, de los que habiendo sido crea-
dos para vivi r como hermanos, parece 
que se complacen en mirarse con rece-
lo y en perseguirse unos á otros con 
saña de enemigos. 
JULIAN ORBON. 
L A O P I N I O N 
Casi nunca se equivoca la opinión y hay 
que tener presente que todos señalan á la 
gran sedería y tienda de ropas L a Rosita 
como la más popular, y la que tiene me-
jores artículos para este invierno. L a Ko-
extraliminte. en el ejercicio sita está situada en Salud y Galiano. Se 
sensación. Como el en 1 pable" es ^l 
raelita, los diarios consideran sn ^ 
so como un duplu-ado del no « 
Dreyíus . 
Es tá averiguado que este ofv 
hizo oferta al ministro de marin í j 
cederle mediante el payo de * 
ma de 150,000 traucos, ciertos ¿ J f 
mentos secretos, que él so d o c l a r y i 
pronto á vender íi una potencia J r 
tranjera, si su oferta era n-chaza?^ 
E l ministro tendió una celada t í a 
directamente, que ('(indujo al arpp^ 
de ül lmo. Las pesquisas r e a l i z J | 
en el alojamiento de éste, han IP" 
por resultado el descubrimiento 
un código secreto de señales enmi 
das en la marina francesa, los 3 
nes completos de movilización ( 
ta, la disposición do los torpeé 
submarinos en caso de guerra fc 
grafías del célebre cañón de ' ca 
paña de 75 milímetros y en fin, j ^ ' 
número de otros documentos 
portantes. 
m i a r qr 
defensa, 
exponen 
serie i n 
zones m 
mos ailgo de lo que 
nuestras relaciones 
de lo que observam 
en los cairritos, ya c 
en los paseos, bien 
ocurre-a oiaspio en 
goeiiail.s; tratemos 
g á todas horas, ya 
a las guagaas, bien 
in los teatros. ¿Que 
tedo ello es muy peJi stre? ¿ que es 
muy ) vulgar ? Perfeotaimente, si así se 
os cinto j a ; pero ¡ cuántas veces de lo pe-
dnistre y de lo -vulgar bretam enseñan-
zas útiÜes, e 
de unía filos 
>les, avisos 
reches (de una manera punibl 
pleado de una empr ísa parti-
5 no hace uso de los suyos en 
propia muy legítima por no 
i a un aitropello miayoir y á la 
ci.-ibable de moistias y desa-
í le aiCíarreairía de seguro el 
cump'j.-iimiento extrietío de su deber. 
E l que esto escribí?, vése preeiisado á 
tomar lia guiaigua que conduce de Ma-
rjauao al Carro en estos días en que la 
huelga de los empleados de fefrrooairri-
les hiacé tan inreiguilair la circulaelón 
de los tremes, á lo menos en aquella lí-
nea. Y con tal moitivo, puede dar fc de 
los abusos que se cometen y de la dies-
ámmí) ración oon que tratan á los via-
jeros ios conduiotcires de toa pesados é 
ineamodos vehículos. 




rritos cine •kaee.a el 
rro á. MUÍ ILe de Luz 
Era de noche. E 
mente ocupado. En1 
tado junto á lía port 
formia donde va el 
en esta 
que pade-
a empezar, un nei 
otro día en uno de 
F L O R E S N A T U R A L E S , 
Plantas y Bemillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc.,etc. 
Vendemos naranjas en todas canti-
dades. 
Alberto B. Langwith y 
O ' K e i l l y 87. T e l é f o n o 3 2 ^ 8 . 
C. 2514 26-1N 
COSAS DE LAS HUELGAS 
En la sección Trihuna Libre de la 
edición de la tarde de ayer del DIARIO 
DE LA MARINA aparece un escrito f i r -
mado por Dos contratistas en el cual 
me revelan su gratitud por las ideas 
que expuse en la misma sección del 
DIARIO del 2 del corriente. 
Nada tienen que agradecerme esos 
buenos señores. Si he solicitado un 
auxilio para ellos y demás víctimas 
burguesas de la huelga actual no ha si-
do solamente por caridad sino también 
por el propio interés. 
No tengo nnguna casa en construc-
ción, soy un propietario de bien escasa 
fortuna, más no por eso he dejado de 
considerarme comprometido en la pre-
sente lucha y en la obligación de ayu-
dar á los míos, porque asegurando su 
tr iunfo me prevenía contra seguras 
hostilidades para el porvenir, del ene-
migo común. 
Y aquí es donde reside la clave de 
nuestra penosa situación. 
Las rebeldías del proletario son tan 
tenaces, tan iracundas y tan funestas 
porque las alienta la esperanza de una 
victoria inmediata y esta esperanza se 
sostiene á su vez en la evidente floje-
dad del adversario. Nuestra flojedad, 
la de la asandereada clase de propeta-
„jfía ©apa y de una previ-1 lle?',ar en cada viaje más que doce pa-
ren certera que nos evitan mucihos tro-1 "fajeros y con frecuencia vemos que re-
basan tai cifra y son muchos los casos 
en que asciende , á diez y siete el nú-
mero de personas que se amontonan y 
apretujan dentro, en el pescante y has-
ta en la portezuela. ¿Se queja usted? 
¿Amonesta usted con más ó menos cor-
¡ tesía al guagüero que de tal modo abu-
carrito iba total- Ra de su paciencia? Tiempo perdido. 
3 el pa-vaje, sen- E1 se encongerá bonitamente de hom-
Süi&lísi de la plata- bros J ^ dará el caso de que sus mis-
nde va" el motorista, destaca- inc>s compañeros de viaje le apoyen en 
ugente subalterno la auto- «>"ntra de usited y se r ían por haber da-
per más señas, de la raza de ^0 usted en la flor, de ejercer un de-
ptreuto, el señor agente como recho que casi nadie practica y de re-
e su autoridiad, cútarmi de un eordar al cochero el cumplimiento de 
Q'ampaira de crlstailes. Algunos I deber que está en la conciencia de 
d3,n muestras de disguisto, ¡.todo ser de capacidad y de razón, 
protestan en voz baja, porque el traii- ¡Deberes! ¡Derechos! Vocablos 
vía. va Ideno y por aquel ihuequeeito en- i " luy manoseados y redichos en esta 
xm I época de desquites sociales, de propa-




impone que las damas le visiten. 
F R A N C I A 
Las Cámaras francesas se reunie-
ron el 22 de Octubre con el ceremo-
nial de costumbre. En su discurso 
en la Cámara de Diputados, el pre-
sidente Brisson ha hecho alusión á 
los soldados franceses muertos en 
Marruecos por la causa de la c ivi l i -
zación, y á las inundaciones en el 
Sur de Francia. 
Mr. Clemenceau, presidente del 
Consejo, hablando en nombre del 
gobierno, se ha declarado pronto á 
responder á todas las interpelaciones 
que se hagan. 
E l arresto del abanderado ü l lmo 
y del oficial de reserva Berton han 
contribuido á dar mayor importan-
cia á las interpelaciones que se han 
hecho en la Cámara de Diputados á 
propósito del estado de las defensas 
nacionales. Esas interpelaciones 
han sido provocadas por la obra t i -
tulada ¿Estamos defendidos?" re-
cientemente publicada por un anti-
guo oficial, el capi tán Carlos Hum-
bert. 
Los señores G-authier (de Clagni) 
y Lasies autores de las interpelacio-
nes, han disertado largamente so-
bre la desorganización que se dice 
existe en el ejército. En apoyo de 
su dicho han citado las declaraciones 
del capi tán Humbert y las del gene-
ral Langlois. Han dicho que ese 
gas de aiire que sotn un j  deplorable estado de cosas era el re-
TO- i gandas humanitarias y de aspiraciones 1 sultado de la propaganda anti-mili-
1 duckir, hac^ndo^e c-argo de la s i t ú a - | á un bienestar material y moral que tarista y del sistema de favoritismo 
i einn. dirige hácoa la mampara y la ¡ a y ! no seremos nosotros n i nuestros político y de delación introducido en 
desc'cirre. Semejante maniobra {tesa- hijos n i á los que á éstos sucedan en el ejército por el general André . 
gradi al eapricheso agente, quien, en- ¡la angustiosa lucha por la vida los que 
I fureeido. vuelve á oérnair la portezuela | hayanse verlo plenamente conseguido | E l abanderado de navio Charles B. 
| de manera más furrte y violenta que i y realizado. Todos hablamos de debe- i Ullmo ha sido detenido el 24 de Oc-
la anterbi'. Les viaijercs se' quedMi i res y derechos, más bien y con más j tubre en Tolón bajo la acusación del 
atónitos, sorprendidos ante aquella ha- l ahinco de derechos que de deberes, y i delito de alta traición. Ese oficial 
zaña. E l conductor, cortesimiente, de- ¡ sin embargo, cuando llega la hora de ha confesado haber sust ra ído un l i -
E l abanderado Ullmo y el ofi( 
de reserva Berton, han sido lleval 
á Par í s para ser interrogados por ^ 
juez de instrucción. 1 
Ullmo lo ha confesado todo. E l l B 
declarado que se bailaba abrujaJl 
de deudas y quería proporcionarse 
dinero á tocio trance; pero que QÍ| 
ca tuvo la intención de ser traidoli 
su patria. 
Berton ha protestado enérgic¡ 
mente de su inocencia; pero los d 
cumentos encontrados en su ea'si 
prueban que él se había comprometí 
do á proporcionar al agente de til 
potencia extranjera, ciertos secre 
tos interesantes para la defensa na 
cional. No se nombra el agente, pe 
ro se cree que se trata de Alemam 
Mr. Iswolsky ministro de negocio 
'extranjeros del gobierno ruso 
una entrevista que tuvo con uno-
Ios redactores de ' ' L e Matin'* 
Que la alianza francesa era la Bl 
de la política extranjera de RTISÍÍI 
que por consecuencia tanto ésta (jj 
mo Francia, debían emplear toe 
sus esfuerzos en hacer más sólido^ 
durables los lazos que las unían;| 
eso en el interés de las paz. 
Añadió después: Nosotros hí 
concluido con nuestros comunes 
gos los ingleses, un tratado qi 
sipa todo temor de conflicto d & H 
tereses en Asia. Hemos hecho ig 
mente un tratado con nuestros 1 
guos adversarios los japonesas,; 
son ahora nuestros amigos. Este ' l 
tado con la alianza anglo-japoná 
y el tratado franco-japonés es la i 
jor garan t ía de paz en esta parte,| 
mundo. 
Rusia tiene necesidad de reposo; 
perseguirá por todas partes u n ^ 
lítica pacífica. Me considero 
so al poderos decir que por Aoq 
ra que he tenido ocasión d^F 
versar con las jefes del Estado, | 
encontrado el mismo deseo dê  
Poco á poco van recobrándose'-! 
gimas de las alhajas y objetos de 
te robados en las iglesias y qué-j 
encontraban en poder de algunos a 
ticuarios; pero será muy difícil sr-; 
; imposible, rescatar las que ya 
salido al extranjero. 
E l dirigible mil i tar francés 
t r i e " agrandado y modificado; 
niobró el 23 de Octubre por las i i 
diaciono? de París , recorriendo 
i distancia de sesenta millas en me 
de cuatro horas. 
bro secreto de señales, así como la 
clave que sirve para la trasmisión de 
dichas señales. 
• • i lo coTtesmeinte, requien? a l guair- imponer aquéllos y de practicar éstos, 
d'iia de color, y éste contéstale de muy ¡cuántos son los que se confunden, 
mailos miedos que á él ' ' le molestaba el! cuántos los que titubean y claudican! 
aire y que su comodidad era antes que j ¡ Qué de ejemplos podríamos poner 
i nada y pr.tiferlble á tado/ ' Los demás I aquí de sucesos que diariamente se de- E l arresto del abanderado Ullmo 
j pasajetros callan. E l coinductor no in-1 sarrollan en teatros, en centros de re- acusado de alta traición, ha sido 
leíste, limiiitándose á haoar um gesto de i creo, en visitas particulares, en plena seguido del de un oficial de reserva 
eointrarledad. Yo ctnllo también por no ¡vía pública, con los cuales se eviden-1 nombrado Berton, en Vendóme (Loi-
desentonar entre aquel concurso de ciaría esta pobreza de sentido moral y | re y Cher.) Este úl t imo es acusado 
sufriidos, y el carrito camina veloz, 
guiado por ila experia miaño del moto-
rista. 
Transourrun unos minutos. E l guar-
dia dicitador se levanta mnjestuoso de 
su asiento, atraviesa con gallardía d'e 
de educación cívica que hace de los j de haber negociado con el agente de 
hombres enemigos irreconciliables y j una potencia extranjera' la venta de 
que eonvierte á los pueblos en organis-' j^Acretos militares concernientes á 
E l día 26 repitió las evolución 
por encima de París . En tanto i 
¡maniobraba con peefecta re 
dad, se desprendió súbitamente á 
hélice de la derecha de su árbol^ 
aeróstato quedó á merced del vî t 
| que lo fué llevando á la deriva/ 
j nalmente pudo descender sin ni 
na dificultad cerca de Issy. '.~|| 
Cinco oficiales y dos señoras 
encontraban en la barquilla en 
momento del accidente. 
% n t o n í © [ 9 i 
l a ú n i c a que puede d a r a l pelo los colores 
C A O B A Y R U B I O 
De venta en la Paragüer ía Francesa, Obispo 131 . 
U5-9 
o r i e t a C u b a n a 
D E H E R O S Y C? 
T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s . 
E S T A T A N C O N O C I D A y a cred i t a da c a s a , a c a b a de r e c i b i r 
u u colosal surt ido de abrigos. 
P A E A SEAS, h a y b o n i t a s s a l i d a s de t e a t r o y prec io sos a b r i g o s 
de ca l l e , á p r e c i o s r e d u c i d o s . 
P A R A N i S A S , los h a y de l a s d i f e r e n t e s f o r m a s , todos de ú l t i m a 
m o d a , de 3 pesos e n ade lante . 
P A R A N l ^ O S f o r m a M a k f e r l a n d s , á 3 pesos, 
P A E A CABALLEROS, m a g n í f i c o s m a k t e r l a d s y gabanes á p r e c i o s 
de f á b r i c a . 
T a m b i é n se h a r e c i b i d o u n e x t e n s o s u r t i d o de te las de a l t a n o v e -
d a d e n l a n a s , sedas , s a t é n , p e r c a l y b a t i s t a s f rancesas , d i b u j o s m o d e r -
n i s tas , é i n f i n i d a d de te las todas d e g r a n m o d a . 
E n c o r t e s de ves t ido de m e d i a c o n f e c c i ó n p a r a s e ñ o r a , es m u y 
ex tenso y v a r i a d o e l sur t ido . 
A r t í c u l o s de s e d e r í a , p r e c i o s o s a g r e m a n e s , ga lones , c i n t a s , r u -
ches , g u a n t e s c a b r i t i l l a y p u n t o y o t r a i n f i n i d a d de a r t í c u l o s p r o p i o s 
p a r a a d o r n o s . T r a j e s de c a s i m i r p a r a n i ñ o á 3 pesos . 
P a n t a l o n e s de c a s i m i r p a r a n i ñ o u n peso. 
L o s P a p á s y las JVIarnás no deben o lv idar que p a r a ves t ir elegante á sus n i ñ o s 
necesitan v i s i tar esta casa, y p o d r á n ver el grandioso sur t ido que se a c a b a de p o-
ner á ia venta. ¡ Q u e formas tan bonitas! y que precios. 
U n a vis i ta á L .A G J L O J R l K T A se impone. 
£31, ¡ O . 
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ABIO D E L A MARINA.--Edición de la tarde—Noviembre 9 de 1907. n 
El Papa y el modernismo 
Todavía no hace muchos días se ha 
agitado en las altas regiones de la Teo-
logía y de la Historia una cuestión de 
vital interés para la religión católica 
v 'para el mundo, la cuestión del mo-
dernismo. E l Papa Pío X ha publica-
do, condenándolo, una magistral Encí-
clica que todas las revistas y diarios 
católicos se han apresurado á insertar 
SSB en sus páginas, y así lo ha hecho en 
la Habana el DIARIO DE LA MARINA. 
Dicha cuestión ha venido á poner una 
vez más de relieve la eterna lucha en-
tre la verdad y el error, y el tr iunfo 
seguro y necesario de la primera sobre 
el segundo; y nos ha hecho ver ade-
más que el error es siempre el provo-
cador, y no la verdad, que está tran-
quila en los goces que le produce la 
consciente y pacífica posesión de sí 
misma. 
¿ Y qué es lo que pretende el moder-
nismo? Si se mira bien todo, ningu-
na cosa nueva. E l modernismo es una 
palabra nueva que encierra un error 
ya viejo. Pretende que el dogma se 
acomode á los tiempos que corren; que 
el credo católico no sea fijo, sino mu-
dable, y qiie se pueda interpretar se-
gún las exigencias de la ciencia; que 
la Iglesia se reconcilie con el pensa-
miento moderno. Son las pretensiones 
del modernismo, condenadas ya en el 
Concilio Vaiticano. Sólo que el moder-
nismo se presonta hoy con un aparato 
científico, en apariencia respetable, y 
sus factores principales son sacerdotes 
que alardean de católicos, y que al ser 
amonestados por el Papa, han tenido 
el atrevimiento de decir que se les juz-
' gó sin haber entendido sus doctrinas. 
Por eso Pío X se ha colocado en su 
mismo terreno de ellos, y allí les ha 
quitado el disfraz y los ha condenado 
hateiendoles ver que entiende sus gro-
¡seros errores, y echándoselos en cara. 
# 
Cierto que es grosero error pensar y 
pretender que el dogma varíe y evo-
lucione, y pueda ser interpretado de 
distinta manera en diversos tiempos, y 
se acomode á las vanas exigencias del 
medio ambiente humano. Para pre-
tender eso es necesario no creer en la 
verdad del dogma y de la revelación; 
porque con sólo admitir que la reve-
lación divina existe y es verdadera, y 
que las doctrinas en ellas contenidas 
también son verdaderas, aparece claro 
que no es posible ta l evolución. Nin-
guna verdad evoluciona en sí misma: 
la verdad es esencialmente estable: 
desde el momento que var ía ya no es 
tal verdad. 
—"Dos y tres son cinco. 
— " E l todo es mayor que una de 
BUS partes." 
—"Dos cosas iguales á una tercera 
son iguales entre s í . " 
He aquí tres verdades axiomáticas 
que por su misma evidencia resisten 
toda demostración. Se pregunta aho-
ra si cabe en estas verdades algún 
cambio, alguna evolución sin que se 
destruya su naturaleza de tales verda-
des, ó si pueden ser entendidas hoy 
de una manera distinta que lo fueron 
siempre, por ejemplo: en los tiempos 
de Aristóteles, de Confucio ó Soroas-
tro. Evidentemente que no. 
Pues este es el caso de todas las 
verdades, ora sean naturales ó cientí-
ficas, ora sobrenaturales y religiosas. 
La verdad es una é inmutable: el tiem-
po y el espacio no influyen en ella, 
Bossuet demostró la falsedad del 
protentantismo escribiendo la historia 
de sus Variaciones. Su argumento 
fué este: T ú var ías ; luego no eres la 
verdad. Si las pretensiones de los mo-
dernistas tuviesen algún fundamento 
real y se verificasen, del Catolicismo 
podría escribirse otra semejante his-
toria y demostrar por ella que tampo-
co era verdad. Quién sabe si los Loi -
sy, los Le Roy y los M u r r i aspirarán á 
•k gloria de escribir esa historia! Pe-
ro que no lo esperen: la historia del 
Catolicismo está ya escrita con carac-
íteres eternos é invariables. 
de la époea. Conforme se veútilan 
en la sociedad problemas sobre proble-
mas, la doctrina católica va apoderán-
dose do ellos, estudiándolos y resol-
viéndolos. 
La cuestión principal da estos tiem-
pos, por ejemplo, es sin duda la cues-
tión socia]. i Y quién ignora los rau-
dales de l u - que sobre ella ha derra-
mado la doctrina católica por boca de 
León X I I I y de Pío X y de otros tan-
tos sabios que militan bajo las ban-
deras de la fe? ¿Y qué cuestiones se 
han presentado jamás en el horizonte 
científico que el catolicismo no haya 
resuelto de una manera victoriosa? 
¿Acaso la filosofía y las ciencias to-
das tienen algún rincón donde no ha-
ya penetrado la luz católica y cuyas 
tinieblas no haya deshecho con su es-
plendorosa antorcha ? 
Por eso es un error caduco, pero 
no leve y poco repetido, el de que los 
católicos son retrógrados y no progre-
san ; como si con la Historia en la ma-
no no se pudiera demostrar que los in-
genios más grandes que han existido 
sobre la tierra, aquellos en quienes 
Dios se complació en distribuir con 
mayor largueza los dones del entendi-
miento, y aquellos .que con esos do-
nes sondearon más que nadie los mis-
terios de la religión y las profundida-
des de la ciencia, fueron católicos. 
No ha condenado, pues, el Papa, 
los sublimes vuelos del espíritu huma-
no, n i las aplicaciones sanas de la doc-
trina católica á las necesidades de, los 
tiempos, aplicaciones que E l mismo es 
el primero en hacerlas: ha conucnado 
sólo las tendencias y los principios di-
solventes del modernismo ,que quiere 
minar por su base el dogma, y produ-
cir en el mundo un caos doctrinal. Y 
se comprende por lo mismo que nada-
era más necesario que ta l condenación. 
De Pío I X se refiere lo siguiente: 
Un ilustre escultor preparaba su bus-
to, y deteníase contemplando y pon-
derando su ancha y espaciosa frente, 
donde brillaba aquella su hermosa in-
teligencia. Pío I X se apoderó del 
cincel, y esculpió en el barro estas pa-
labras que un día dijera Dios al 
Profeta Ezequiel: JScce dcdi frontem 
tuam duri&rem frontihus eorum: 
" H e aquí que he vuelto t u frente más 
dura que la suya." Con esto dió á 
entender, que por muy obstinados que 
fuesen sus enemigos, él lo sería más. 
Hoy es Pío X el que repite esas pa-
labras, el de dura frente, el que no 
transige con los enemigos de la doctri-
na católica. ¡Bendi ta intransigencia! 
A N T O I N E . 
* 
* # 
Lo dicho sobre la fijeza perenne del 
dogma católico no quiere decir, sin 
embargo, que éste no admita n ingún 
amoldamiento á las exigencias de los 
tiempos y circunstancias que lo rodean 
Aunque las verdades de la fe son en 
sí invariables, caben en ellas aplica-
ciones muy amplias á las necesidades 
Los héroes de Tazones.—Los pescado-
res de Candas.—Monumento á Y i -
lla-amil.—Manzanas y sidra.—Casti-
go original.—Noticias á granel.—Ero 
l-a Vicaria.—Viajeros. — Necrología. 
"Ell hombre no es tan malo como su-
ponemos. La maldad parece norma de 
la vida porque sus actos no quedan 
ocultos, y la bondad se nos antoja que 
no existe porque su eficacia se eralbebe 
en el silencio. A ú n hay por el mundo 
•hombres de abnegación que juegan su 
vida para salvar la de los seres erí pe-
ligro, á quienes desconocen segura-
mente. Esos casos de abnegación son 
muy frecuentes entre la gente mari-
nera, bruisca de forma y áspera de ca-
rácter, pero blanda de corazón y pron-
ta al sacrificio. V e i á los héroes de Ta-
zones, á los cuales quiero rendir el t r i -
buto de mi respeto trayéndolos á estas 
cólumnas, y en los primeros renglones 
de esta crónica. 
Los lectores del DIARIO DE LA MA-
RINA recordarán la catástroife de Ta-
zones. E n 16 de Agosto último, en la 
festividad de San Roque, varios cam-
pas inos—18 entre hombres, mujeres y 
niños—embarcaron en el bote " A m -
paro", patronado por Anselmo Tuero, 
con objeto de pasear por la Concha. 
E n buenas condiciones el bote y rei-
nando buen tiempo, al dar vuelta la 
ie:mlbaireación para volver al puerto, sus 
tripuilantes, careciendo de pericia, se 
inclinaron hacia una banda y el bote 
zozobró, quedando quilla al sol. E l ma-
rinero Eicardo Musiera, que acompa-
ñado de los jóvenes hermanos don Se-
nén y don Joaquín García de Valdés 
pasaba en una lanohita cerca del lugar 
del naufragio, se acercó á les náufra-
gos y animándolos con la voz consiguió 
salvar á nueve, entre ellos un niño de 
16 meses y á su madre. 
E n esta operación le auxiliaron efi-
cazmente los señores García de Valdés. 
Temeroso Musiera de que su pequeño 
bote se fuese á pique con tanta carga, 
lechóse al agua y dkpuso que su embar-
cación condujese á tierra á los salva-
dos, y acercándose á la lancha de los 
náufragos, á la cual estaba asida una 
joven cuyo traje se hallaba sujeto á 
uno de los bateles, logró desgarrar el 
traje y á fuerza de buceos salvar á la 
joven. Acercóse, entonces, la lancha 
" E m i l i a " , tripulada por Benigno Mar-
tínez, Segundo del Campo, Hilario Ri-
va y Anselmo Mamquiés, quienes reco-
gieron á la joven y se dedicaron á sal-
var el resto de los pasajeros del " A m -
pa ro" ' ; pero no obstante sus nobles es-
fuerzos no piDdieron encontrar á los 
cinco infelices que ya habían desapa-
recido. 
Formóse sumaria, y el Consejo Su-
perior de Sociedad Española de Sal-
vamento de náufragos acordó conce-
der: á D. R i o r d o Musiera y.Tazones 
Medalla de plata, de premio, y cin-
cuenta pesetas en metálico; á D . Joa-
qu ín García de Valdés y á D. £>enén 
•García de Valdés, Medalla de tronce, 
de premio; y á los marineros Hilario 
i Rilla, Benigno Martínez, Segundo del 
Campo y Anselmo Marqués, diez pese-
\ tas á cada uno. Anteayer tuvo lugar 
I en la Ayudan t í a de Marina de ViÍLa-
j'vicios'a el acto solemne de imponer las 
imedpJilas á los héroes de esta jornada. 
Leyóse, en primer lugar, una hermosí-
sima y encomiástica comúnicación del 
¡Sr. Mairqués de Reinosa, Presidente de 
la Sociedad Española de Salvamento 
de náufragos; á continuación, el señor 
I Ayudante de Marina, que vestía de 
uniforme, prendió en el pecho de aque-
llos valientes las condecoraciones, y le-
yó tm hermosísimo discurso en que se 
ensalza acción tan noble, siendo muy 
felicitado. Habló después el señor D i -
rector de " L a Voz de ViUavLciosa", 
leyendo un telegrama de felicitación 
del señoa* Canella, Rector de la Uni-
versidad de Oviedo; y el joven Joa-
quín García de Vaildés, en nombre de 
los salvadores, dió las graeias en frases 
sencillas y conmovedorias. Era visible 
la emoción en todos los que asistieron 
á la solemne ceremonia. 
Y el marinero Musiera, el verdade-
ro héroe en aquella jomada luctuosa, 
lloró. Así son todos los hombres de co-
razón. . . , . 
Parece que, al fin, t r iunfó la justi-
cia en la luciha que hace tiempo vienen 
sosteniendo los caciques y marineros 
de Candás. E l Municipio y los pesca-
dores illegaron á un acuerdo, siendo ba-
se de transacción las siguientes condi-
ciones: Ia. Los marineros solicitarán 
del Ayuntamiento permiso para abrir 
'la lonja por su cuenta; 2a. E l Ayunta-
miento seguirá con la suya abierta y 
pagando, por consiguiente, á los em-
pleados que allí tiene; 3a. Los marine-
ros podrán acudir con el pescado á la 
oasa-yenta que más les conviniera; 4:a. 
E l Ayuntamiento seguirá cobrando el 
impuesto de uno por ciento sobre la 
venta de pescado, en calidad de im-
puesto sobre pesas y .medidas, y al 
efecto facilitará á la casa-venta de los 
marineros las .pesas necesarias; y 5a. 
E i encargado de aquélla comunicará, 
dentro de los ocho días, á un empleado 
del Ayuntamiento, nota de las transac-
ciones realizadas, á los efectos del im-
puesto aludido. 
Fialta ahora que de buena fe cum-
plan todos .este pacto. Que los pesca-
dores no se dueriman sobre sus laure-
les, porque de los laureles sale poco 
pan. Parsia. 
M i amigo de la infancia y paisano 
nuestro, el laureada escultor señor Pol-
gueras, enaargado de la ejecución del 
monumento que se ha de levantar en 
Castropol para honrar la memoria del 
insigne marino Villaamil, muerto en el 
combate naval de Santiago de Cuba, 
lia hecho un boceto muy artístico y se-
vero, cual corresponde al acto que re-
presenta. Sobre la base y de frente al 
•monumento, de forma de obelisco, se 
destaca la figura de Vil laamil en el 
momento de morir, recogido en brazos 
de majestuosa matrona que representa 
á la Patria, en un grupo de mucho 
efecto y de indiscutible belleza artís-
tica. 
En el lado opuesto, un genio descan-
sando en el pedestal, señala en un 
mundo que tiene á la derecha, la de-
rrota que siguió la 'Naut i lus" en el 
viaje de circunvalación, y con la mano 
izquierda sostiene el ¡barco. Contiene, 
además, el monumento distintas lápi-
das, con inscripciones en aílto relieve, 
conmemorando hedhos de la vida del 
ilustre marino, y atributos de la Ma-
rina. 
•Se trata de que la. inauguración ten-
ga lugar él día 3 de Julio del año pró-
ximo, aniversario del combate naval 
de Santiago de Cuba, en el que encon-
tró gloriosa muerte nuestro heroico 
paisano. Bien sabía él que á la muerte 
iba, y así lo escribió en cartas á sus 
amigos de Oviedo. 
E n la parte occidental de nuestra 
provincia es tal la abundancia de man-
zana que hay esté año, que se teme no 
pueda dársele salida, pues no vienen 
los extranjeros á traficar con ella. Dí-
•cese que las partidas de este fruto en-
viadas á Inglaterra en años anteriores 
dieron mal resultado á los especulado-
res, no por su mala calidad.—que 
era de buenísima—sino porque no hu-
bo esmero en la seleeión n i cuidado en 
el emíbaliaje. 
Sin embargo, ha dado principio la 
reeoleoción. E l precio corriente hasta 
la fecha para la manzana de sidra es 
el de 1,75 pesetas los cuarenta kilos; 
y cuanto á la de mesa, nada puede pre-
cisarse hasta ahora, pues vendedores y 
compradores se muestran reservados 
hasta no saber si habrá ó no exporta-
ción de tan delicado fruto. Se sabe, no 
obstante, que un industrial de Pasajes 
Iba comprado en el concejo de Vi i iav i -
eiosa cuatrocientas cuarenta m i l arro-
bas—440,000 @—para convertirlas en 
seis mi l seiscientas sesenta y seis— 
6,666—pipas de sidra, de treinta cán-
taras cada urna, que se venderá en Gui-
púzcoa. 
La fruta será transportada á Pasa-
jes en los vapores " M é j i c o " y " J o s é 
J a r d ó n " . Hace dos años llevaron la 
manzana por valor de doscientas mi l 
pesetas—200,000 pesetas—¡Ojo, laga-
reros! E n Madrid se está fabricando 
sidra con fruta de Asturias. Hay allí 
varios lagares; el más importante es el 
de la Plaza del Progreso, número 16. 
Lagareros, ¡mucho ojo! 
* 
* * 
Porque tiene muchísima gracia y es 
el castigo más original que un padre 
puede inventar contra las diabluras de 
su hijo, copio de " E l Noroeste", de 
Gijón, el siguiente suelto. Los comen-
tarios se escaipan á pura risa de la lec-
tura del suelto; la cosa tiene verdade-
ro sabor asturiano, sabor supersticioso 
de aldea: 
A enterrarse vivo, ó las dos velas 
y el duro. 
A las ocho de la noche de ayer iba 
llorando por la cuesta de Cearcs un 
mucha oho que llevaba en las manos 
dos velas encendidas. 
Detrás caminaba malhumorado su 
, padre. 
A las gentes que por allí transita-
ban les chocó aquel .extraño cuadro, y 
rodeando al chico dieron fin á la sin-
gular escena. 
E l rapaz en cuestión es de lo más 
travieso que se conoce. Cuando llegó á 
casa ayer al obscurecer, su padre, que 
sin duda había recibido alguna nueva 
noticia de alguna nueva travesura de 
su hijo, le dijo resueltamente, dándole 
un duro y el par de velas encendidas: 
—Ya estoy cansan de aguántate . 
Albora mismo vas delante de mí ai Ce-
menteriu. Toma .esti duro pal enterra-
dor, y que te dé sepultura. Prefiero 
que te entierren vivu á que seas un 
desgraciau y nos sigan dando disgus-
tos. 
E l dhico empezó á llorar á lágrima 
viva; pero el autor de SUE días decidi-
do, sin duda aparentemente con él fin 
de amedrantar á su hijo, agregó: 
—Hala, hala, ahora mismo delante 
de m í , . . 
Y gimoteando el rapaz, seguido de 
su padre, salió de su casa, camino de 
la fosa. 
Y anda que te anda, con las velas en 
la mano, alumbrándose á sí mismo él 
fulturo muerto, llegó á la cuesta de 
Ceares, donde ¡el público, celebrando 
la oicurreneiia del padre, deshizo el t rá-
No obstante la actitud compasiva de 
las mujeres, que desde luego tomaron 
en serio lo del enterramiento, él padre 
aparentaba indicar que su decisión era 
irrevocable. 
iPingió el original progenitor que ce-
día únieamente á las instancias de las 
gentes, y apagando las velas, y pidién-
dole el duro al chico, se volvió con él á 
casa, dispuesto á entregar al Fintu , á 
la primera travesura que cometa, 
— Y entonces—.agregó el padre—no 
te salva nadie. Deja ahí les veles, y 
ahora escoje entre ser buenu 6 enté-
rrate vivu.. . .] . 
E n Aviles es muy visitado estos días 
el vapor "Adela Roca", que trae á 
bordo, para entregarlo en Barcelona, 
•el balandro " Ohiwiñk V I I I " , que úl* 
timamente ganó el primer premio en 
las reigatas.de Kie l y Bilbao. 
— A beneficio de la Asociación de 
Caridad, de Aviles, se prepara ien 
aquella villa un gran festival con el 
concurso de los orfeones, que serán in-
vitados al acto. 
—La "Asociación Coral Avilesina", 
tras breve silencio que servirá para de-
mostrar lo mucho que ha estudiado y 
su deseo de abrirse paso, se presentará 
al público el 10 de Noviembre, en el 
teatro Circo Semines, donde da rá un 
concierto con obras de verdadero em-
peño, en cuyo programa figura el es-
treno de tres partituras y dos obras 
teatrales, ' 
— I E I sacerdote don Ulpiano Cuervo, 
que desempeñaba la capellanía llama-
da del Santo Angel, en el colegio de 
Jove, de Gijón, ha sido nombrado ca-
pellán del hospital fundado en Coiom-
bres por el fiiliántropo don Ulpiano 
Cuervo. 
—La Compañía de los ferrocarriles 
económieos de Asturias ha recaudado 
en sus líneas de Oviedo á Llanes, du-
rante el mes de Septiembre último, la 
cantidad de 160,336 peseas, 87 cénti-
mos. -
—La fiesta de San Roque se celebró 
el domingo pasado en la aldea de Ca-
sariego (Tapia), con regular anima-
ción. La (apaei'bilklad del día dió lugar 
á que la romería se viera muy concu-
rrida, sobre todo de elemento joven, 
que bailó hasta bien entrada la nocihe. 
—Ha causado gratísima impresión 
en Villaviciosa la carta que al director 
de " L a Voz de Villaviciosa" dirigió 
don Bernardo R. • Luege, manifestán-
dole haber iniciado una segunda sus-i 
cripción para las obras de la casa-es-
cuela de Valles, y que asciende, en la 
fecha en que se escribió la carta, á la 
cantidad de 1,300 pesetas. Es de espe-
rar que todos los hijos de Valles sceun-
danán la plausible iniciativa del señor 
R. Luege. 
—.Prometen estar muy concurridas 
las ferias de San Pedro Alcántara, que 
se verifican estos días en la villa de 
Onís. . 
En la iglesia parroquial de San Ju-
lián de Por rúa (Llanes), unieron'sus 
destinos la simpática joven Bárbara 
Sordo Junco y el joven don José Ce-
sáreo Buenes de Quintana, siendo pa-
drinos la señora doña Andrea Maríai 
Junco, tía de la novia, y don Balbinoi 








de la Borbolla, la 
María del Refugio 
el joven don José 
L unido con el sagrado víncu-
lo del matrimonio, en k parroquia de 
Colomíbres, la bella señorita Purifica-
ción Fernández Molleda y don Ramón 
de la Grana y Balmori, secretario de 
aquel AyTintamiento. Bendijo la unión 
el señor cura párroco don José F . Nes-
pral, y fueron padrinos doña Marga-
r i ta B.alimori, madre del novio, y don 
Domingo Molleda. abuelo de la novia. 
•—En la parroquia de Grases (Vi l la -
viciosa), contraerán matrimonio den-
tro ele breves días, la agraciada joven 
Cándida Buisto y el apreciable amigo, 
don Antonio Algara. 
—E!i próximo jueves contraerán mia-
trimonio en' Sebares (Infiesto), el em-
pleado de la Administración de Co-
rreos de Oviedo don Bernardo Pérez j¡ 
la bella señorita Paulina Martínez. 
(Han salido: de Castropol para la 
Habana don José Fernández Ruiz, ya 
repuesto de la enfermedad que le trajo 
á España, y los jóvenes Eugenio Ponte 
y Francisco Legaspi. 
—.De Tapia para la Habana los jó-
venes Claudio Méndez y Protasio Pé-
—De Llanes para la Habana el co-
merciante de esa capital don Adolfo 
Díaz, acompañado de su distinguida 
señora. 
—De Vega de Ribadeo para Cuba* 
el simpático joven Jesús Vil lamih 
—De Llanes para Santander, coa 
rumbo á Veraeruz, Méjico, el R. P. 
Juan G. Bustillo, y las señoritas V i -
centa Concha y Lola Bernot Romano. 
—De Cué, también para Veraeruz, 
don José Portil la y Portilla y el joven 
Rico García Portilla. 
—De la Pereda para Méjico, don 
Ricardo Fernández y su amable es-
posa. 
—De Llames para Monterrey, el ri-
co banquero don Manuel Suárez y su 
hijo Lorenzo. 
—De Balmori para Par ís , desde 
donde seguirá viaje á Inglaterra, Nue-
va York y Méjico, el ilustre juriscon-
sulto de Méjico, y paisano nuestro, don 
Indalecio Sánchez Gaviro, en compa-
ñía de su hijo don Vicente, la bella es-
posa do éste y de su niño recién na-
cido. 
—Han llegado á Llanes, de regreso 
de ?a.rís y otras poblaciones del ex-
tranjero y españolas, don Wenceslao 
Suárez ; y á La Borbolla, de regreso de 
Méjico, después de una expedición á: 
través de Europa, don Juan Gómez y. 
su distinguida señora. 
INMENSO SURTIDO E N ROPAS D E TODAS C L A S E S , P R E C I O S ECONOMICOS 
T E L E F O N O < x > ^ 
Han fallecido: en Llanes, don Ma-
nuel .García y García; en Tapia, el A l -
calde de d idm villa don Florentino 
Casariego; E n Villanueva, Cangas de 
Onís, don Luis Fresno; en Méjico, se>-
gún noticias del cable, doña Carmen 
González de Sobrino; y en Oviedo, do-, 
ña Dolores López de Sotomayor, ma-
dre de la R. M . Superiora de'Religio-
sas Benedictinas en el convento de Pa-
lacios de Benares. 
JUAN RIVERO, 
Oviedo, 21 de Octubre, 1907. 
A L A S D A M A S 
P i d a n e n los e s t a b l e c i m i e n -
tos de r o p a l a s t a f e t a l i ñ a s 
I d e a l y V e r i t a s , m a r c a s r e g i s -
t r a d a ^ y ú n i c a s g a r a n t i z a d a s 
p o r e i f a b r i c a n t e . 
0̂ 339 t 26-18 Oc 
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D O V E L A E S C R I T A E N INGLES 
por 
F L O E E N O E W A R D E N 
traducida al castellano por 
Antonio Cuyas y Armengo l . 
inquietó bas-1 Le dij 
¿Esta novela publicada por la casa editorial 
Appleton y Co., Isew York, se encuentra 
de venta en la librería L a Moderna 
Poesía, Obispo 123. Habana. 
(CONTOSTUA) 
—¿ Quién creía usted que era, señor 
Carrutóiers ? 
—-Si se lo dijera, me mandaría usted 
6 desembarcarla al instante. 
—Ni yo lo mandaré, ni usted me ha-
ría -caso, aunque se lo ordenara. 
—'Deje que me siente á su lado, y se 
lo diré. L a corriente nos lievaná. 
Vino á sentarse junto á mí, y diri-
gió el bote con una de las espadillas 
-unieutiras estuvo 'hablándomie. 
—¿Por qué será que la mujer nun-
/«a quiere al hombre que más la quie-
re ? 
Esta pregunta sobre un asunto nue-
Vr' para mí, me sobresaltó. 
—¿Nunca, dice usted: -pregunté 
con ansiedad. 
—'Me temo que no,—contestó en voz 
muy baja y con una expresión de tris-
teza en su mirada, que 
tante. 
—Pero ¿cómo puede ella saberlo*' 
—'Croo que puede adivinarlo por su 
mirada, cuando la tiene fija eu ella,— 
dijo, claivando al mismo tiempo la su-
ya en mí de un modo que me produjo 
visible turbación. 
Volví la cabeza al otro lado, y él, 
sin apartar la suya, que tenía muy cer-
ca de mi oído, prosiguió en el mismo 
tono apenas pereeiptible: 
—Si ella aproxima sus labios á los 
labios de él, y trata de leer en sus ojos 
ei sentimiento que le insp i ra . . . 
—'¡Así lo íh ice! . . . .—exclamé, vol-
viéndome (bacía él, con el corazón pal-
pitante ante el recuerdo del primer be-
so con que Lorenzo me reveló su amor. 
E l señor Carruthers se separó brus-
camente, acarició sus bigotes y me mi-
ró de un modo muy extraño. 
—Creo que no ha vivido usted siem-
pre en el campo,—dijo secamente. 
Por el cambio en su voz y en su mi-
rada, comprendí en un instante lo que 
había iieciho. E l me Jiacía ei amor, y 
yo sólo pensaba en Lorenzo. Coloqué 
mi mano suavem'^nte sobre la suya, y 
le dije: 
—No se ofenda, señor Carratliers. 
No dudo que todo lo que usted dice se-
rá cierto. Pero yo le quiero tanto, 'jue 
no puedo p^r meni 
ama más que nins 
qut me 
eso para consolsrlo, pues 
yo no hubiera podido dudar 
de Lorenzo por nada del mundo. 
Tomó m i mano y la besó; pero lo hi-
zo de un modo como si no le importa-
ra gran cosa. Luego dijo que era hora 
de regresar, viró el bote é hizó la vela. 
La brisa había -resfrecado un poco, de 
modo que llegamos al embarcadero en 
breve tiempo. Hablamos poco; pero 
quedamos buenos amigos, pues las en-
contradas impresiones de temor y de-
leite que alternativamente me produ-
cía el paseo á la vela, sugerían al señor 
Carruthers chistosos comentarios que 
me hacían reir. 
Cuando desembarcamos, el reloj del 
campanario dió la media hora. ¡Era 
la una y media! Quedé horrorizada. 
—No importa,—dijo mi compañero. 
—-No se habrán acostado todos. Entra-
1 remos por una puerta lateral que yo 
conozco, y usted puede escurrirse á la 
sala de lectura. Coja un libro y haga 
ver que está leyendo. A l poco rato, yo 
j entraré con el s-eñor Colé y otros, y di-
! re que no sabíamos dónde se había us-
—Pero ¿por que he de hacer todo 
1 eso ¡í—^pregunté.—¿ Acaso he hecho al-
gô  de que deba avergonzarme? Usted 
dijo que la baronesa no diría nada. 
—Por supuesto. Tranquilícese... yo 
se lo contaré á la barou. ̂ a. Ella no lo 
d i rá una palabra á usted, ni hay nece-
sidad de que le diga nada á ella. Pero 
ninguna de las otras señoras podría 
haber intentado hacer lo que usted ha 
hecho con todo inocencia. Además, Sir 
Joñas la reñiría por su imprudencia á 
coger un resír iado. 
—Pero no parecería muy inocente 
si hiciera ver qúe no he estado fuera, 
señor Carrutüiers. Además, yo no esta-
ba sola; yendo con usted, nada debía 
temer. La baronesa no se habrá retira-
do, seguramente. Voy á verla. 
Me escapé corriendo, antes de que 
él pudiera detenerme, y encontré en la 
sala á la baronesa y á la señora Clo-
wes; eu el semblante de la primera 
descubrí una expresión de ansiedad; 
de enojo en el de la última. 
— H i j a mía, ¿dónde ha estado us-
t e d ^ Creíamos que se había perdido, 
—dijo aquélla con voz temblorosa. 
— i A y ! baronesa, lo siento en el al-
ma ! He ido á un paseo por el río con 
el señor Carrufchers. E l dijo que á us-
ted no le sabría mal; pero yo debí ha-
ber tenido más juicio, siendo la hora 
tan 'aivanzada. 
—'Cuanto miás tarde, mejor.. . me 
parece, querida,—dijo la señora Clo-
wes er tono mordaz. 
Pero el scariblante de la baronesa ad-
quiría más benévola expresión, y me 
dijo con afecto. 
—Pero ¿no sabe u s t ^ hija mía; que 
el señor Carru'lüiers es uno de los hom-
bres más peligrosos ?... 
Se detuvo, pues en aquel momento 
eutró el señor Carruthers y volviéndo-
se n él, le dijo en tono tan severo que 
me hizo temblar: 
—¿No está usted avergonzado, To-
E l contestó con mucha gravedad: 
—Tal vez; pero nada importa. En-
cuentro esta reconvención muy inopor-
tuna, pues as fácil ver, Estéfana, que 
para esta niña lo mismo es la noche 
que el día; y aqnque yo hubiese sido el 
mismísimo Mefistófeles, n ingún per-
juicio le hubiera ocasionado á ella mi 
compañía. Ha hecho usted muy bien 
en, venir á la baronesa,—añadió, d i r i -
giéndose á mí, con amabilidad. 
E l me dió la mano; la baronesa me 
besó; me saludó fríamente la señora 
Clowos, y me retiré, sin saber ni aun 
entonces la gravedad de mi falta con-
tra las conveniencias sociales. 
Sir Joñas iba á la capital á la ma-
ñana siguiente y ¿ebía conducirme á 
los Alisos, de paso para la estación de 
Beaconsburgh, donde él tomaba el 
tren. 
Todos los 'Ifuespedcs—excepto la se-
ñora Olowes, que nunca se me acerca-
ba—me despidieron muy afectuosa-
mente, y cuando estaba sentada ya en 
el faetón, esperando á Sir Joñas,' salió 
el misterioso sugeto; criado del se^oi: 
Carruthers, y con respetuosa impasibi-
lidad me dijo, entregándome mi perdi-
do medallón : 
—Creo que esto pertenece á usted, 
señorita. Se le debió caer por la esca-
lera, pues allí lo he encontrado, y te-
mo que esté un poco deteriorado. 
Quedé tan asombrada, que antes de 
que acertara á darle las gracias, él se 
había alejado. Examiné la joya para 
ver si realmente estaba deteriorada y 
vi que, en efecto, faltaba el pequeño 
escudo en que estaban grabadas las ini, 
cíales. 
¿ E r a él mismo el ladrón de la joya 
y estaba arrepentido? ¿ó no se atrevía 
á restituirla en persona el que me la 
había robado? ¿ó se me había caído, 
en realidad, por la escalera, y sólo ha-
bía soñado que la guardaba en mi pu-
OAPITULO X V I I I 
Sir Joñas me dejó á la entrada le la 
avenida de los Alisos. Profunda triste-
za se apoderó de mí al recorrer esa 
j avenida, viéndome seguida por la odio-
jsa Sara, que llevkua mi maleta y que 
me hacía la impresión de un carcelero 
regocijado al recobrar un prisionero 
fugitivo. E n esi>e criado de ánimo lle-
gué á la vista de esa, , casa del pantano, 
L. cual guardaba aún muchos misterios 
para mí, no obstante haber residido en 
i ella durantie dos meses. 
DIARIO DJB LA MARINA -Edición de la tarde. 
3:— i-s^xiiz-^zir ~ ~ 
-Noviembi'e 9 de 1907. 
[ i i k i í s 
puede calificarse la 
gesióa piiblica ordinaria que celebró 
annohe la Aeadotnia de Ciencias de 
la Habana. Desde las primeras Ho-
ras de la noche ya se veían los pasi-
llos ocupados por personas de nues-
tro mundo intelectual. 
A las 8y2 ocupó la Presidencia el, 
doctor Santos Fernández teniendo á 
su derecha al doctor Gustavo López 
y á su izquierda al Dr. Le Roy. 
E l joven médico del Cuerpo de 
Art i l ler ía doctor Horacio Ferrer, le-
yó un interesante trabajo sobre una 
nueva tuberculina eficaz para el 
diagnóstico de la tuberculosis y pre-
sentó los casos experimentados. E l 
doctor Horacio Ferrer que fué feli-
citado por los doctores Casabó, Dá-
valos y Santos Fernández , ofreció 




la tribuna el aoc-
tor Matías Duque y dió lectura á su 
trabajo sobre el tratamiento de la 
lepra por el extracto de mangle rojo. 
Explicó como no todos los mangles 
sirven para hacer el extracto y se-
ñaló la técnica que hay que seguir 
para obtenerlo. 
Dijo que los casos curados por el 
mangle rojo habían sido dados de al-
ta en el hospital de leprosos por los 
médicos qne componen la comisión 
oficial para el estudio del tratamien-
to en ensayo, y por últ imo presentó 
un nuevo caso de curación com-
pleta. 
Se trata de un joven que hace más 
de dos años los doctores Rafael Bue-
no, Bango, Sonsa y Agramonte, diag-
nosticaron de lepra después de ha-
ber encontrado en su sangre el mi-
crobio de Hansfn, que hoy no 
tiene. Todo aquel numeroso é ilus-
trado auditorio examinó ai i nd iv i -
duo, qüe se quitó las ropas para que 
se pudiera ver que ninguna ínanehá 
ni huella del mal le quedaba. 
A l bajar de la tribuna el doctor 
Duque, fué calurosamente felicitado, 
especialmente por el doctor Santos 
Fernández que lo hizo en nombre de 
la Academia de Ciencias. 
Entre los concurrentes figuraban 
los doctores J. M . Héctor . Arteaga, 
Koly, Valdés Ragúes, Pard iñas , Ba-
rroso, Carrera, Saladrigas,' Alfonso 
Betancourt. Plasencia, Vega. Moya, 
Cabrera, Morales López, Trémols, 
Lima. I lor tmann, Medina, Pérez y 
Córdova ; los catedrát icos de 'Tera-
péutica é Higiene de la Universidad; 
el Director del Hospital de San Lá-
zaro: el médico del ejército de ocu-
pación Dr. Davis, etc. 
Los doctores Garrido, Abdon Tré-
mols y Arnau tó asistieron en repre-
sentación de la. Asociación Farma-
céutica Nacional, y el doctor Alacan 
por la Escuela de Farmacia. 
salón destinado al público 
personalidades de la polí-
eriodismo, las artes y el 
E n Camagüey, el antiguo indus-
Ú m \ don Jaülme Matlheu y Siaiivella. 
En Giuantá'namo, el .ateamalado ha-
cendad o don Pedro Duboé y Motihe. 
E n Holguín, don Vicente Ufao y 
'don M:arino Esca'lo.na. 
Acta 
A continuación publicamos el acta 
tevantada en la reunión que tuvieron 
el Administrador de los Ferrocarriles 
Unidos y una comisión de sus obreros. 
En ella constan k s conclusiones á 
que han llegado ambas partes. 
Desipués de una amplia discusión 
entre los señores don Roberto Orr, Ad-
ministrador de los FerrócaTriles Uni-
dos y los señores de la comisión de la 
huelga de ferrocarriles, han llegado á 
las siguientes conclusiones: 
E l señor Administrador de los Fe-
rrocarriles Unidos convino en que las 
multas queden subsistentes, pero que 
se deistinen sus importes á un fondo de 
beneficencia á favor de los empleados 
manuales las que paguen estos trabaja-
dores, y las que paguen los tratbajado-
res intelectuales á favor de los mismos 
intelectuales. 
E l miiisimo adimiiiniiistmdor convino en 
q.ue es ocstanmibro estableoidia por la 
empresa pafgar los latociildleintes por tra-
bajto atciaaciídlos ski que hi aaegligitinck 
ó la vorjumtad ééí tnabagiadior ihayam sd-
idio oaums del mismo, em lu siguiente 
forma: en caso de diesigraeiia de muer-
te, um. laño de sueldo del ¿interfecto pa-
ral sus i'mrrdiiiatcs herederos; en caso 
de muti'Iiaioiióin de un miemibro medio 
sueldo, múcutras diaire la curación, y en 
casos de enifermiedlades comitriaádas á 
consiecuenicia (del traibajo, también la 
mitad del soeildo, mientras dure la cu-
r,a:ei)óii, y en estos des úMiimos casos el 
comproimiiso de l'a em'pireaai no d u r a r á 
más que por doce meses y siempre .se 
d^termimatrá el tkmpo por el faoulta-
tilvo de l'a Empresa. miedlitante el co-
rrespondieinte certíiífieado. 
E l señor adramistrador laimenta no 
podüE'r acceder á Itas ocho horas de tra-
barjo- por albora, pomquip los PT;!rroc'?.irrL>-
ies Lamidos están organizados bajo el 
miismo paibrou y forma que los ferroca-
nriles imgleses en lo que respecta á lias 
nueve horas dte trabajo. Y añade que 
cuando se hiilzo la i^idueción de las ¡ho-
TIÍS de tnabiajo ique aEnteiriiormente te-
nía estableeiidias la emipresa, fué urna 
coaieesión voluintairia becli'a pcKT la pro-
pina empresta, ooncesiié'n que debían, te-
ner en cuenta, los operairóos de los ta-
lleres. 
E l señor administrador lamenta, 
igualmente, no poder llegar á u n 
acuerdo en lo que respecta á cambio j eer el nombramiento, nos honre con 
de moineda española por moneda ame-1 la atención de no señalar retribu-
ricana, porque el estado ecouotoriico ción de n ingún género á los miem-
porque atraviesa el país, así como la bros de la comisión, porque es cada 







decimos arriba, fué la se-
anoche una sesión solemne. 
«5Sgg> 
L A E P I L E P S I A 
O accidentes nerviosos.—30 años tle E X I T O 
Las Pastillas del Dr. OCHO A triunfan siem-
pre, no quitan el apetito, no deprimen y cor-
tan rápidamente ios o taques. 
AVISO 
Es falsificada toda caja que en la etiqueta 
y la faja interior no tenga la F I E M A j- KU-
BRICA del autor y al exterior en etiqueta 
punzó, el S E L L O de GARANTIA de la Ear-
macia y Droguería SAN J U L I A N Riela 99, 
Habana. — Unicos Agentes. 
Con depósito en las Droguerías do Sarrá, 
Taquechel, Majó y Colomer y el Dr. González. 
E L T I E M P O 
Las corrientes bajas están influidas 
por una depresión del Sur; y las co-
rrientes altas obedecen á un centro at-
mosférico del Norte ó Noroeste. 
Esto podría ocasionar un cambio de 
tiempo, quizá mañana. 
P O S U S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
L a Liga Agraria 
E l Sr. Fernández de Castro estu-
vo hoy en Palacio é hizo entrega á 
Mr. Magoon de la comunicación si-
| gu íen te : 
Habana, Noviembre 9 de 1907. 
Honorable Sr, Gobernador Provi-
sional. 
Diversas representaciones de los 
intereses agrícola-s de la Isla me. 
ruegan con insistenciia que recabe 
de usted la debida autorización pa-
ra aumentar el número de los miem-
bros que han de formar la Junta 
Consultiva Agraria. 
Contando con la seguridad de que 
usted, que con tan altas considena-
ciones nos houra, la conceda en gra-
cias á la razón muy atendible que la 
explica, espero que nos dispense la 
atención de aumentar el número de 
los comisionados. 
Eu ta l v i r tud tengo el honor de 
proponer á usted que á la lista de los 
•señores que le di en mi últ ima comu-
nicación se sirva agregar los si-
guientes : 
Sr. Lorenzo D . Bcci. 
Sr. Juan María Cabada. 
Sr. Roberto B. Hiawley. 
Sr. Miguel Machado. 
Sr Gabriel Camps. 
Los dos primeros da rán en la Co-
misión Consultiva mayor represen-
tación á los intereses del tabaco de 
lia provincia de Pinar del Río, el ter-
cero la da rá á la provincia de San-
tiago de Cuba, el cuarto t endrá la 
representación de la industria pe-
cuaria del Camagüey y el quinto 
apo r t a r á á nuestra obra el resulta-
do de su dedicación extraordinaria 
en los úl t imos tiempos como abogado 
y hacendado, al estudio de nuestros 
problemas agrícolas é industriales. 
En nombre de la Junta Directiva 
W&BS Coto y Riaimón Aüivam, se en-
cuentram cu bi quiinta de salud de la 
Ooikwuija de aquela ciudad1; Moisés 
Gárdeuas, en la quiiuta dte salud de San 
Ra/fatel, y Mencedes AÜlviainz'Z, couve-
imienit»:iml8inite lEiBlaídla en el potrero " L a 
Juainiita" «Je iqu&l térmimo.. 
Otro caso 
E n Biaiimoa también h'a s'ildb •coufi'.r-
miado otro nuevo caso. E l a'baieado es 
de macioaiiatódiad espaaioila y se llama 
José Fresno, 
F u é lisiado rijguiro&'ami.ute. 
Alta 
E'n Paites fule dlaido d'e «¡Ifca el ataca-
de José Piñedro, 
S A N B D A D D B b P U E R T O 
A l hospital 
Por orden de la Sanidad del Puer-
to fué remitido al hospital "Las 
Animas" el palero del vapor cubano 
" A n t i l l a " , Ricardo Castro que se 
encuentra padeciendo de fiebres. 
E l vapor " A n t i l l a " procede de 
New York . 
A T E O M A R T I 
T r e s tandas d iar ias . 
Matinée y 4 tandas los Domingos—Estrenos 
de películas todos los días—La aplaudida con-
pletista y bai arina Lola Ricarte. —Pareja es-
pañola de baile.—Exito en Madrid. 
L u n e t a 10 cts. T e r t u l i a 5 cts. 
A S U N T O S V A R E O S 
E l doctor Pa^és 
Habiendo presentado su renuncia 
el doctor don Fernando Méndez Ca-
pote del importante cargo de Ciru-
jano del Sanatorio " L a Pur í s ima 
Concepción" , de la Asociación de 
Dependientes, ha sido nombrado pa-
ra cubrir dicha plaza el reputado ci-
rujano doctor Fél ix Pagés Rodrí-
guez, que venía sustituyendo al doc-
tor Capote desde hace meses. 
Tenemos la seguridad de que el 
nombramiento del doctor Pagés se-
rá acogido con beneplácito por to-
dos los asociados, pues á ello hase 
hecho acreedor por sus éxitos y por 
su ca rác te r afable. 
Así pues, vaya nuestra enhorabue-
na á la Asociación de Dependientes y 
á sus asociados. 
Cesante 
1 E L E G M Í S J 1 E L C A B L E 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r m a 
D E H O Y 
Madrid 9 
E N E L CONGRESO 
E n la, sesión de ayer del Congre-
so el Sr. Moret intervino en el de-
bate sobre el proyecto de Adminis-
E n el palacio de Sandrighan AJM 
de se hallan en la actualidad los^B 
yes de España y la reina de N o r u J l 
ha habido una gran recención *W 
ta noche habrá una función de 
en el teatro del palacio y fuegos arí? 
ficiales ó iluminaciones en los 1 ^ 3 
nes. ' l' 
L I B R E FABRICACION 
Y V E N T A DE 
GLOBOS MlLITARpg 
Nueva York, Noviembre 9.^. 
despacho de Berlín, al "Times" i 
esta ciudad, se dice que una de l 
más importantes casas manufactiJI 
ras de efectos eléctricos de Aleaianj5" 
tración Local, combatiendo la forma ; la compañía de Seegt, Helske h 
establecida para el nombramiento de '. Shnckart, ha acordado dedicarse i 
los alcaldes y acusando á la Solidan- i la fabricación y venta de globos M 
dad Catalana de posponer á intereses litares dirigibles. 
secundarios la unidad nacional. 
RELEVO 
Dentro de pocos días serán releva-
das las tropas españolas de ocupa-
ción en Casa Blanca. 
Entre las fuerzas de relevo no. fi-
gura ninguna del arma de Caballería. 
PETICION 
Una comisión de Fomento del 
Trabajo Nacional, de Barcelona, ha ! 
S A L I D A DE 
'EMPERADORAS DV ALEMANÍ l 
Berlín, Nnoviembre 9.—A las (jj 
ce de la pasada noche, los emperaS 
res de Alemania salieron para 
hing, Holanda, en cuyo puerto se ea 
barcarán para Inglaterra. 
DESPEDIDA DE TAPT 
Manila. Noviembre 9.—A las docel 
del dia de hoy se ha embarcado el k 
zalra, s e r án causas de serias dif icul-
tades eiconómicas para la empresa. 
Esto no obstante, él está 'dispuesto á 
cien s id erar más adelante un aumen-
to de jornales á determinados ind i -
viduos, que á su juicio, lo merezcan 
por especiales condi'cioneis. 
En. lo referente á la pet ic ión de 
separar al señor Lainez, di jo el se-
ñor administrador que no la estima-1 norario 
ba de actualidad, y que si en el por- Miss 
yenir tuviesen los empleados quejas 
justificadas que hacer, él las consi-
de ra r í a y resolver ía en justicia. 
En lo referente á la p re tens ión de : puente sobre el rio Zaza, con sus 
los foigoneros, dijo el señor adminis-. aproches en el camino de Sancti Spí-
trador que estaiba eonforme en au- r i tug al Gíbaro, á f in de poder faci-
mentar los sueldos de los foigoneros I l i tar el transporte de productos de 
de trenes de viajeros y consolidadois aquella rica zona. 
D. J o a q u í n Prieto v Digat, ant i -
ruego de nuevo á usted que al ha- ^ cartero 'de la A'ülministración de 
Correos de .Cienfuego«, ha sido •de-
clarado cesante. 
Nuieva crfidiua de Oofmíuniic/actflujes 
. Desde, el d ía de aiyer (ha quedado 
abierta al servicio públ ico y oficial, 
una Oficina Local de Comunicacio-
nes'en J a g ü e y Grande, Provincia de 
Matanzas, cuyo servicio telegrarico 
será lirm.itado. 
Dietas por pagar 
Hemos recibido una carta suscrita 
por un maestro de esta provincia, en 
, la que á nombre de varios compañe-
Pascagoma | ros qUe tomaron parte en lias Escue-
las de Verano, se queja de que aún 
| no se les ha abonado las dietas que 
devengaron como conferencistas en 
diebas escuelas. 
Trasladamos la queja al Sr. Supe-
rintendente Provincial de Escuelas. 
tar gratuitamente ese modesto ser-
vicio á la Repúbica. 
De usted respetuosamente, 
Rafael Fernández de Castro. 
Presidente. 
Patente firmada 
Ha sido firmada la patente á fa-
vor de Mr . J. L . Clinton, Cónsul bo-
de Cuba en 
das queden exentas del pago de con-
tribuciones durante quince años. 
U N ASCENSO 
Se cree que en un Consejo de Mi-
nistros que se efectuará esta tarde, 
se acordará el ascenso del Infante 
don Carlos, á general de división. 
visitado al Ministro de Hacienda, pi- ¡ Secretario Taft para Vladivostock y 
diéndole que las provincias inunda- los filipinos organizaron en su h « 
una gran manifestación popular ^n.l 
la que formaban todos los niño» ^ 
alumnos de las escuelas p ú b l i c a s / d H 
escoltaron su carruaje hasta el mué. 
Ue. dándole vivas. 
A l despedirse Mr. Taft declaró 
se marchaba lleno de confianza en 'M 
porvenir de Filipinas. 
Llegará á Vladivostock el 18 Í H 
actual. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 9.--Ayer 
viernes, se vendieron en la Bolsa de 1 
Valores de esta plaza 438,300 bonos 
y acciones de las principales smpre. | 
sas que radican en los Estados üni. 
dos. 
P U B V L L O N E | l 
T E A T R O P A Y R E T : M 
l O I o y t s é i ' k y r \ c3Lo> ©' l l 
Magnífica función.—Program- variado,- I 
Los tres elefantes al mando de Pubillonep.-
Perroa ru^os saltadores.—A cto nuevo por la | 
trounpe Onri. 
Mañana Domingo: dos func'ones. —GrandBB 
tren y salió á todo vapor en dirección | ̂ galos de juguetes en el matineé. ^ 
al campo ;apenas había recorrido me-
dia milla cuando sonó una terrífica 
explosión, que se produjo precisa-
mente en el momento que cruzaba el 
tren por una casa llena de mejicanos. 
García salvó la población de una 
completa destrucción, pero además 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
U N HEROE 
V I C T I M A D E L DEBER 
Doug-lass, Arizona, Noviembre 9— 
Jesús García, maquinista que mane-
jaba la locomotora de un tren de car-
ga entre la cual había dos carretadas 
de pólvora, descubrió al llegar al 
pueblo de Nacozari que estaban ar-
diendo algunos de los carros de di-
ce tren. 
Ordenó seguidamente que saltaran 
á tierra cuantos hombres había en el i 
i 
A 
Acaban de recibirse, procedentes l a 
de perder la vida, causó la muerte á París , las últimas novedades de som 
una docena de mejicanos que se ha- breros, adornos de cabeza y salidas m 
liaban en la referida casa, pues esta, teatro en el acreditado eshblecimeüji 
con cuento había en ella, el tren y el de modas de Isidro Valldosera,i^H 
maquinista, quedaron reducidos á C , intitulado ' ' L a Nueva Magnolial 
átomo: 
DESTRUCTOR INCENDIO 
Superior, Wisconsin, Noviembre 9 
Crédito 
Se ha concedido nn crédito • de 
$70,000 para la construcción de un 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
íacilitado los siguieulefi datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana. Noviembre 8 de 1907. 
Mfix. Mín. Medio 
Termt. /centígrado. 24.8 18.2 21.5 
Tensión del vapor 
de agna, m.m 15.58 13.50 14.54 
85 64 Humedad relativa. 
Barómetro corregi-
do m.m., 10a. m.. 705.08 
I d . i d . , 4 p. m 763.08 
Viento predominante ENE. 
Su velocidad media: m. por 
gundo 8.6 
Total de kilómetros 750 
Lluvia mi 0.0 
74 
Con gustó contestamos á varias da-
mas sobre la caisia London Par ís , esfca-
Heioím'ieaito de votm, y sedería, G-aliiaino 
y San Miguel. 
Esta o sa lia necibiido las últimias 
Doveid>aidi:s para la estaioión, ooimpraidaR 
en Europa y los Estados Unidüs, en el 
vi'aije hedro por uno de .los socios. 
Los graudies saildos, eoimpirados con 
ventaja en líos preeioB, en k s miismias 
< Mj-rldk's que llevan su nombre le es-
tá,n idainido tal f ama que: hoy es el esta-
blieentóeinto más favor ecido, resultan-
tfco peiqoi'eño para el públieiO. 
Son tan reduicáldos los preoiics y tan 
varisadta la coileecaón de aibrógos, telas, 
feóiaQ, laidkMPóos, . que toidos salen eom-
p-l'aicid'os. 
• _ /. Quedana complaiciidas las d'ktmgui-
dss damas que n-ns. prexnai-tan * 
18320 1.9 
de v ía generall, á cincuenta y cinco 
pesois; y á los consolidadlos de caña, á 
cincuenta pesos; dejando á los de-
mias con el mismo sueldo que hoy dis-
frutan. 
Reepecto á los retranqueros, en lo 
referente á suéldo, no puede-acceder, 
pero en lo referente a los tramos con-
s idera rá el asunto con el jefe de t r á -
fico, para ver lo que puede resol-
verse. 
Respecto á los empleados que tie-
ne en la actualidad, hace la decla-
ración de que los tiene que.respetar; 
pero no obstante, t r a t a r á de admi-
t i r el mayor número posible de etm-
plcados, aumentando al efecto su per-
sonal. 
F i rmaron este documento los seño-
res Emil io Núñez, gobernador, pro-
v inc i a l ; Roberto M . Orr, adlministra-
dor de los Fen-ocarriles Unidos y Jo-
sé Alfonso, presidente de los obreros 
en huelga de dicha elmipresa. 
Pedradas contra los trabajadores 
A l salir ayer tarde los trabajado-
res de la casa en construcción calle 
de Márquez número 11, en el Cerro, 
un grupo de huelguistas como de 
veinte individuos, le arrojaron pie-
dras, y les llamaron "rompe-huel-
gas", pero sin que por fortuna nin-
guno de los trabajadores recibiese 
daño alguno. 
Los agresores' emprendieron la fu-
ga al darse cuenta de la presencia de 
un vigilante de policía. 
Lesiones y reyerta 
En la casa en construcción calle 
de Obrapía esquina á Mercaderes, 
ocurrió ayer un gran escándalo de-
bido á la reyerta que sostuvieron los 
operarios que allí trabajan á causa 
de haberse aro jado unos á otros pie-
dras. 
Resultaron Üesionados fcres traba-
jadores, y la policni con el auxilio 
de un guardia rural detuvo á los re-
voltosos. 
¡¡6 IMPERIALES POR UN PESO! 
B t e r í * 
es una g a r a n t í a . 
32 SAN R A F A E L 32. T E L . 1448 
N E C R O L O G I A 
Mañana, domingo, 
co á la criolla, el bacalao á la vizcaína, 
ias patas á la andaluza y almejas á la 
Jerezana. Hay reservados para familias. 
Prado 102, Teléfono 55 6. 
Los cubiertos á. 40 centavos siguen 
mientras dure la huelga. 
E S ü í I S T R O C I V I L 
Noviembre 7 
Sobre Haciendas Comuneras 
L a "Gaceta Oficial" de hoy pu-
bl icará un Decreto del Gobernador 
Provisional referente á Haciendas 
Comuneras. 
Dicho Decreto dice as í : 
Art ículo 1. E l plazo para que 
todas las partes interesadas ejerciten 
los derechos y acciones concedidos 
por el Art ículo 1 de la Ley de 22 de 
Octubre de 1904, respecto al deslin-
de de Haciendas Comuneras, se pro-
rroga por el presente hasta el dia 
30 de Junio de 1908, con el carác-
ter de improrrogable. 
Art ículo 2. Los artículos de la 
precitada Ley y las prór rogas de los 
mismos, pueden ser derogadas por el 
presente, respecto á los distintos 
plazos para la promoción y termina-
ción de los juicios. 
Art ículo 3. Los Jueces y Tribu-
nales informarán en el plazo m á s 
breve al Departauiento de Just ic ia 
acerca de los juicios en t ramitación 
flctnalmente significando senarada ¡génita: Auguste Pouy, o7 años l<rancia, 
aciuaimeure, signincancio separada vapor Louisiane, Tuberculosis, 
mente los que^ estén demorados por Distrito Sur. — Francisco León. 39 
falta de medición. ¡años, Habana, Apodaca 58, Tuberculosis 
También al conocerse con exacti- P"1111013»1'; Francisco Elozúa, 61 años, id. 
tud el número de juicios que havan ; Manrí(iuAe 7.í' ?0ripPe; Ma".uel ml('n' 3 
i. - j -u 4. i on J T i meses, Aguila 32, Bronquitis aguda, 
sido establecidos hasta el 30 de Ju-j Distrito Oeste. — Juana Quintana, 44 
nio de 1908, presentaran un informe ; años, Canarias. M. González 42, Tubercu-
is;ual de ellos, al Departamento de jlosis; Perfecto Salazar, 108 años. L a Mi-
Justicia, sericordia. Arterio esclerosis; Miguel Mar-
A ,-J ' i i «i „ . •! • • J> I tínez, 75 años, Canarias, Cerrada 28, Afee Articulo 4. A l recibirse los mior-1 
mes á que se ha hecho referencia en 
el precedente artículo, el Dteparta-
mento de Justicia enviará al Gober-
nador Proviisionnl.'/un extracto de; 
los mismos, demostrativo del núme-
ro de juicios en espera do medición 
sito en San Rafael SG^, entre Aguila 
y Gallano. 
Para asistir -ad Nacional y admi™ 
—Anoche se declaró "ún inceudio en : á la genial artista María Guerrero, h l 
esta ciudad que causó daños en la ^ Preciosos sombrares para las matm^ 
propiedad por valor de tres millones i y Para las funciones nocturnas, ador| 
de pesos. |nos de cabeza muy chic y salidas de 
E l fuego destruyó el elevador de. teatro elegantísimas, 
cereales de la "Great Northern Co", i Para copiar con exactitud les moM 
tres molinos de trigo, cuarenta resi- los de sombreros de París, está á 1 
dencias particulares y una gran can-1 disposición de las damas elegantes,. J 
tidad de granos. i notable modista francesa máfflfl 
FENOMENO SEISMICO Mary Labrousse, de Sharp, la cual & 
San Francisco, California, Noviem-'111^ conocida de las P ™ 1 ^ ^ 3 f a ^ 
Para almorzar y comer con limpieza, bre 9 .—El capitán del buque baile-
economía y bien hay que ir á 'Ei Jereza- ¡ ñero "Hermán" que llegó ayer á es-
no, donde encontrarán el verdadero ajia- | te puerto, informa que ha habido UU 
tremendo terremoto en Unalaska y 
Montago y que el pico Mac Cullock 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte — 1 hembra blanca natu 
ral; 1 varón blanco natural. 
Distrito Este 
1 hembra blanca natural. 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco legí-
timo. 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. — Marcelino Rubiera con 
Clara López. 
Distrito Este. — Jorge Oran, con Basi-
lisa Martínez, 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte — Agustín Valdés, 33 
días, Habana, Aguila 54, Debilidad con-
lias de nuestra buena sociedad, por su 
habilidad y exquisito gusto en el arte-
de confeccionar sombreros. 
' ' L a Nueva Magnolia"' os la easa.J 
modas preferida de las damas fm 
que surgió de la tierra cuando el an- gante's? y esta situada en San 
terior terremoto del año pasado, al- 36y2^ entre Aguila y (ianano. Teleta 
canzando una altura de 3.400 piés so-1n0 numero 1,195. 
bre el nivel del mar, ha desaparecido 
casi por completo. 
FURIOSO TEMPORAL 
Marsella, Noviembre 9.—Anoche 
U 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente, se anu^ 
azoto esta Ciudad un furioso temporal Cia por este medio para conocimiento de 
que ha causado enormes daños á los los señores socios de este Centro, que el 
muelles y á la mayor parte de los edi- próximo domingo 10 del mes ac tua l , ;™ 
1 S S / a n c o natural ifloio. frente Ú puerto; ta planta del I S ^ I e T r S e & l 
Para concurrir á dicha Junta y to$L 
parte en las deliberaciones, será requisiw 
indispensable la presentación del recm 
del mes de la fecha. 
Habana, 7 de Noviembre de 1907, 
E l Secretario 
A. Machía. 
C. 2527 2t-7-2m-! 
ción orgánica; Manuel León, 4 8 años. Sa-
natorio Cuba, Tumor del cerebro. 




¡gasómetro se inundó y la ciudad determina el artículo 2 6 del Reglamento, 
quedó sumida en profunda obscuri-
dad. 
De resulta del derrumbe de las ca-
sas, fueron muertas varias personas. 
E L SEGUNDO HIJO 
Berlín, Noviembre 9.—La prince-
sa heredera del trono de Alemania, 
dió á luz ayer á su segundo hijo. 
E l primer descendiente del Prín-
cipe Federico Guillermo, nació en 
1906. 
E L N A T A L I C I O DE 
EDUARDO Y I I 
Londres, Noviembre 0... Se ha ce-
lebrado hoy en todo el Imperio Bri- u í ^ f e Z T ^ ? n h ^ u ^ £ * * J ^ 
tánico el natalicio del rey Eduardo, mingro 10 A ias 7 de ia m^?™ j? 
• , tmií , general, y á las S misa complatica^-
con revistas militares y navales. mas 
9 
E S 
J . H . S . 
2t-8 
Noviembre 8 
ITian falkiCi 'Ho; 
• En ('Cieufuegos, 
zález Quiñones. 
don. Man-nel Gon-
y deslinde con su recomendación res 
pecto á las disposiciones que deban 
adoptarse para asegurar !a pronta 
ejecución del servicio técnico nece-
sario. 
Asamblea Primaria 
La. Asamblea Primaria de Maes-
tros se entrevistó hoy con el Gobor-
Irador rVovisiomvl para darle las 
gracias por el crédito de 50 mil pe-
sos concedido recientemente, pi- San José de las Lajas, A. Recio 77, Suici-
diéndole al propio tiempo que no ol-1 dio 1)or el ^eso; Ana Borroto, 33 años, 
vide otras pgticiones que tiene nrc-1 ^ ' S a n José 52' Tuberculosis pulmonar; 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte — 2 hembras mestizas 
naturales. 
Distrito Óeste. — 1 varón mestizo na-
DEFUNCTONES 
Distrito Norte .— Carmen García 34 
! años. Habana, Cuba 6, Vómitos; Gregorio 
¡ Fingueroa, 67 años, id., Lagunas 5 Cáncer 
i de la lengua; Joaquín Masana, 47 años, 
Cuíba, Cuba 48 Arterio esclerosis. 
Distrito Sur. — Sara Martínez, 19 años 
mes Estrella 112, 
id. San José 
Cándida Sotolongo, 1 
I Bronquitis aguda. 
I Distrito Oeste — Antonio Enes, 3 6 bo-
I ras. Finca Acevedo, Vento, Nacimiento 
'prematuro; Facunda Armenteros, 48 años 
Concordia 178, Neumonía; Ana Montalvo 
106 años Africa, Zequeira 45 Senilidad; 
María Rodríguez, 3 2 años. Habana, Ma-
rianao B. Tuberculosis; Manuel Hernán-
pre-
sentadas la Asamblea. 
« A N I D A D 
L a fiebre amirUa.—Cinco nuevos 
casos 
Eu CiisiufuegO'S fmerou co^affirmia dos 
aver ciiuoo oua vos-casos de fiebre amia-!déz» 17 años id- Aspada 30, Bronco neu-
Garaeuaw. Billas Coto, Ramón Alvares, | R E S U M E N 
y Me-rctidies Pérez. Todos sou de nació- j Nacimientos 3 
wailidiad e&pa-ñoila. I Defunciones 12 
Todas las misas que se celebren el dia 12 del 
corriente y la de RÉQUIEM a las oclio de la inauana 
eu la Iglesia de Belén, serán aplicadas en sufragio 
del alma del Sr. 
que falleció el dia o de,Octubre de 1907. . 
Su viuda y demás familiares invi-
tan á sus amistades para que los 
, 1 acompañen en tan piadoso acto. 
f. " • , " r ^ -
Habana, 9 de Noviembre de 1907. 
1S258 m2-9 t2-9 
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DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.-—Noviembre 9 de 19^: 
Reflexiones sobre a d a p t a c i ó n 
d e l s i s i ema de c o n t a t a l i d a d 
y m o n e t a r i o de CulDa. 
Un periódico tan rico en publica-
ciones ilustradas - como el DIARIO 
DE LA MARINA, viene ciando cabi-
da en sus columnas á varios artículos 
que le han sido dirigidos por perso-
nas expertas en materia de contabili-
dad, con motivo y como derivados 
del problema planteado por el señor 
Luís B. Corrales, respecto á su nuevo 
método de ''balance constante de nú-
meros ó punteo de los libros." 
El primer controversista Sr. Diaz 
del libro de Caja. Como no es pru-
dente fijar un valor arbitrario á la 
moneda americana y plata española, 
debemos atenernos en nuestras prác-
ticas de entradas y salidas de Caja, á 
la cotización que tengan en plaza. No 
importa que se reciban á un tipo ma-
yor que 'aquél que por las circunstan-
cias de las fluctuaciones les demos 
cuando nos desprendamos de ellas. 
En este caso nos irrogaría perjuicio, 
pero también podemos tener á nues-
tro favor lo contrario; esto es; que 
las damos á mayor valor que aquél á 
que las recibimos. Todas estas con-
sideraciones relativas á monedas que 
no sean de oro español, debe asumir-
las una cuenta impersonal de la que 
lance General". Entonces tendre-
mos necesidad de capitalizar las espe-
cies que no sean oro español existen-
tes en Caja. Para lograrlo, se data 
á esta de las sumas existentes con 
cargo á la cuenta de "Cambios y 
Transferencias", haciéndose la con-
trapartida invertida á su valor real, 
como muy acertadamente ba indicado 
el señor Corrales en su segundo ar-
tículo, y terminadas las funciones del 
mencionado Balance General, vuél-
vanse las operaciones á su estado 'an-
terior y la Caja seguirá su marcha sin 
interrupciones hasta que llegue otro 
período de Balance General. 
Tal vez el trabajo que ofrecemos 
pueda tener algo de "simil con la jo-
como humorísticamen-Ahedo al p r e j i ^ ^ ^ se hace uso (la cuenta ! ta aragonesa 
del referido señor Corrales, entiende,^ u c & m h i m „ y ¿ esta cuenta I te se le ocurrió decir a - un susenp-
aue. sobre no ofrecer una novedad tal j ^ ^ extensión para ¡ tor", pero tal vez evite los "chivos" 
que responda á nuestro propósito, en j que suponen los Sres. Morris, Hey-
cuyo caso tal vez no esté mal redacta-1 mann & Co. De cualquier modo. 
CAJA 
D E B E 
método, tiene el inconveniente d 
ocupar deiiMsiado la atención del Te-
nedor de Libros, por cuyo motivo, él, 
que ejerce esa profesión ó arte, pa-
rece no estar dispuesto á ponerlo en 
práctica, á pesar del "refrendum" 
del señor director de la Academia de 
Ciencias Comerciales; y de paso se 
permite consultar de qué manera pue-
den obviarse las diferencias con que 
él y su principal tropiezan al balan-
cear el estado mensual de Caja, da-
das las diferentes clases de monedas 
que constituyen el saldo, que gene-
ra1;.nente no responden al patrón oro 
español en que parece están basadas 
las operaciones de entradas y salidas, 
y del cuidado que tiene de hácer á su 
debido tiempo las inversiones de las 
otras especies. 
Al anterior controversista contesta 
¡el Sr.Joaquín Várela Portal, que se-
guramente no pertenece á la misma 
escuela,por cuanto difiere de la forma 
empleada por el mencionado Sr. Diaz 
Ahedo en la inversión de unas espe-
cies de moneda por otra; y así tene-
mos que otros controversistas desde 
el señor xidoifo Olivas hasta el señor 
Federico Bassols y aún el mismo se-
ñor Corrales, también parecen disen-
tir de sus respectivos predecesores, en 
cuanto tiene por finalidad demostrar 
lo que persigue el señor Diaz Ahedo. 
Exprofeso he titulado este artícu-
lo "Reflexiones sobre adaptación del 
sistema de contabilidad y monetario 
en Cuba", por cuanto no se ocultará 
á los que tengan á bien leerlo, que en 
materia de contabilidad, si bien esta 
obedece á un principio invariable, só-
lo se observa en,el fondo; pero se di-
fiere mucho en la forma. Si junta-
mos, por ejemplo, media docena de 
ilustrados Tenedores de Libros y los 
sometemos á un concurso de estilo, 
tendríamos indiscutiblemente que ca-
da uno de ellos nos ofrecía un asien-
to diferente, y esto es precisamente 
lo que constituye la primera parte de 
mis reflexiones. La segunda con-
siste en las diferentes especies de mo-
neda que circulan en el mercado (oro 
americano, oro español y francés, 
plata española y calderilla ó bronce), 
y. naturalmente, esta diversidad de 
especies de moneda, tiene forzosa-
mente que producir algún daño ó 
beneficio en el manejo del libro de 
Caja. 
Para nadie es un secreto ojie todas, 
ó casi todas las casas de comercio de 
Cuba basan sus operaciones en el 
patrón oro español; y también es del | Octubre 23 
dominio público que todas esas casas 
reciben y dan en sus transacciones 
otras de las especies enumeradas. 
Pues bien: si esas repetidas casas de 
comercio subordinan su contabilidad 
al patrón oro español, lo lógico es que 
cuando tengan ingreso en sus cajas 
otras especies, se hagan las inversio-
nes en el mismo momento que tengan 
entrada, tomando como base el tipo 
de cotización en plaza; y viceversa 
cuando la operación sea de salida. Có-
cuando la operación sea de salida. 
Cómo deben ó pueden hacerse estas 
operaciones para que no resulten di-
íicultades en el arqueo, merece una 
explicación detallada con ejemplos 
prácticos. 
Como no se trta exclusivamente de 
comprar y vender monedas sino de 
recibir y de dar estas á cambio de 
mercancías ú otros motivos, desde 
luego es evidente que al efectuar la 
venta de algún artículo en oro ame-
ricano ó plata española, hagamos el 
asiento invirtiendo á oro español el 
producto de ellas, puesto que en nues-
tros libros no deben figurar partidas 
en otra especie. Sentado esto, pare-
ce regalar que el libro de Ca.ja esté 
en armonía con las cuentas del Mayor, 
pero como el propósito debe encami-
narse á que las existencias en dinero 
no ofrezcan dificultades en el arqueo, 
de ahí que debemos adoptar una con-
tabilidad especial para el libro men-
cionado, considerando como homogé-
neas todas las clases de moneda que 
ingresen en la misma. Conviene te-
ner presente para no interrumpir la 
marcha de Caja, que cuando se admi-
tan pequeñas fracciones en plata y 
bronce, como oro, no deben hacerse 
inversiones de ellas, dejándolas para 
ocasión más oportuna que ya apun-
taremos. También es conveniente 
para nuestro propósito, considerar 
como plata las fraccione^ en bronce; 
pero no las en moneda americana. De 
este modo, y par^ que nuestra con-
tabilidad en lo que respecta exclusi-
vamente al libro de Caja, resulte efi-
caz, tenemos necesidad de llevar un 
libro registro estadístico de la misma 
con separación de columnas para el 
orô  americano, oro español y plata es-
pañola, á cuyo registro debemos tras-
ladar diariamente las cantidades in-
gresadas en cada especie, lo mismo 
riue las que hayan tenido salida; con 
. cual. y balanceando también dia-
riamente como indica el modelo que 
acompaño, sabremos indiscutiblemen-
1p la cantidad que de cada especie 
disponemos, cuya totalidad ha de ser 
al 
da en esta forma: "Cambios y trans-
ferencias". Esta última frase viene 
á significar que al acreditarle por 
Caja partidas en oro americano y 
plata española por su valor nominal. 
dedicarla á los ilustrados Tenedores 
de Libros de la Habana que han con-
tendido en las columnas del DIARIO 
DE LA MARINA, no nos guía ningu-
na idea de crítica á sus artículos, cu-
debemos hacer la transferencia por yos méritos reconocemos; pero usan 
medio de un asiento en el libro Dia 
rio á favor de la entidad que nos en-
do de un derecho mediante el cual po-
demos emitir nuestra opinión since-
tregara dichas especies; pero no por; ra, es-por lo que nos atrevemos darlo 
su valor nominal, sino por su valor ; á la publicidad sin pretensiones de 
real el dia que tenga lugar la Opeara- ¡ ningún género, haciendo constar que 
ción como indican los modelos ad- • no procedemos de ninguna escuela con-
juntos. Hecha esta somera práctica I mercial, ni ejercemos las funciones de 
á la que de ningún m^do queremos Cajero 
atribuir valor ni paternidad, réstanos 
aclarar un punto importante para 
euando llegue el momento del "Ba-
Bernardo Gómez. 
Cienfuegos, Santa Cruz 63. Octu-
bre 23 de 1907. 
Número 1.-DIARIO. 
VARIOS 
Octubre 23 de 1907. 
A MERCADERIAS 512-50 
JIJAN BAUTISTA. 
50 barriles papas del país á razón de $5.00 plata 
uno, $ 250 al 95 por 100 Y i 
23 
A V A R I O S 
A JUAST BAUTISTA.... . 
Su entrega en oro español 
A PEDRO ALCANTARA 
Su entrega en oro español 
A CAMBIOS Y TRANiSPERENCIAS. . 
R[ de Juan Bautista $30.00 plata que 
acreditamos por su valor nominal para 
invertirla por transferencia 30.00 
R[ de Pedro Alcántara $100.00 
Cy que acreditamos por valor no-
minal para invertirlos por trans-
ferencia 100.00 
CAMBIOS Y TRANSFERENCIAS VARIOS 
A JUAN BAUTISTA 
Transferencia de su entrega de $30.00 pla-
ta al 95 por 100 V] 
A PEDRO ALCANTARA 
Transferencia de su entrega de $100.00 Cy 












/ 'aojos" y "AU Leaguers" 
Mañana domingo se presentará la 
nueva novena " A l l Leaguers" á lu-
char con los rojos. 
El box de los americanos lo ocu-
pará Mack. 
El lúnes lucharán otra vez los 
" A l l Leaguers" con los azules,, sien-
do esta vez Schlitzer el pitcher, que 
usará el "spit hall". 
Para estos dos desafíos se nota 
mucho entusiasmo entre los aficio-
nados, j 
Aclaración 
El Sr. Abel Linares nos suplica 
que hagamos público que no tiene 
intervención alguna en el viaje de 
los clubs '''Philadelphia Giants" y 
" A z u l " á Matanzas; pues si bien 
es cierto que los clubs americano.-:; 
no pueden, por su contrato, celebrar 
juegos sin su autoriziaición, á súplicas 
reiteradas de Sr, E. B. Lámar, conce-
do el permiso necesario. 
Los organziadores de los juegos 
en Matanzas son los Sres. Ma-cao y 
Hermanos. 
En Matanzas 
En la ciudad yumurina se llevó 
á cabo el pasado domingo un desa-
' fío entre las novenas £íCuba" y 
i "Carolina", cuyb juego no fué nada 
buetno como se puede ver por la 
! -siguiente anotación: 
Cuba. . . . 4 0 0 0 2 0 0 0 0—6 
Carolina . . 2 5 0 1 0 0 0 1 1—10 
En la misma ciudad se efectuó 
otro desafío entre el "Cuba" y el 
'Combate', en el que salió victorioso 
el primero con una anotación db 
7 por 5. 
Se dieron buenos y oportunos ba-
tazos de una y otra parte. 
Se dice allí que el próximo do-
mingo se efectuará en los nuevos 
terenos un match entre "Almenda-
res" y "Philadelphia Giants". 
"Habana" y "Agnila de Oro" 
Ante regular concurrencia se ce-
lebró el pasado domingo en Gibara 
un match entre las novenas "Haba-
na" y "Aguila de Oro". 
El "Aguila de Oro" es una nove-
na que promete dar mucho de sí, 
pues cuenta con un excelente pitcl^er 
y un magnífico campo. 
La anotación de ese desafío es 
como sigue: 
Aguila. . . 0 2 1 0 4 0 0 0 0—7 
Habana. , . 0 1 0 0 0 3 0 1 0—5 
El domingo lucharán "Aguila de 
Oro" y "Cuba". 
En Cuba 
El domingo último y por segunda 
vez se encontraron frente á frente 
los clubs "'Nuevo Cuba" y "Mai-
ne". saliendo victorioso, el primero. 
Véase la anotación • 
Cuba. . . . 0 5 0 0 0 0 0 0 0—5 
Maine. . . . 1 1 0 0 0 0 0 0 0—2 
El domingo lucharán "Main-e" y 
"Cuban X Giants". 
MENDOZA. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 











cajas vino Amontlllado Predilecto, 
12.00 caja 
Id. id. Moscatel $11.00 id. 
Id. galleticas Señoritas 6 libras 
1.35 L. 
id. Fresas Claveles'Rojos, $5.50 c. 
id. Sidra Gaitero, mib. $5.00 id. 
id . id. id. b|e, $4.75 id. 
id. jabón Aguila, $4.75 id. 
id. id. Panes, $6.75 id. 




A mercaderías 237.50 Octubre 23. 
PEDRO ALCÁNTARA 
A mercaderías 275,00 Octabre 23. 
Por Caja 106.00 
Por cambios y 
transferencias.. 28.50 
Por Caja 90.10 
Por cambios y 
transferencias. 110.00 
A yarios 
L A C A J A 
326.10 
CAMBIOS y TRANSFERENCIAS 
A varios 138.50 Octubre 23. Por Caja 130.00 
Número 3.—CAJA, 
D E B E L A CAJA H A B E R 
Obre. 23 A Juan Bautista 
Su entrega en oro.. 106.00 
A Pedro Álcántara 
Su entrega en oro... 90.10 
Á Cbios. y Transfecis. 
Rj de Joan Bautis-
ta $30.00 que acre-
ditamos por su va-
lor nominal 30.00 
Á. Cbios. y Transfecis. 
Rj de Pedro Alcán-
tara $100.00 Cy que 
acreditamos por su 
valo. nominal 100.00 
Número 4 Registro estadístico de Caja. 
CLASE DE MONEDAS. 
MISTRO ESTADISTICO DE CñJA. 
M T 9 N J á ! - i L A 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el sábado 9 á las ocho de la noche en 
el 'frontín Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos :r azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
eníre blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana, Noviembre 9 de 1907. 
ACEITE DE OLIVAS. — El de los Ea-
tados Unidos se vende como de Andala* 
cía, y á menos precio que el que viene 
de España: Cotizamos en latas de 23 l i -
bras de $14.50 á $14% latas de 9 libran 
?15 á. $151/4 iatas de 4^ libras de 
$15.50 á $16 qnlutal. 
El mezclado so ofrsce de $9.00 & 
$13.20 quintal según la clase de aceite 
de algodón que contenga. 
ACEITE REFINO. — Poca solicitud, 
de $6% á $81/8 caja el español y de $6.50 
á $7.50 el francés. 
ACEITE DE MANI. — A 95 centavos 
lata. 
ACEi TUNAS. ^- Buena existencia y 
buena demanda, de 4r. á 50 centavos ba 
rriles grandes. 
AJOS. — Los de España de 30 á 35 
centavo? sescíin tamaño. 
ALMENDRAS. — De $26.50 á $27 Vg 
rraiuu. 
ALMENDRAS. — De $26.50 á $27-00 
quintal. 
ALPISTE. — 'iícasa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $3% á $3^ 
quintal. 
ALMIDON. — El do yuca del país se 
cotiza de §5% á $6 quintal; de Puerto 
Rico de $2.75 á $3^, quintal: el Inglés 
á $3.50 quintal. 
ANIS — El de Málaga $13.50 quintal; 
el de México á $8.50. 
AVELLANAS — $10 quintal. 
ARROZ. — El de Valencia de $5% á 
$6 quintal clase buena. 
El de semilla de $3.5 0 & $3.60 quic-
ial. 
El de Canilla, de $4.55 á. 4.75 qtl. 
AZAFRAN. — Se cotiza de $5 á $12. 
BACALAO. — Halifax. No hay en plaza 
El robalo. — De $4% á $0. 
El noruego. — Se cotiza de $10.25 á 
$10.50. 
Pescada. — A $5 quintal. 
CALAMARES. — Marcas corrientes de 
$4 á $4%. 
CAFE. — Cotizamos: El de Costa Ri-
ca y Brasil de $2 0 á 21 quintal. 
De Puerto Rico, claso corriente y bue-
na de $22 á $23 quintal. 
Del país de $18 á $18.50 quintal. 
CEBOLLAS. — Las» de Canarias de se-
milla á $45 0 quintal. 
Dé Galicia á $4. Americana á $3%. 
CIRUELAS. — De España á $2^ S, 
52%. ' . • 
De los Estados Unidos de $2% á $2V¿ 
caja. 
CERVEZA. — Cotizamos de $8.50 & 
$11 caja de 84 emdias botellas ó tarros. 
LJÍX cerveza ingieda y aî mana, y la da 
marca superior á $12 caja de 96 medias 
botellas. Cargando además el impueste. 
Las marcas de más crédito se cotizan 
y barriles habiendo otras desd^ $7% a 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me-
dias botellas. Cargando más el impues- "». 
COÑAC. — Español y francés. Cot^a-
mos clases finas y corrientes de $10^ á 
$15 caja. 
COMINOS — Se cotizan á $15.25 quin-
tal. 
Se cotizan $6.50. 
- Según clase de $15 
3 
PASAS. — A $1.40. 
QUESOS. — Patagrás cotizamos á 
$16.50 quintal. 
De Crema á $15.50. 
De Flandes á $14; del país desde 
$10 quintal. 
SAL — Cotizamos e ngrano á $1.80 y 
molida á $2.25 fanega. 
SARDINAS. — En latas. Es buena la 
solicitud de este artículo y se vende aa 
$19 á $20 según tamaño de latas en acei-
te y tomate . 
SIDRA. - - De Asturias superior fie 
$4.75 á $5^. caja, según marca; impuea-
tos pagados. Del País, marca "Cruz Blan-
ca" á $2.5 Caja. Otras marcas, $2.25. — 
Inglesa, de $£.50 a $á.7t) según marca. 
TASAJO. — A 26 rls. arroba. 
TOCINO — De $12.50 á $15 según 
VELAS. — De Rosaomra de $8 á $16 
según tamaño _)el país á $15.50 y 4-7.u'J 
según tamaño. 
VINO TINTO. — Cotizamos de $84 & 
$64.50 pipa, coii derechos para litros pa-
VINO ALELLA Y NAVARRO CATA-
LAN. — Cotizamos de $65 á $66 ios 4 
cuartos. Especial á $67. 
VINO SECO r ÍJÜLCE. — Es algo soli-
citado el legitime de Cataluña, á $7.75 y 
$8.50 el octavo y décimo respectivamente. 
VINO NAVARRO. — En estos vinos 
ha haoido demax*aa, oscilando los pre-
cios según marca de $5 á $71 pipa. 
V a s á 3 i r r / a i u 
SE ESPERAN 
Novienitre: 
,, 11—Excelsior, N. Orleans. 
11— Mérida, N. York. 
„ 11—México, Veracruz. 
12— Segura, Amberes y escala.., 
12—Nordency, Bremen y escalas. 
„ 13—Havana, N. York. 
,, 14—La Navarre, Veracruz. 
„ 14—Arabistan, B. Aires y oscalas 
„ 15—Bavaria, Hamburgo. 
„ 15—Miguel Gallart, Barcelona. 




„ 11—Mérida, Veracruz. 
„ 12—México N. York. 
„ 12—Excelsior, N. Orleans. 
„ 13—Segura, Veracruz y Tampico. 
„ 15—La Navarre, St. Nazaire, 
„ 15—Bavaria, Tampico 
„ 16—Havana, N. York 
„ 17—Manuel Calvo, Veracruz. 
„ 17—Arabistan, Buenos Aires y 
escalas. 
„ 18—F. Bismarck, Santander. 
„ 18—Morro Castle, Progreso y 
Veracruz. 
„ 19—Monterey, New York. 




Los de Asturias de 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 9 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
Plata españtíla 93% a 94%" V\ 
Calderiiia..(en oro) 101a 103 
Billetes Banco JrDa-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110 á 110% P. 
Oro amencaoo con-
tra plata española... á 16 P. 
Centenes á 5.60 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.61 en plata. 
Luises á 4.47 en plata. 
id. en cantidades... á 4.48 en plata. 
El peso americano 
Bn plata española., á l . 16 V. 
Oro Cy. OroEspl. 
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M o v i m i e n t o m a r i í i m o 
AGUILA 112 Y SAN I6NALI0 49. 
D I R E C T O R : L U I S B. CORRALES. 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros. Caligrafía, Mecanografía, 
Idiomas, etc., etc. Damos el TITULO DE TENEDOR DE LIBROS. 
Se admiten pupilos, medios, internos y externos. Clase de 8 de la ma-
conia.Yine eou las sumas homogéneas ¡ fiana á 9% de la nocto 16307 36-1 üc. 
El "Olivette" 
En la mañana de hoy entró en 
puerto eí vapor correo americano 
"Olivette", procedente de Tampa y 
Cayo Hueso, conduciendo carga ge-
neral, coiTespondeucia y pasajeros. 
El "Gotthard" 
El vapor noruego de este nombre 
fondeó en bahía esta mañana proce-
dente de Galveston, con carga gene-
ral y ganado. 
E l "Ant i l l a" 
Para Cieufnegoá salió ayer con 
carga de tránsito el vapor cubano 
Antilla". 
El ''Saratoga" 
Con carga general y pasajeros 
saldrá esta tarde para New York, el 
vapor vsnei'icano "Saratoga" 
CHICHAROS. -
CHOCOLATES 
á $3 0 quintal. 
CHORIZOS. -
| 1 % á $1 78. 
De Vizcaya de $ 4 á $ 4 % 
FIDEOS. — Loa de España se venden 
de á $7% las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $3.50 á 
$4.50 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas 
partidas que se venden ¿ $4.25 u $4.50 
las 4 cajas. 
FORRAJE. — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venden de $2 á $3%. 
Del país. — A $1-60 á $1.70 quintal. 
El Argentino — De $1.75 á $1.85. 
Avena. — La exi&tencla es buena y 
la demanda regular. Cotizamos á $2.85 
quintal. 
Afrecho. — Se cotiza de $1.95 & $2 
quinta1, 
Heno .— El de los Estados Unidos se 
cotiza á $2.50 paca. 
FRÍJOLES. —De Méjico á $4.25 quin-
tal. 
Los de Orilla. — De $4.50 á $4.75 cla-
C3 buena. 
De Canarias. — No hay. 
Del país. — No hay en plaza. 
De los Estados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 á $5.80 y en barriles á $6 
quintal. 
Colorados. — Redondos y lasgos ue 
S6.25 á $6.50. 
GARBANZOS. — De España: $5.50 á 
$8.50 quintla de México de $4.25 á $9 
según tamaño. 
-JNEBRA. — El mayor consumo se 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $6*4 y el ga-
rsafón de la de Amberes á $13.50 má» 
ios sellos. 
Ya holandesa se ofrece de $5.7 o a 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
. HARINA — Cotizamos de $5% á $7.75 
saco. 
HIGOS. — Se cotiza á $1.20. 
JABON. — Rocamora de $7.25 á $.50 
quintal. 
Del país de $3.50 á $5,20 quintal. 
Americano, á $4.75 quintal. 
Francés, de $7% á $.85 quintal. 
Candado de $5 á Sóii quintal. 
Havana City de $7 á $71/4 quintal. 
Llave de ^S1^ á $5.30 quintal. 
JARCIA y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila, legítima á $15^ quintal. Neto y 
Sisal á, $12% neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $16 
JAMONES.-- De España se venden 
á $31 quintal. Americanos de $16 á $23% 
quintal. 
LACONES. — A $5.50 ios grandes y 
$5 los chicos. 
LAUREL. — A $9 quintal. 
LECHE CONLENSADA. — Cotizamos 
las marcas amerloaijas de $5 á $7.50 caja 
ib lataa de ias marcas conocidas. 
LONGANIZA - - Se cotiza.ft $0.75 cts. 
MANTECA. — Cotizamos de $13 á 
$13.50 quintal en tercerolas, clase buena. 
En latas desde $14% a $16% quintal 
Habiendo marcas especiales de más alte 
precio. 
MANTEQUILLA. — La de España de 
$34 á $37.50 quintal. Americanos, $15 á 
$13 quintal. De Holanda de $42 á $44% 
quintal. 
MORTADELLA. — Regular aptnanda 
y mediara existencia á 30 centavos laa 
2¡2 latas; cuartos á 40 cts. 
MORCILLAS — No hay en plaza. 
OREGANO. — Moruno á $12 quintal. 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $3 á 
$.,.25 las nijlatas. 
PATATAS. — De los Estados Unldoa 
jen barriles á $4.50; en sacos $2-75 qtl. 
! Del Canadá $390 qtl. 
De Canarias á $3% quintal. 
PIMEí.'TÜiN.. — Se cotiza de $13 á 
• $15.50 quintal. 




De Tampa y Cayo Hueso en 
vapor americano Olivette 
Turner toneldas 1678 con carga y 
42 pasajeros á G. Lawton Childs y 
Comp. 
De Galveston en 4 días vapor noruego 
Gotthard capitán Sanasdalen, tonela-
das 1426 con carga y ganado á Ly-
kes y hno. 
SALIDAS 
Día 8: 
Para Cienfuegos vapor cubano Antilla. 
Para Newport New, Va., vapor Atheniana 
Día 9: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-i 
no Olivette. 
Para New York vapor americano Sara-
toga. 
Para Mobila goleta inglesa Florence- R. 
Hinson. 




Para Gulfport barca italiana Loreley por 
Dussaq y comp. 
En lastre. 
Para Mobila goleta inglesa Florence R. 
Hensou por Hija de R. Pérez Santa 
María. 
En lastre. 
Para Cienfuegos vapor cubano Antilla por 
Zaldo y comp. 
De tránsito. 
Para Newport New Va. vapor inglés Athe-
niana por West Indies Coal and Co. 
En lastre. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Tampa y Key West en ei vapor 
americano Olivette. 
Sres. F. Miranda — Juan Suarez — 
Antonio Nicola — Arturo Bardule — 
! Frncisco Rodríguez — G. Sorondo — Jo-
j sé Fernández — Rafael Cuervo — Salva, 
| dr Vioítettes — V. Fernández — Ricardo 
I Olivia —- José artínez — L. Baker — 
Blanca Salvador — Ana Sortan y 1 de 
i familia — Enrique Roes — José Capote 
y 1 de familia — J. Oliver. 
« ü i i í wmim 
DEL 
•COMERCIO DE L A HABANA 
SECRL/XAJRM 
De orden del Sr. Presidente se convo-ca, con arreglo á lo que previenen los Es-tatutos Sociales, á los Sres. Asociados á Junta General extraordinaria para la dis-cusión y aprobación de un apéndice, que s« propone agregar á los Estatutos vigentes á objeto de llenar deficiencias que la prác-tica y el desarrollo de la Asociación vienen indicando. Este documento se ha impreso y los Sres. Asociados pueden desde hoy pa-sar por esta Secretaría á recojer ejemplares del mismo para su estudio. 
Se recuerda á los Sres. Asociados que para poder tomar parte en la Junta para que se cita, deben estar comprendidos den-
! tro de las prescripciones que determina ei 1 tercer. acuerdo modificación vigente de los Estatutos Generales, así como también en lo que preceptúa el inciso Cuarto del Ar-
! tículo 11 de los mismos, y estar provistos del recibo del mes en curso. Ea Junta se celebrará en el Salón de Fies-tas del nuevo Centro á las siete y media 
| de la noche del próximo domingo 10 del i actual. 




Sociedad " L a Unión de Cocineros 
D E L A H A B A N A 
Esta^ sociedad facilita cocineros á los Hoteles, Restaurants y Fondas de toda la Isla; así como á las casas de Comercio y particulares. La Sociedad ga» «.ntiza el buen cumplimiento de sus asociados, y pone es-pecial cuidado, al mandar el personal quo sea adecuado para las casas que lo solicitan. 
Recibe órdenes todos los días hábiles do una á cinco de la tarde y de ocho á dioz de la noche, en Amistad 156, altos de Maná y Belona. 
.16201 26t-2 
DIARIO DE LÁ MARINA.—Edición (To Ta tarde.—Noviembre ü de 1007. 
H a b s s i e r a s 
Estuve- 'a.moehe en Albiisn. 
Oiairriidio, el acitor tam ínplaaicLi'dOj ee-lo-
ibiraiba «sin fumetón de gracia ante ii'n 
púbilico q'Uie Llemaua en m todiailiidiaid las 
localidades del más popular de los tea-
tros de la llatouia. 
Tuvo pialmias y "tuvo rteg'a.lios el fca-
iónifeosp y siimipátieo beneficnaido. 
^Luy mereciidos aimbos. 
Antes «ie saüiir 'de Albisu, OÍ 
NiaeiKMQiail, nue detuve en eü. 
para depairtiir un ralo oom 
ViaM'és L/ópez. 
]\íe: iiaMó llardo y lendklio 
-temporaidia é e ópera que sueec 
e-rain 'tealiro á Jia aicitinal, díias 
litain llievaido «, esciriib-ir piezas muy 
aplaiudliidais piama/el teatro. 
Llegiuie eoin toda f eliici'dad á estas 
pía lipona je. 
Un salmlo. 






i em el 
spuiés, 
dentro de Jiai primiera semiama de Di-
ciembre. 
Ya está en camimo la Compañía. • 
Emíbarcó a.yt.,r en. él puerto de Gíénio-
vá el personail eomipíleto. 'desde María 
GÍndice hasta el último de los coristas, 
jatOOmpaiñadios toidtos del amigo Narciso 
López, conKOciio de les señores Juliián y 
Yeldes U 
ra. 
en la empr esa de la O pe 
])iaii*a la'briir el áboop en, la ladministra-
eión del Naioi'oánail deside el lunes pró-
ximo. 
A'bouio pii.ira veimte fuinioiones. 
POÍI* muidhos y muy anitcirizados tes-
timonios sábese que no vendrán esta 
vez aquellas mediianias desesperantes 
de las temporadias de Siemi. 
Tamipoeo vendrán estrellas... 
maiñana sais día 
On d i t . . . 
Algo se habla _&e ñama con insis-
teneiiia, dieil seguro coimpronidso de un 
poipuiilar proifeswr que es unjo de los 
ecanpcisitores más distinguiid-os éh 
nuesitro miuin,do musiieiail. 
Sé el noirabre de la elegida. 
Una 'bella y esipiinitual señorita dig-
na dle todas las feilicídades. 
Retaur. 
Esitá ya dte vuelta db París, de don-
de, trae paira La Fasliionablp, lo más 
chic y miás filegante que iba de llevars'a 
en la estación, la. fiina framcesita made-
moiselle Oeciilie T-'-.ipi'e 
M i saludo de bienvenida. 
Alumní dinner. 
Un gruDO de i ó iduados to-
arward, or-
un banquete 
zaldos méritos y : 
t:;iira eS'te ainvieT 
Opera tque tantas 
flaidas nos promeit 
no la Óofmipafií̂ . de 
iiírádiaibles ve-
LTlegué al Niaeioinial en un eintreaeto. 
Mometntx) propaicio para darme 'Cuen-
ta exaeta di? la •coneurrenciia y adma-
liair, entre ésba, taaitas figuras distiin-
giuiidias comió esmailitaibian anoche la sala 
de nuestro primer teaitro. 
De las más elegantes, de ks que más 
il'lamiahain la arteruc'ión, ciitaré una. trini-
dad de jóvenes y liíilísimias damas. 
Einaai Jioset'ina Herrera de Romero, 
que estaib'a ;de laizul, Mercedes Montalvo 
de Martínez, de crema, y Julia TV> 
rriemitr? 'de Montalvo, de negro. 
Espióndiiidas eran, á su vez, las toi-
lettes que luieíaiii Lela Valcáreel de 
Echiarte, araría Luisa Siarachaiga de 
kSaiaveidra, Mítríá 3 Lar tía de Plá y Pe-
liioiia Meíiidoza dte Aróstegmi. 
En las lunetas, María Carrillo de 
ÍArango, siiempire taai 'interesante. 
Y en un palco, Blanica Broch. 
Destacábase la bella señora 'die Al -
ibertini con la graiciosiai magestad de 
una princesiita. 
j Qué encantadora siempre! 
Por el parterre asomaba un mundo 
de bedlezas, confirmándose en la actual 
temporaida la preiditleoeión ¿fie a£t3 farai-
liias, en representaici-ones como las ae-
il'Uailes, por las Inmietas. 
Miré 'haiaiia itl grillé de platea, veci-
no al palco deil Club, y iáHl estaba, por 
vez primera después de sai vuelta idie 
'New York, la graciosa Arn^ita Alva-
raido. 
aos ae i'a universiaad. 
ganiza en castos momei 
que se celebrará en Miramar. 
Se ha constituido un Comité del cual 
forman parte los señores Raoul Otero 
y Montoulieu de Latorre. 
Este Comité encarece de los gradua-
dos en dicha Universidad que envíen á 
Tulipán 8, si desean asistir al ban-
quete, sus nombres y año de las clases 
á que pertenecen. 
Un banqin á espléndido. 
Y allá en ío alto d< a algu 
na 'Garita amgeliicad asomándose entre 
el conjunto. 
Desprnés, en (el pórtico, aquella reu-
nión pairecía un torneo de elegancia. 
Es lo de siemipre. 
Oabritenido las toilettes totalmente se 
iveían anoenhe, en profusión mayor que 
otras veces, esos grandes abrigos de 
iraso que imperan en el gusío de nues-
tras diaimiais miás elegantes. 
Aibitigos icomo los tiiene La Gran Sé-
ñora traiitdos desde París por el señor 
Boto para esa Pnntemps que cireuins-
tandiasi toen conoeiidas han dejeido sin 
a'brir, 
iNodlies delioiosas son todas las de 
estai temiporada. 
Hoy se repite E l ladrón. 
Mañiama van Rosas de Otoño y Locu-
ra de amor, tarde y nodhe, respectiva-
mente, 
Y para el lunies. E l estigma. 
Después, el jueves, se aíilebrará la 
fu nción á benefíicio de la sa.isicrilpción 
de los moniumentos q̂ ue 'han de levan-
tarse á Cervantes y Vara de Rey. 
íSe njpresientarrá la preciosa comedia 
de los hermanos Quintero que llev>a 
por título Lia Zagala^ 
Un éxito seguro. 
Un viajero ilustre. 
Trátase del Barre 
Yaung, que 'debe habí 
York aíl rendís su ú 
•Lusitttnia, oon proipiós 
je á la Haibaba. 
Llegairá el miiiércoli' 
á "bordo 'del Jlavan-n, 
moa, desde Landres, n 
do amigo don Tiburci 
El larisitócrata pense 
•la laetuialidaid dd Ba 
Londres, es Viicepres: 
rrooarriles del CVste 
y de la línea del Pací 
.•Visitairá todia la isl 
I lomW de vasta. 
Esta noche. 
Los fuegos y la retreta en la plaza 
de Monserrate que culminarán, como 
fin de los festejos de los Desampara-
dos, en la grandiosa solemnidad de 
mañana. 
Fiestas de tradicional lucimiento. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
T E 4 T R 0 A L B I S Ü 
Hoy 9 de Noviembre, funcióu por tandas, 
JEl Kntón, 
Cieií francos. 
Las doce rl^ la boclie» 
Cieu francos y 
)Los veteranos. 
Nociies Teatrales 
N a c i o n a l 
Como dijimos esta mañana la repre-
sentación del drama "Cariidlad" de 
Miguel Eahegaray ha sido otro éxito 
portentoso de María Gnerrero. 
Ell ipersonaje que representa en esiai 
Í una índicile muy opuesta á 
lele representar la tmninente 
DlaiSoía, y parecía no aconiiO-
is afiieiones distiniguidias. Pe-
boheíniia escapada de un cir-
imibainijuiis, una mujer forzu-
mo.dalles bruscos, aainqui? de 
inoml agTiaid!e.cido y noble; y 
o con una plasticidad 
P a y r e t 
La función de ave 
moda. 
Debutaron los elefantes, i 
denes de Antonio Pubilloi: 
;paquidormos de la tcmpoi 
tres; tres que se afeitan, hablan por 
teléfono, bailan, se baten.... Tres, 
en fin, con tanto fósforo, que asom-




verlos. tan Y causa gracia, el 
enormes, ocupados en 
me jantes. 
Como noche de moda, se rifaron 
dos magníficos jarrones, que tocaron 
en suerte al número 298, del que re-
sultó poseedora la señora Feliciana 
Larrea de Rodríguez, que anoche 
mismo se los llevó- á su casa. 
El regalo de la próxima noche de 
moda será aún más espléndido que 
el de ayer, y en el vestíbulo de Pay-
ret se exhibirá. 
Mañana, gran matinée, para rego-
cijo de la gente menuda: en tal fun-
ción, harán de las suyas los payasos. 
Pito tiene en estudio varios actos 
muy cómicos, y el repertorio de los 
Frehals, es muy extenso. 
A principios de la semana entran-
te, probablemente el lunes, debutará 
la trouppe Castrillón ó los Reyes de 
la Alfombra, título que han alcanza-
do en el gran Circo Barnun de los 
Estados Unidos. Los Castrillones, 
grupo mixto compuesto de mejica-
nos, americanos y cubanos, es nota-
bilísimo, y sus acto es tan popular y 
gustará tanto como el de los famosos 
^Carreteritos". Entre ellos hay un 
cubano que como tumbler, tiene un 
gran cartel y sobre todo un joven 
mejicanito que en saltos mortales y 
piruetas no tiene igual. 
Y con novedades diarias, consegui-
rá Pubillones lo que buscáf: llenos, 
que traen dinero. 
Carmela, posee los dones de la 
belleza, la luz de la cultuna y las 
supremas gracias, movimiento y rit-
mos que da la diosa de los bailes á 
sus hijos privilegiados. 
Jiménez es un genio que recrea y 
asombra. 
Ante esa gloriosa pareja que bai-
la entre sedas, oro y fulguraciones 
de diamantes, los amantes del arte 
se remontan hácia l'o desconocido, 
el público deslumbrado dedica tem-
pestades de aplausos y lais grandes 
almas' se extasían. 
Esa pareja es un Sol que en el 
dilatado cielo del (arte, ecipsa á millo-
nes de estrellas. 
UE:1 Fanal" le envía una corona 
de laureles y la felicita al ver como 
(avanza rápidamente hacia la fulgu-
rante cumbre de la inmortalidad." 
Esta noche en la cuarta tanda tra-
bajan las cuatro "bellas", "La Se-
villanita", "La Morita", Conchita 
Soler y Luisa Márquez. Buenas 
oportunidaffes para apreciar las gra-
cias y condiciones de las triunfado-




de los almacenes de ropa y sedería 
LA CASA GRANDE, un porta retra-
tos con marco de bronce, tocó á la se-
ñora Felipa. AIsina, San Rafael y^an 
Nicolás.—Habana. 
igMii» • 
En la Riaisúa (Encrucijada), Pro-
vincia de Santa Clara, fué detenido 
el menor Turiano Valdés Fleites, en 
momentos de dar candela á un oa-
naveral propiedad de Pedro Llera. 
El detenido quedó á disposición 
del Juzgado correspondiente. 
oora es c 
los q ue s 
íartifeiba e¿ 
darse á s 
tra es uní 
co de sal 
'da y de 
un fondo 
María Oaií 
eseéniica iniComparaMe snpo reproducir 
el personiaije haeiéndolo admirar en 
medio de sus formas rudas y bastas. 
María Guerrero < 
periorildiad piasmiosa 
y sus tipos. Es uní 
femenil que abarca 
mina con una su-
tod'cs los géneros 
lespecde de Proteo 
ell nrando de las 
s gestos. El idiignü lid-
ia 
formas . 
miiraaión que produce en cuan 
observan. 
E1 drama' ' Caridad'' creemos que 
fué escrito paria ellla; y realmente itlla 
le da toda la vida* y el interés que el 
'drama 'Ocntiene. 
De los d'emás artistas die lia obra me-
neoieron justos aplausos los señores 
Díaz de Mendoza Fernando y Manuel, 
la señora Roca, y la señorita Cancio y 
íos señores Scriano, Vargas y Gue-
Desde bien temprano empezó á 
ocupar localidades el público, deseo-
so de admirar una vez más al talen-
toso artista que anoche celebraba su 
función de gracia. 
Conocido como es Garrido, sabía-
se que la noche había de ser deli-
ciosa ^ conocida igualmente las obras 
que componían el programa esperá-
base una velada agradable llena- de 
todo género de atractivos. 
Así fué en efecto. En ''Las Barra-
cas", obra de sabor netamente va-
lenciano; en '"'La reja de la Dolo-
res", zarzuela graciosísima, que hon-
ra las firmas que la autoriza; en el 
monólogo sentimental ' ' E l tío Ger-
vasio", cuyo albiañil era indispensa-
ble siendo Dicenta su autor; y en 
la opereta K i k i r i Id, Garrido pasó 
con admirable maestría por todos 
'aquellos personajes y así en lo cómi-
co como en Ao dramático se reveló 
una vez más el actor hábil y talen-
toso cuyas facultades se adaptan, á 
medida de su voluntad, al carácter 
del personaje que interpreta. 
Antiguo conocido de nuestro pú-
blico, inútil nos parece un análisis 
detallado de su labor. El mayor 
triunfo de Alejandro Garrido es el 
gusto con que se le ve en la escena, 
dé Albisu desde hace muchos años; 
su mayor elogio los expontáneos 
apausos que á diario recibe; y la 
ratificación de ambos la concurren-
cita que anoche le ovacionaba y los 
regalos que hubo de recibir. 
Allá' va para Garrido nuestro plá-
ceme, envuelto en un aplauso que 
tiene bien merecido y á conciencia 
ganado. 
Cuanto á los demás, traibajaron 
todos con el gusto que lo hacen 
cuando se trata de completar la la-
bor de un compañero. 
Consuelo Baillo cantó como ella 
sabe en "Las Barracas" y "^Ci k i 
r i k í " ; Pilar Sánchez, elegantísima, 
hizo una Riamona que hace honor 
á su persona; Carmen Duatto y Pa-
ca Biot, bien como siempre; los de-
más contribuyendo 'al conjunto, es-
peicialmente Escriba que en asuntos 
coreográficos compite ventajosamente 
con María Conesa. 
Hoy repiten " E l Lad: 
oión de abono í la obra qi 
impresión más proifunda 






La parda María González, de 18 
años, vecina de Campanario esquina á 
Figuras, sufrió lesiones leves en el bra-
zo izquierdo y pierna derecha, por ha-
ber sufrido una caída al montar en un 
tranvía en la Calzada, de la Reina es-
quina á Galiano, y haber emprendido 
di tranvía la mareba sin que ella hu-
biera acabado de subir. 
El motorista y el conductor queda-
ron 'Citados de comparendo ante el se-
ñor Juez Correccional del Distrito. 
AGRESION Y DISPARO 
En la fábrica de tabacos situada en 
la calle de Gervasio número 96, el 
dueño dé dicho establecimiento, don 
Antonio López González, al verse agre-
dido por eü operario moreno Jaoobo 
Hernández, quien le dio una bofetada, 
hizo un disparo al aire, con objeto de 
intimidarlo. 
El Hernández declaró que el tiro 
babía sido hecho contra su persona. 
El señor López fué asistido en el 
Centro de Socorro de lesiones de pro-
nóstico leve. 
La policía dio cuenta de lo ocurrido 
al señor Juez de Guardia. 
HURTOS 
Eü moreno Ramón Armas, vecino de 
la calle A. número 16, fué detenido 
número 1, por carecer c 
ra sil asistencia médica. 
EN EL TEATRO " M A R T I " 
Dos vigilantes detutvieron y presen-
tairon en lia tercera, estación de poli-
cía, al moreno Ptadro ..Herrera García, 
per baiber arrojado piedras en el tea-
tro de "Mar t í . " lesionando á los blan-
cos Antonio Argudín y Basiiilio Ramos 
Orosco. 
El detenido ingresó en el vivac. 
UNA MUJER VALIENTE 
En el ciaifé " Ell Recireo de Gail'iano" 
una mujer ide la raza blanca nombrada 
Jiuiana Oanaaco, vecina de didho e&ta-
ibleciiinriento, lie ctansó una lesión en la 
mejilla izqu'ierdiai al blanco Nicanor 
Fraga Mir, deipenidienite y vecino de 
San Lázaro 271. 
La (polilcía conoedó dé este hecho, y 
d'ió cuenta die lo oicurrido al Juzgado 
comipetente. 
CHOQUE Y AVERIAS 
En la calzada dte ¡Cristina esquina á 
Femand'inia, dbociamon ayer tarde, el 
carro d)e aigemcia número 3,339, y el 
tranvía eléctrico número 207 del ramal 
de Jesús dlel Monte y San Juan^de 
Dios, reaibindo averías amibos vehícu-
los. 
Tanto el conductor del carro, como 
el motarisita, se acusiatn mntuiamente de 
ser los responsables del 'accidente. 
CAIDO DE UN CABALL.0 
En él Paseo ds Carlos I I I esquina á 
Oquenido, al oaenje; del cabafllo en que 
montaba, el blanco Juan Pérez Alba, 
vecino de la cailzsida dé Ayesterán, tu-
vo la desgracia de •causatráe una herida 
en lia región frontal, cuya lesión fué 
cailiificaida de pronóstico menos grave, 
a^gún icertífieación faicuiltstiva. 
EN UNA POSAJ>A 
A l pernoctar en la posada *' La 
Tranquiiilita" calle de Lamparilla en-
tre Villegas y Ber.na'zia, el blanco Tirso 
Diaz, idd despertar por la mañana notó 
la failta de un reiloj y cierta cantidad 
de dinero que guaridatiia en los bolsillos 
de su ropa. 
Apain;ice como autor de este hecho 
otro joven nomibrado José Llanes, que 
también pernootó en la haibitaición del 
psrjuiciJi'caido. 
El acusado no ha sido habido. 
DE POLICIA 
Según nuestros informes, la suspen-
sión del teniente señor Pereira ha obe-
decido al he«ho de haber presentado 
éste una denuncia, contra varios miem-
bros del Cuerpo, y ai ser llamado por 
el Jefe de Policía para que declarase 
en el expediente quiénes eran esos 
mencionados señores, se negó á ello, y 
como quiera que esto constituye una 
desobediencia, se ordenó su suspensión, 
POLICIÍDELPÜERTO 
Herido menos grave 
Trabaj ando á bordo del vapor 
americano "Sanatoga" el estivador 
Juan Gaertt, natural de Jamaica, de 
40 años de edad y vecino do Infanf 
35, se infirió una hei en (.| ^ ,a 
medio de la mam» dnTrha, c|e p.,^/! 
nóstico menos grave. ' ^ 
Fué asistido on H primor Centr 1 
de socorros. 0 
Por la policía dfi pufrlo so, levan 1 
tó acta, dándose ciipnla a] Juzgar]" 
correspondiente. 0 
S dH 
El cartel de esta noche es varia-
dísimo y atrayente; el transformista 
Toroski alternará en los números 
del programa que es el siguiente: 
Í9. Entremés " É l Ratón y estre-
no de la zarzuela "Cien francos", 
en la cual desempeñará Toroski seis 
personajes distintos. 
2o. "Las doce de la noche" y 
"Cien francos". 
M r o - 8 e l i M i M t 
CUATRO TANDAS 
Con nuevas y recreativas vistas cinema, 
tográficas.— Nuevos bailes y couplets por 
el celebradísimo Trío Solá y couplets y 
bailes por la Bella Morita, Aurelia la 
Sevillanita, Conchita Soler y Luisa Mar-
qués. — Luneta con entrada treinta cen-
tavos. — Entrada general 20 centavos. 
Hoy Miércoles 6, E l baile inglés por 
ayer á virtud de la acusación que le lia aclamada parejita Sritas. Solá. ¡Exito 
hace don Alberto Mariotte, residente I colosl! 
en el Vedado, de haberle hurtado una 
sortija con piedra blanca, por valor de 
ocho pesos. 
También al moreno Nicolás Illa, ve-
cino de la fábrica de cemento " A l -
mendares", le hurtaron el galápago 
que tenía puesto .d^ 1111 caballo que 
había dejado amarrado á la puerta 
del café del punto conocido por " E l 
Pontón." 
QUEMADURAS GRAVES 
A l estar echando gasolina en el de-
pósito de un automóvil, el blanco Jo-
sé María Toimil, vecino de la Calzada 
'del Cerrro número 416, se inflamó la 
gasolina, causándole quemaduras en la 
cara, cuello y otras partes del cuerpo. 
Toimil ingresó en la casa de salud 
" L a Benéfica", por ser socio del Cen-
tro Gallego. " 
IMPRUDENCIA DE UNA MENOR 
A l tratar la menor mestiza Amparo 
Irega Diviñó, de cinco años de edad, 
vecina de Dragones número 76, de pa-
á L A A M E K I C A los discos 
cantados por el Mochuelo y la 
E u b i a . 
LA AMERICA, GALIANO 113. 
io-m 
is pita;! 
mpañía de ópera 
sar la Calzf 
quina á Inc 




qu( Mañi de tarde v 
da de, Príncipe" Alfonso es-
iio, en los momentos en que 
mvía número 3 de la línea 
se libró de una muerte se-
a oportunidiad con que el 
dio la defensa, recogién-
i. sin míe sufriera daño ai-
Nacional, en la que figturan che y para 
le gran reputaiedón como Mía- ga y vámoi 
ría Gi'udiiioe, el 
Jigo ra 
m-éñiog 
taiduir 3 Ef 
mtral 1 á 3 
M día 
d é l a 
Wil-1 Prc 
a soprano 
r otros no 
tro Nacional de 
írvándose, hasta 
3 á los aíbonados 
A o t u a í f i d a d e s 
La "Bella Carmela 
en Matanzas un triui 
como el que obtuvo Í 




tributa " E l Fl 
debe ¡llei 
Wmro. Yonng sais aík-ioraes literarke le esta nueva temporada de Diiciembre, 
P A R l Í A r N O M I E T í C Ü E R Í Í E R r 
E l e g a n t e s ves t idos e n c a j a de Ñ i p e , P o i n t D ' s p r i t , K a -
d i u m y o t r a s m u c h a s t e la s de a l t a n o v e d a d 
M i e n t r a s d u r a n l a s r e f o r m a s de e s ta casa , q u e y a e s t á n 
tocando á s n fin, n u e s t r o s p r e c i o s s e r á n p r e c i o s de l i q u i d a c i ó n . 
A d e m á s , d a m o s se l los p o r todas l a s c o m p r a s a l c o n t a d o 
p a r a o b t e n e r g r a t u i t a m e n t e los m a g n í f i c o s objetos que t e n e -
m o s d i s p u e s t o s p a r a este fin. 
elogio merecido qu 
satisfacción á la 
López, que tuvo la 
nos á la "Celebér 
tulo usado por el Í 
no matancero, como encabezamien-
to á las siguientes líneas: 
"La pareja formada por la Bella 





menor parece que andaba ex-
por la vía pública. 
HERIDA CASUAL 
Casa de Salud "La Covaclon-
ga". ingresó para su asistencia médi-
ca, el blanco Felipe Alvarez Díaz, ve-
eino de Espada número 27, el que su-
frió casualmente una herida en la re-
gión abdominal, lado derecho, con un 
cuchillo con que estaba cortando carne. 
E l hecho, que fué casual, ocurrió en 
el domicilio del lesionado. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Al caer de una escalera de mano, 
donde estaba subido, pintando las pa-
redes de la casa Figuras 19, el obrero 
blanco Manuel Valdés, domiciliado en 
la calle de Visría. sufrió lesiones Sfra-
pital 
c5V C o r r e o 
T e l é f o n o n 
a r t s * 
iiírreso en el ios ion a ̂ io 
R i c o , P é r e z y O a . , 
LA CASA DE LOS REGALOS y los CORSETS ELEGANTES. 
C. 2479 "«-IH 
L a m e j o r y m á s s e n c i i l i i d a a p l i c a r . 
i D e v e n t a : era Ha® p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL, Aguiar y Obrapía. 
17255 'm-n ot 
A precios razonables e: El Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía 
18202 alt. 13t-l-13m-2 
P E R F U M I S T A 
DE VEN TA ENTOGAS PARTES 
C2115 alt 15-2 
Y es verdad.— 
Tres cosas tiene la Habana 
que no las tiene Noreña: 
alpullido que pica, 
ncaro sol que qm ma 
y el famoso cigarrillo 
pectoral de La Eminencia. ' I 
La nota final.— 
Entre amigos: 
—¿Tienes reloj? 
—jPor qué me lo preguntas? 
—Para saber la hora que es. 
—Lo que es hora do que me p ¿ | 
gues lo que me debe-s. 
—No me figuraba que fuera taífl 
temprano. 
TEATRO NACIONAL. 
Compañía Dramática df 
Mendoza. 
Funivón svxki de -A'. ••:»{» ;-.m la c&ü 
media E l kulrún. del ;<••'.•••) francés, 
TEATRO PAYRET.— 
Gran Compañía Er-ue^re y de Val 
riedades de Antonio Pubi.M-ve?.—Pun-
ción diaria y raatinéos lc:S nueves y <«• 
mingos.—Programa vark- ' \ A las S$ 
TEATRO ALBJSÜ.—Comp vñía de ZaM 
zuela. j 
Función por -anciaí.. 1 
A las (.c'i •: A . , A-. Ai ratón. Y\ 
presenta-ewn del t:c.Vb:v' l ; ixiisformistsl 
Toresky, con la' zarzu.-hi • e transíoiv 
mación titulada Cien francos. \ 
A las nueve: A rnii,--iuf? Las dom 
de la noche y rvp, li ó':- de h zarzae-¿ 
la Cien francof. 
A las diez: Los veteranos. 
TEATRO .MARTÍ.—Cinematógrafo * 
Variedades.—Empresa Adot y Compan 
ñía. Función por tandas y ios domina 
gos matir^ée. 
TEATRO ACTUALIDADES. — Chiematol 
grafo y Variedades.—Fuñen poí 
tandas y los domingos matinée. J | |« 
Vistas nuevas todas las noches.—i| 
Trío Solá con nuevos bailes y couplets* 
—La Sevillanita y la bella Morita^ 
con couplets y bailes variados. 
TEATRO SALÓN NOVEDADES.—Pradl 
y Virtudes.—Cinematógrafo. 




Función por tandas. 
A las ocho y cuarto: Un 
la Gran China. 
A las nueve y media: La brujería 
de 
Gran depósito y taller de mármola 
al por mayor y al detall, para fabri" 
ciones, muebles, panteones, etc. IlayJ 
colores verde, msa, gris, blanco. Prec 
sin competencia, por ser importador 4] 
rectamente y tener maquinaria para i 
elaboración. 
E S T R E L L A I S TÍ'ÍCIVMI > 1.<|H 
jaSf-NOTA. — Los pedidos d-sl inte.-iir ifí 
libres de envase y conduoció i al DiinSo "' 
embarque. 18318 tl-9 
E L J E R E Z A N O 
HOTEL, CAFE Y RF.srAURASl 
de Prancisoo G. L imas. 
C B M S á 49 03 í 1 1 7 ) 1 
todas las nooaeí a ir> i i L. 
HOY: Beefteak milanesa. 
Pescado catalana. 
Arroz blanco. 
Postre, pan y café. 
Extra Arroz con polio 
Hay gazpacho á todas horas. 
Los del campo no olviden q'ie ai] 
tienen su casa llegando a la Habaaa. 
Teléfono o5G. llioja Laine^' 
17197 W-11 U 
Ha conquistado un triunfo más en^j 
el buen gusto Habanero. 
Es lindísimo el surtido que ha recibi-
do en cuellos, lloas de avestru? 
pluma. Abrigos, Monte-Carlos, Onen a 
les y telas de gran fantasía. 
¿Quién no visita el gran salón de 
de 
L i l H S m E I S " 
O B I S P O 5 4 . 





qui n a r i a 
de lo más 
moderno y 
tenemos el 
gu s t o de 
invitar á 
nuestros clientes para que no pasen por 
OBISPO 54 sin visitarnos y ver nuestro 
selecto surtido de G E M E L O S de lai^a 
vis^a. B A R O M E T R O S . T E R M O M E -
TROS, H I G R O M K T R O S , L I N T E R -
NAS DK PRO s' ECCION, E S T E R E O S -
COPOS y vistas de todos los países. 
TEODOLITOS, N I V E L E S , GR A 
FOMETROS y TAQUIMETROS, ar-
tículos de Esgrima y Gimnasia. 
-K. G o n z á l e z y C o m p , 
C. 2481 
LAÜNIYE8SAL-l07fC0MP0STELAll 
Instala GRATIS mecheros J ^ f " ^ 
conté, para el gas á los Estable n ^ 
tos, con solo el pago mensual au ' I 
para la conservación de las cftmifeeî - ¿¿ 
• 100 de economía sobre tocios 60 por 
alumbrados c? mise' Colosal surtido do mecheros, y""-* 
tas y bombillos en L A U N I V L R ^ 
107, Compórtela 107, casi esquina - ^ 
ralla. • 0 2417 a't tZ'-^M 
!'E1 W r e priveiiiio i m m 7 * 1 
Los jóvenes de ambos sexos <lue ° ^ 
escapar de la infelicidad que es 
raún en la vida moderna, deben ce 
fi Alfredo B. Westrup, Doctor en - ^ 
fía y Profesor de Higiene y Mo1 ¿iarla' 
raún en la vida oderna, deben c0",j0|| 
Moral.. 
sultas especiales de 9 á 10 a. ni. 
mente Lamparilla 40. „ 
17924 
ñ l m S Ü I L L E I J 
I m o o t e n c i a . - - í 3 ® ^ ' 
d a s s e m m a í e s . - - ^ ^ 
r i l i d a d . " V e n é r e o . 
f i l i s v H e r n i a s o 
D r a a v i r a s . 
consultas de 11 ti 1 y flo S a 6. 
iiA.tíA«íA m 
üiARIO DE LA MARINA.—Edición de la tárelo.—Noviembre 9 de 1907. 
ENGLISH PAGES 
OF THE 
M a v a n a . N o v e m h e r 9 , 1 9 0 7 
'ACTUALIDADES" 
We have received a iprinted mani-
festó, addressed to cíall workjnien in 
general and to cigarm.akers in par-
ticular," which reads as follows: 
A large ñumber of working).nen 
and woimen employed in cigar-mak-
ing, finding oursslves in danger of 
Ibeimg turned out of doors beeause 
we have 'been snibstituted by tlie ter-
rible machines which wrap or pack, 
—and we shaLl see this happening 
witihin a few days,—we, the wrap-
pars, men and wotmen, and packers, 
who form the group indicated, find 
ourselves compelled by .iin.?erious 
necessity to begin the strojggle to 
avoid s-Uicih a fearftiíl calamity. _ 
The labor finovements wihi'e'h 'today 
we see following o-ne after the other 
so co.ntinnously, are considered, by 
some, to be premature and unjusti-
fied, becanse fney are so frequent, 
but we are obldged to resort to these 
movements by that snpreme iaw • of 
self protec'tion which is as natural 
as i t is legal. 
Matters have reached such a -state 
t'hat i t seeims an undeniable fact that 
every employer h.as deteronmed to 
retfnsie the right to earn a living wage 
to us who have families to suipport 
by our labor, and fhis is w<hy there 
are so many strikes and such in-
quáetud'e in the honorable and ex-
piloited working elasses, which are the 
strongest and yet .at all times and 
under all circiumstances receive the 
least. 
Previously, to t ry to keep out those 
machines would have seemed a great 
undertaking, and perhaps i t would 
not even have been tftiouight-of, but 
things are different today and we 
can keep them out with the perfect 
certainty of attaining our ideak 
To do as anucih we rely on sure 
m'eans v/hich wil l lead us to victory. 
We nced the proteotion and strength 
of the unión of all workingmen, and 
vsince this unión alreadiy exists, as-
sur ed to us worrkin gimen of Cuba, 
forever, i t is evident that no move-
•ment we, undertake, within the 
bounds of legality, can fail of suic-
cess. 
They are right, thooe wrappers 
and packers. Tihey rank before the 
machines, and therefore, doiwn with 
cigar-iiuaking machinerv! 
But i t happens that the law to be 
just must be the same for all, and 
therefore i t is meet to recognize that 
the harness-makers, wheelwrights, 
and <£guagüeros' all have ain equal 
right to shout: down with the raii-
roads, the street cars, the au'tomo-
biles! 
Nobody wil l deny that folilowing 
alcaig this line we are on the road 
to the nakedness of Páradi&e, or 
sometfhing near it, because the faeto-
nes of looms and sewing machines 
and all the other inveintions of mo-
dern times, have damaged the inte-
rests of the weavers, and the shoe-
makers and all the r.eM oif t!he needy 
wlio lived by the work of their 
hands until mechanical inventions 
came to anake their manual labor un-
necessary. 
The newspapers would be the first 
to feel the effeets of t'his retum to 
the Stone Age with which the power-
ful Labor Federation anenaces us, 
because we'd have to do away with 
our linotype machines and go back 
to setting up by hand, and through 
rotative presses to the oíd hand press 
'invented by the imímortal Guten-
berg. 
At last, we'd be reduced to "tíhe 
altogether" and perfect freedom 
froim the tyranruy whic'h infamous 
machines exercise over the working 
class, and we'd have not a single 
reason.to envy the most savage sava-
ges on the face of this terrestrial 
ball, but i f tliis giant's stride toward 
barharism were made, wTould a lar-
ger nucnVber of working people be 
supplied with work on accou^nt of 
it? 
Is i t that the machines in develop-
ing wealth 'have not increased at the 
same time Üiuman happinests and the 
amount of labor? Do not the rail-
w.ays have conductor:., engine—driv-
ers, mechani'cs, firemen and s>witch-
men for their trains, smiths and car-
penters for their shops, engineers 
and workmen to build their Tines, 
'telegraph operators and many other 
kinds of eimployees in their offices? 
And would tire carterivers and other 
people vfao were put out of their 
jo/bs by the operation of raJways, be 
as many in numiber now as the rail-
•vay employees we have mentioned? 
The same thing more or less could 
>be said aboiut every kind of ma'c'hine 
nvented arud, therefore, it would be 
a serious maíter to supipress tihem all 
as would necessarily folloAV in case 
we acicept the; proposition of the 
werappers and packers or of some 
sa/vants who wisliing to remodal this 
oíd world speak in the nanne of those 
•Tnodest workmen. For i t is certain 
tihat this nonsense of preventing the 
introduction of machines in Cuba is 
not an idea which oceurred to the 
wrappers and packers unsuggested. 
To prove that there is no exag-
geration in tíhe statement that we 
are goimg back, that way, to a state 
of savagery, we wil l cióse today by 
oopying what follows frotaa yester-
day's E l despertar obrero: 
In the primitive state man was 
under no governments, there were 
neither expío iters ñor exp'loited, 
neither rhasters ñor slaves, neither 
rulers ñor ruied. I f one wished to 
aíhelter himself t e liad to build his 
own hut, and i f he wished to eat and 
drink he had to fetch his own food 
for nobody worked for anotlier. 
Then comjplete liberty existed becau-
se there was complete equality. 
Are we not right? They want 
mankind to go back again to the 
caves... 
YOUR IMPERATIVE NBED 
To the Editor: 
I observe that you of the press, 
Mr. Editor, who speak for yoursel-
ves in daily print in the ñame of 
the multitude, and are imimediately 
supported by the multitude as voic-
ing their views, altbough i t usuaily 
happens that they had no views be-
fore yon manufactured a supply, do 
move along the line of least resis-
tance, usuaily, and indulge in des-
tructive rather than con&tructive 
'criticism. 
It is easy enough for any man to 
discover defeets, but he is above the 
a ver age who lo eat es the remedy. 
For instance, nothing is more faci-
le for even me than to cali y our at-
tention to the absurdity of a pro-
position entertained in Havana's city 
council to require, if possible, but 
at least to urgently request "pro-
prietors of dry goods stores, silk sto-
res, perfumery stores, shoe stores 
and the like, to establish special de-
partments in their stores where wo-
men shall be employed exclusively 
for the purpose of waiting on mem-
bers of their own sex, and that elerks 
of the oposite sex shall not be al-
lowed to perform such operations as 
trying on eorsets, shoes, etc." 
This is not the limit of the irratio-
nal resolution, which goes on to desi-
re tkat "the owners of such stores 
shall be made resiponsible for any 
laick of re^pect or offensive damea-
nor on the part of the male elerks 
towards the female elerks at their 
stores." 
Nowíhere miciire plainly than in tüie 
relation of t'he dry goods' clerk- to 
his employer is demonstrated the 
persistance among you of the mediae-
val idea that the subordinate is 
somewhat of a feudatory and under 
the omnipresent protection of his 
overlord on wiiom devolves responsi-
bility for his man,—even for that 
man's attitude of mind, i t seems. 
I grant you that this sur vi val of 
the oíd feudal relation has in i t much 
to be admired, exactly as the Sou-
thern world of chivalrous gentlemen 
and lovely gentlcwomen was admir-
ed by the very Yankee wftio destroy-
ed i t in Progress' ñame, during the 
American civil war. I t is beeoming 
to a great Cuban family to possess 
a train of "clients" quite as did the 
Román " p a t r ó n " of oíd,—men, wo-
men, and entire humibler households 
wiuo bask in the sunny asisurance 
that in time of sickne&s and want 
and. persecution they naed but ap-
peal to their great and good friends, 
and all wil l go well. This inervases 
the power of your already great 
family,—but . the great family pays 
for its retinue, in cash and in. pa-
tience. Incidentally, the country pays 
for it, inasmuch as the character 
encouraged in the dependent is hard-
ly beeoming to any citizen of a mo-
dera republic. 
Nwv, to an American mind, a clerk 
who works for a wage in a store 
i has sold to his employer a certain 
amount of his time and during that 
time he is in eonscience bound to 
labor bodiy and spirit in the interest 
of the man who pays the wage. I 
understand that, in Cuba, too fre-
quently the clerk is further bound 
by contract,—he has eurtailed his 
liberty so that, in certain instances, 
he may not leave the store (wiiere 
he is housed, fed and put to work) 
without the consent of his master. 
! When he does leave the shop for a 
j few hours i t is not as a free man 
goes, but with the express permis-
sion of his over-lord, who has grant-
ed him a favor,—a favor to be dis-
! continued at any time at the over-
jlord's good pleasure. Wiien such 
jeontraets have been made, they must 
i be kept. I come under the category 
of those whom Bacon remarked con-
'sider their very garters, gyves and 
l 
Ishackles, such lovers are they of l i -
| berty,—but far be i t from me to 
Iquestion the inviolability of contract. 
i 
I permit myself, however, to ques-
tion the cemmon sense of any man 
who enters into such an agreement 
as is above indicated. Free men were 
allowed. in other times, i t is true, to 
sell themselves as slaves, but the 
fashion is antiquated. 
I know the defense of your pre-
sent system Which makes tlie clerk 
a minar in tutelage to his employ-
er. You say that i t keeps your young 
men out of misehief, that it compels 
them to habits of frugality and in-
dustry, that later in their tura it 
makes them sénior partners in the 
place of the employers they obeyed 
as boys, aná finally sends them home 
to Spain with a fortune to assure 
haifiress to their oíd age. Grant-
ed all this,—some of which is open 
to mjodifying criticism,—the valué of 
all tiie benefits alleged is lost —to an 
American,—when you are forced to 
adtmit that your system does not 
make men, responsible to themselves 
for their own conduiet, able to keep 
out of misehief through an apprecia-
tion of the fact that i t doesn't pay 
to get i n ; frugal, not because they 
are forced by any man or method 
to be so, but merely because it is 
their own desire to earn and save; 
able and independent men who beco-
me sénior partners thanks to their 
own energies, not to any rotary 
system; and finally, men wílio don t 
igo "home" to any "oíd country," 
to spend a fortune, because they 
have established their hióanes in the 
country of their endeavours where 
they strugigle, and suffer, and 
achieve in their capacity of indivi-
dual, responsible, self-sufficient citi-
zens. 
I know that to abolish your pro-
tective, kindly system of overiord-
ship is to open the door wide to all 
the grinding, -exterminating terrors 
of competition man to man which is 
t(he contest which only the strong 
survive. The weak must go. That 
fact is sad, but inevitable. And you, 
—eóurteous, gentle, admirable peo-
ple!—much of your best qúalities 
must you sacrifice to attain that 
other of which you have the most 
imperative need — strength! The 
strength which is developed only iu 
the struggle you cannot longer shun! 
We, the Góths and the Vandais of 
tílie Northland face yon in a mighty 
arena. We are not here by any cons-
cious cholee of ours. In your hear'ts 
is fear and contempt,—eontcmpt for 
the manifestations of that strength. 
we have which you must match, or 
igive before, and in our hearts, 111-
tle as you suspect it, is «nprceiatiou 
of all the excellenes of that re gime 
we are to destrov. Liko glaíiat >rs 
M M U F A C T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
S I S C Ü I T S , C O N F E C T I O B T A E Y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R Y E D F R U I T S F O R E X P O R T 
THE UR6EST IN TK£ ISLAND 
V i L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
mm kiUEi BMCIÁ 
ABUÜADÜ Y J^OTAJiiO 
Abogado de l a E m p r e s a D i a r i o de 
la a r ina , y Abogatto y Notario del 
Centro A s t u r i a n o . 
CUBA 29, altos. 
CIRUJAJNO-DEIsTitíTA 
3E3Co>l3£V33.o, jOLm l l O 
Polvos üeiuríucos, elixir, ceyüios. uonaul-
tas de 7 á 5. a 
17827 t26-2 N 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
M E D I C O C I R U J A N O 
Cirugía, partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas de 12 á 2. Campanario n ü . 
mero 142. Gratis para los pobres. 
1S013 26-5N 
A l b e r t o M a r i l l 
Abogado y ISotario. 
De 10 á 11 y de 2 á 4. Habana 98, 
17807 26-31Ot 
A m a n d o A l v a r e z E s c o b a r 
ABOGADO 
De 1 á . 4 en su Bufete. San Ignacio 83. 
17391 26-240ct 
D R . E R A S T U S W I L S O N 
Slédico.Cirnjano .Dentista 
Calzada del Monte número 51, altos. E s el 
decano de los dentistas de la Habana. 
Dientes postizos de todas clases y precios 
módicos . 
17039 26-180C 
Dr. Enrique Sarmiento. 
Medicina general. Consulta especial de 
enfermedades del aparato digestivo, e s t ó -
mago, intestinos, h í g a d o , etc. etc. Vías 
urinarias. Fisioterapia. O'Reilly 73 altos. 
Consultas de 1 á 4 tarde y de 8 á, 10 noche. 
C. 2456 26-1N 
D r . J u l i o F . A r t e a g a 
PASTOS Y CIRUJIA 
Consultas y recouocimlentos de 11 á 12 
S a l u d 
Ituiu 
n u m . 3 7 . 
7s-i50 St 
DR. HERNANDO SEGUI 
JLüJíerincúaots «leí Pecho 
N A l i i Z r OIDOS 
SH.VTVyo 137. D E 12 « a 
Para enfermos pobres de Garganta, ^ariz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la martas^ 
C. 2433 26-1N 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DJfiNTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiaao 103. es-
quina á San José. 
C. 2494 | 26-1N 
OTOR D£H06U£ 
0<J ti LISTA 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 & 3. 
A G U I L A 96. T E L E F O N O IT-U 
16413 78-80C. 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
Aguila 91, altos. 
26-1N 
Ga l iano 70. 
C. 2455 
aplicado cieulííieaiiif ule cura ó alivia 
(frufermedades nerviosas, las de es-
t ó m a g o ó in tes t inos ; r e n i ñ a , 
d i a b é t e s , obesidad y anemia , 
(íolleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
JS E P T Ü N O 5, 
r. 
C. 2158 
d e l á 3. 
26-1N 
i k a m l y Bctor lanael Cardenal 
PHOFESOR. ü de ARMAS 
Aiado «3 A - altos de Payret. 
2fr-]5 Ot 
BR, GAL VEZ GÜ1LLEM 
Especial ista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 2500 26-1N 
DR. JUAN JESOS YALBfiS 
í f « í Cirujano Dentista 
Do 8 & 10 y do 
& i . 
C. 2450 G A U A N O I M 26-1N 
Jir. K. t l io í i ía t . 
sultas de 12 á 3 — Telé fono 354 
C ECrlüO NLjU. ü (.altes) 
^- ¿ i ¿ * 26-1N 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O CIRUJAJMO 
Especial ista en las enfermedades del e s tó -
magro. h ígado, bazo é intestinos. 
^o11/^113-3 de 1 & 3- Santa Clara 25 
_ c- 2443 26-1N 




Habana. De 11 á 1. 
26-1N 
D r . P a n t a l e ó n J . 7 a l d é s . 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico del A l -
coholismo, Neurabtenia, Histerismo y de to 
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes, jueves y sábado. Reina 
71, Te lé fono 1613. 
C. 2457 26-1N 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
é intest inos exclusivamente 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimienio que emplea el pro-
fesor Hayem del hospital de aan Antón»J 
de Par í s , y por el a n á ü s i s d© la orina, san-
gre y aiioroscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —iyampa-
rilla. ^ ftitos. — T e l é l o n o 874. 
C. 2438 26-1N 
D R . JOSE A . P R E S N 0 
Catedrático por oposición Ge Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
A-IltíTA-U 57. 'X'lüijiíidb'OisO 1130 
C. 2440 20 I N 
Dr. J u a n Es tan is lao Va ules 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina á Ban Raíael , altos. 
TELEFONO 1838. 
C. 2439 26 IN 
i^afermedades del cérebri 
Consultas en Belascoaii 
á Reina, de l'¿ á 2.—' 
C. 2445 
í r i i i L 
i 
CIRUJANO B53WTISTA 
iSxtraocíones sin dolor, con el emploo de 
suaestéolcoa insfenslvos, de 6::ito seguro y 
nin n ingún peligro. Es.«7eci-alidad *n donta-
«lura« dé pueate, coronas de oro etc.. Consul-
tas y operacionos de S a 5. Gabinete: H&btt-
DE. FRANCISCO í. DE YELASOO 
E n í e r m e d a a e s del Corazóu, PuiBiouea, 
NerviCBA», Piel y Venére©-aiíiííUca»,»Consui-
tas de 12 á 2.—Díajs festivos, de 12 á ;.— 
Trooadero 14.—Teléfono 459. 
C. 2425 26-1N 
MBD: CO-CIRUJANO 
Amistad 54.—Telífono 1987.—Consultas de 
1 á 3.—Vías urinarias—Enfermedades de las 
mujeres.—Para pobres: Dispensario "Tama-
yo 
C. 2454 26-1N 
D R . J U A N P A B L O GAP 
Especial i s tn en Las v í a s ¡ j n n a i 
Consultas Luz 15 de 1 '¿ i 
C. 2434 
D r . J o s é EB F e r r á n 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultas en Neptuno 48, de 2 á 3. Gratis 
lunes y miércoles . 
17110 26-180ct. 
PELATO GARCÍA Y SANTÍASO 
NOTARIO P U B U G O 
PELAYO GiRCIA Y 0EESTE3 FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 315:! 
De 8 á 11 a. m. y d« 1 & 5 p, r \ 
C. 2452 26-1N ANALISIS DE OEINlíS 
Laooratorio Urológico del Dr. Viidósola 
(Fundado en 18S9) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Compostelu t)7, entre Muralla y Teniente Rey 
C. 2448 26-1N 
S . ( ; a n c i o B e l l o y A r a n g o 
ABOGA O D. HABANA 5o 
T E L E F O N O 703 
C. 2459 26-1N 
DR. wmm num 
Vías ur^jartas. 'jstr'-.cliez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hluro^dle. Te lé fono 287 De 
12 á 3. Jesüs luaría número 33. 
C. 2426 26 I N 
D r . C . E . F i n l a v 
E«.pe<iiaik»ii4 en c»lermpaauc» uc toa ejo$ 
7 tfe loi» eit/ua. 
Gabinete, Neptuao ts .—.i^iéfono 1306. 
Consultas d«> 1 a 4. 
Domicilio: 7a iCaiaada] ó6-Vedado-Te!f 
C. 2429 26-1N ' 
DE. f, JU8TÍNIANI CiAÜON 
Medtou-Ciruaaao-^euuaia 
SAliITP *3 Jlifij<4üli>iA A UiSAJ^TAD 
C. 2449 26-1N 
D r . R . C U i R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y iialear. 
Consulias de .2 á ü 'Clínica) | i la inscrip-




C . 2437 
irataunciiLo curativo ut-̂  « .nr insuio , reu-
matismo, oDesiUaü, neuralgias, dispepsia, 
neurabienia, parausis y d e m á s entermeüa-
des nerviosas por medio del masaje y la 
electricidad. Consultas de 11 á l . Gratis pa-
ra los pobres San Miguel 1&6. 
18201 2 6 J N 
DR.GOITZALO A R O S T E i U i ' 
UÍCIUCU tic «M Caaa da 
&c»c&ceHcla y Matcrnidsa. 
Es^ecialists en las enfermedades de )cs 
niños , médicas y quirúrgicas . 
Consultas da x l 4 i , 
A G U I A R lü»->a. TüJ^Eii'ONO f»* 
C. 2435 26-1N 
D R . JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especial ista on an íermeüades del e s tó -
irago e inteEtinoa, s e g ú n el procedimiento 
do los proiesores doctores Rayem y Winter 
de P a r í s por si a n á l i s i s del .ugo gás tr i co 
C O N S U L T A S £>JS 1 fi. 3. P R A D O 54 
' C. 2451 26-1N 
DR. GUSTAVO G. h m í i ü i 
C I R U J I A Gn-iNERAL, 
Consultas diarias de 1 S, 5. 
San Nico lás núm. 3. Te lé fono 1132. 
C. 2430 2tí-lN 
D r a i a c s o . 
iiinieiiiieda<le¿i de oauoras. — via& urina-
rias .—(Jirujia en geaerai.—Consmcas de 12 
6. ü.—&an Dázaro Zíü. — 'telefono 1342 — 
C. 2442 26-1N 
ííOGTOE ANTONIO E i V A 
Especial ista en las Enfermedades del Pe-
cho, Corazón y Pulmones. Consultas Lúnes . 
Miércoles y Viernes de 12 á a en Campana-
rio 7 5. Para pobres los lunes. 
15234 * 52-17S 
D r . J . ¡ S a a i o s i e r s á n f l e x 
OCUD1STA 
Cvaamltaa en Pcado Alia. 
„ ^4«i«d# de ViüaBa.vT», 
C. 2446 26.1N 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . Te lé fono 3093 
C. 2436 26-1N 
Dr. ABBJLHAM PEREZ M i a ü 
ÍÍEOJCO C1BUJANO 
Catedrático poi opesicioa 
de u- üjacuaia de MedlciTm. 
San Mía uti íb>¡, «uto*, 
tloraf (ie consuitu. ue ¿ a y — i c l é i o n o Mfi'j 
C. 2447 26 I N 
W i l i T e r g i s i ím 
del Dr . E m i l i o A i a m i l l a 
Tratamiciito ue las enicruieiiaues de la 
piei y tumores por la i^iectriciuau, xtayos 
X, Hayos i'in&en, etc.—Parausis p o n í é i icas. 
deuiiiuau general, raqaiLisnio, ciispopsias y 
onlerniedau.es üo seiioiaa, por la Klectnui-
daü Es tát ica , Galvánica y í a r á d i c a . — E x a -
men por ios Hayos X y Hauiogiatias, di-
twuas claai-t 
CONSULTAS D E 12^ á 4. 
EMÜM0DF.ADO 73. Teléfon. . 8154 
17XM 78-.VÍOCÍ. 
Especialista en 
S I F I I J S Y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l en íermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
A G U I A R 126 mujer, de 2 á 4 
C. 2495 26-1N 
PiE-L..—toii1 iXíltí.—toANG-Hui 
Cuiaciones rápidas por sitemas moderní -
simos. 
Jesú» Alaría OI. De X'Z & '¿ 
C. 2427 26-1N 
CIKÜJANO D E N T I S T A 
Ha regresado á esta capital y ofrece sus 
servicios profesionales, 
.tler'tiaaa uútu. ati, t résne les . 
C. 2423 26-1N 
D R . T A M A Y Ü 
Consultas de 12 á 2, todos los días , en 
Amistad 61A, Telé fono 1811. 
15020 78-12S 
p i e Y mmmm 
ABOGADOS 
San Ignacio 16, p r a l Tel . S39. de 1 ú 4. 
C. 2460 2S.1N 
" D E T T O S E A R T Ü R O F I 8 Ü ¿ M S " 
Cirujano Dentista, especialista en piezas 
protés icas . Primer dentista de ias Asocia-
ciones de R.epórters y de la Prensa. Consul-
tas de 7 á 11 a. ra. en la Quinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Teniente Hey 81 
bajos de 12 á 5 p. m. Telefono 3137 Habana. C. 2424 26-1N 
l>r. M a n u e l i>tíiün. 
Médico de niños 
Consultas ile xa « 3. — Chacón 31, esquina Í 
Aguacate. — Teiétr ;0 010. 
L 
COSME DE L A T 0 R R I E N T E 
ABOGADO) 
San Ignacio 50 de 1 á 5. Te lé fono 179. 
C. 2421 26-1N 
Para el carbunclo bacteridiano (BACARA) 
y para carbunclo' sintomático (PtíHZOITIA 
de los terueroá) ee vende en el Jjaborato-
n o - j B u c t e r i o i ó ^ í c o (le l a C r ó n i c a M é -
t i i c o - Q u i r ú i - s i u a de l a H a b a n a , P r a -
do 105 . 
C. 2504 26-1N 
Ü E M 3 3 i W M i Sajl KlGOldi 
ct setos ent nata 
For ana «sria^elóa . $0.50 
Por una extractión sin d o l o , ,, ,,0-75 
Por una limpieza da is, dentadotvi, «1.00 
Por una empsistadura porceiai 
ó platino , «.0.75 
Por una orlfií* leidp, desde* .. . < 
Por un diente espiga, „ . , , „ ,̂ 5.00 
Por una coroaa oro '¿2 fct«8. . » „4.00 
Por una dentadura áv. 1 -i 2 pzas, ,¿5.00 
Por uur̂  dentadura de 3 á. 6 pzae. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pas. ,,6.00 
Puentes a razón de M.OC por cada pieza, 
Cesuu'/t*s s cperiic*in-íí s« y ¿« ia manano á % 
á* la taráe y tif 7 A 10 ag la tuteím. 
NOTA — Mta casss cuenta cr>n apantias para 
poner ef<—niar los tratyo*. ranibiéü üt iiwh<^ 
16810 38-lOet 
iulormes gratis sobre la 
Cura r a d i c a l de ia 
Dr. NICOLAS G. de EGáAS 
C i l i ü J A i S O 
Kap<?«.:alista en enfermedades de señoras, ci-
luji» >ja general y partos, consultas de 12 ¿ 
Z. Knvpedrádo 52. Teléfono ^0C. 
C. 2422 26-1N. 
BR. H. AlVARSZ ART1S 
ENFiiU-tMJÍDAi^KS D E L A OAliGA^íTA, 
Consultas de 1 á 3, Consulado I M 
C. 2431 26-1N 
P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agular *íl, Banco eiatyttnol, prln-iijal. 
Tejé íono nüso. 12£. 
C. 2230 G2-1 Oct. 
E i D r . C h a v a u 
Se ha trasladado á San Lázaro número 
226 esquina á Alanrique. Consultas de 12 á 
.i y en San Ignacio 55 esquina á Luz de 1 
á 4, los Martes, Jueves y Sábados. T e l é í o n o 
número 1951. 
16745 26-120ct. 
Escriba una carta (incluya dos se-
llos colorados) y diríjala así: 
F a r m a c i a N a c i o n a l 
Belascoaín 32, H a t a n a . 
17837 26-1 N 
E L D R . M . V 1 E T A 
M é d i c o H o m e ó p a t a 
De regreso de los Estados Unidos, don-
de ha tenido ocasión de ampliar sus co-
nocimientos, asistirá de nuevo á su ofici-
na de consultas. 
Continúa dedicado á su especialidad del 
Estómago é inicstinos y particularmente 
al tratamiento del exrreiumieuto y dia-
rreas. 
.También so ocupa con éxito de ta Im-
potencia y enfermedades crónicas. 
No visita. Obrapía 57 de 9 á 11. 
17078 2e-lSOc 
M i g u e i A n t o n i o Nogueras 
Abogado 
Campanario 77 Aguiar '¿ 
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END OF STRIK 
Mairuager Orr Told Stíikers How Fsx 
He Wül G'O in Line oif 
CcmQd&ííiom. 
STRIKERS WILL MEET 
Soinie S1̂ 4;kers Bdiieve They Can Ob-
tain Mo-ne.—Btrikeb^sakers Will 
Keep Thes/r Jobs. 
General (Manager Orr, de'aling di-
rectly witlh the slrike cioniimittee, in 
the preisenee of Go'vornor Nuñez, lias 
pro'miised lo marease tae milmbcr oí 
the eompany's enijplO'yeis, as far as 
possible, witkout distnrbinig t'he men 
.mw a.t work; ito inerea.se to fiity-íive 
dollars the salary of f¡.reinen on the 
passenger trains and to fift.y dolíars 
that of the fireimen on the siiigár cano 
trains ;and to take into considera-
tío n a.t a la.ter period a;n i ne re ase 
for til ose emiployes of t'he coim'panv 
wli'o nmy prove tilienuselves "wiortjiy 
of this benefit. 
These eonce^sions were añade 'day 
before yesterday, at Uve conference 
iheld. in tlie presence of Governor 
Nufiez, between the General Manager 
of the United Raihvays and the pres-
ident of t'he strike 'comlmiittee. 
Mr. Orr state.d at the eoniference 
that lue reigrctted his ina.bility to 
grant for the present the eight bonr 
•vvorkday, as the United Railways 
were organized accoxd'inig to tihe sa.nie 
standard adopted by Eaüglish rail-
ways. Pa>Tment in A^merican money 
•\va« refused. 
As to the deniand for the •diseharge 
xiie of Sr. Laine. he 'considers ti 
queKtion is not pertinent. 
It wa,s aXao ngreed ivy tbe General 
M-anager to ijVO up .tío the uld! estáb-
il shed .custoinu followed by the com-
pany regarding aecidents not d'ue to 
negliigence on tlie part of tbe Avork-
ingnien. Tn «ase of death ea.us.ed by 
sueh acicidents, a year's salary wil l 
be paid to tlie lieirs. The loss of a 
liniib wi l l entitle the workiingman to 
ha'lf salary uhtil recover.y. And in 
case of «ickiiess contraeted in t.he 
performiaaice of diiity, the patient AVÍII 
be •ontifled to one half of bis salarv 
G O M M I T T E E I M B 
Periüaiiidfiz de Oaistíro lítiüii Gcivemoir 







by means of the proper 
oouníbe of the "Western 
I r a i l w a y . yesterday signed á docninient 
|makii]o- tlie saimie eon'eessions. 
A similar conferenee wi.1',1 be held 
t o í d a y with Sr. Manuel Luciano Diaz, 
nvanaiger of Itlie Havana Central. 
No action lias b-een taken as yet 
b y the strikers on tbese proposdtions, 
j boit i t i s (ex'peeted t h a t a definí te deci-
sión wi l l be .arrived at toniight at 
i their meetinig. 
Dhe irapression prevailing among 
t'he strikers that 'better terms wrñ be 
granted b y the coirxijpanie.s, i f the 
strike continúes. 
of oíd,—we must what we must, each 
of us.—and the Emperor wlio pres-
ides is tfhe inexorable laiw of tlie 
survival of the fit . 
Therefore, if you would save all 
that 3'ou hold dear, eease to eneoura-
ge the weakness tbat is in yon. 
Do not, as you would continué to 
•exist. hold your employers responsi-
ble for "lack of resipect or offenfeive 
•demeanor on the part of clerks!" 
Teach your clerks that they are res-
ponsible to theinselves and to tkem-
selves alone, for their condiuct, men-
tal, moral and material! Teaeh them 
strength! 
Do not ende-avonr to regúlate your 
citizen as you would an irresponsi-
•ble ehild,—but edúcate him to stand 
uprigüit. alone, ansfwering to no man 
save hiniiself. for lii'mself and all he 
SR. FIGÜEROA 
. Dr. Fi güero a of Cienfuagos called 
on the Provisional Governor to-day 
and in the -eourse of his interview 
inf ormed the Governor that the bank-
ers in Cienfuegos were ibusy loaninig 
the usual aimíount of mon.ey to Singar 
Planters to "harvest tke crop. 
is! Each and everv individual is 
your ckampion in that awtful arena 
where I tell you, and .you know, that 
you are placed. The contest is upon 
you, and you eannot legi'slate any 
pos'tponeiment. Mcet i t you (must, col-
leetively, and individually, and the 
strength of the eollectivity is that 
of the individual, exaictly as a chain 
is as strong .as its weakest link. 
And to return at the end to the 
beigmnin'g,—it oecurs to me that the 
suim total of constructive criticism 
of mem and things isouth of Key 
West lies in one word: edulcation. 
The defeets to be pieked by even an 
amateur are many, but the only cure 
that even a savant cam find lies in 
•edlication. 
Sr. Eafaeil F 
prexident of th 
agriicultural inten 
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IATIVE SCHOOLBOYS 
Depí-.a-ítimie of Taft for Rus.sfta.—Secre-
íiary Has Ccnfidsnce in Fatiwe 
of Islands. 
U y Associated Pres s , 
i, Nov. 8.—Secretaxy Taft's 
e for Vladivostok at noon 
Lrkab'le de by a r 
t'he re 
Captaitn of a Whíiter Says McCullftiíh 
"Pcak is Dlsappearííi?-. Dwandü-
cd to AMost Nothiíig. 
By Associated Pres s . 
San Francisco, Nov. 8.—Aecord-
ing to the captain of the whaler Her-
mtan. which arrived in nort i o á a j , % 
11 a « for 1 Fjj^.—Th.-e Engliit-sr Opitn Ccunt] 
l í y A.ssoeh'.ted Pi-css. "M 
Don das. An/ , , \ ' : iv . S —Jr.*,,. n 
• l!s vía 
e to represeint the 
3f Pinar del Rio, 
al interest of San-
tiago, the fourh the cattle industry of 
Caima.güey, and the fifth is selected 
on his personal "merits. 
I t i.s nnderstooid that the (governor 
will ineiude these ñames among those 
of the sme-n. he intends to appoint cm 
the AgrieuTturai Coimanission. 
EISA 
F G 
to-^jto Objectî d to Ottyyafal Plac-
ing F l i g of His CcnAiky H%hj8ir 
Tha î Aimoifijcafi. 
B y Associated Pres s . 
Manila, Niov. 8.—Be cause he wiant-
ed to place tlhe Japanese fl;ag higher 
than the A^merican ensign on the 
birtMlay of the lemíperor nf Japan 
a Citizen of t!hat eountry is in the 
hospital and an Aanerician uegro is 
in jai l . 
The atteimipt to raise the Japanese 
flag above the stars and stripes re-
s*alt.ed in a fig'ht beítween the Jap 
•and the negro, in which the latter 
got the best of it . Polifee interfered 
and the indignant negro was arrest-
ed. 
STILL MORE ROYALTY 
An Alnerican. 
B y Associated Pres s . 
Berlín, Nov. 8.—¡The emperoT and 
the em p̂ress left at niidnight for 
Filushing whenee they wil l embark 
for England. London is entertain-
ing quite an assemíblaige of royaltios 
at present. for their Brita.nic Majes-
ties are host and hiostess to the 
Queen of Norway and the King and 
Queen of Spain, whieh party the 
Emjperor and Bnupress of Germany 
are joining. 
Native 
sichooTboys pul'led his carriage t-o the 
dock throngli imánense cheering 
In his final interview the secreta-
ry said he ieft with renewed con-
fid'cniee in. the future of the islands. 
H e wi l l arrive at Vladivost-ok on 
the 18th instant. 
rd in Avhich terrifie eartlhquake shook the island 
SEGGHD SOI TO 
THE CROWN PRINCESS 
Pirimcess Fredjraiftck WiHünim Gtóvíes 
Bírth to Auptherr Boy. Fo^níly 
Irícro^ing Bapiidly. 
B y Associated P r e s s . 
Berlín, Nov. 8.—A second son was 
horn today to the Crown Princess 
Frederiok Wiüiam.. Hcr first son 
wais born in 1906. 
UR 
OST IN m m 
Ccinfiagra.1Ác«n at Supetrí|3T, WiH/'m-
asn, I M 3 S Th3X\z Müláióüi Dclllai^ 
Worth of Damíiíge. 
B y Associated P r e s s . 
Superior, Wis., Nov. 8.—Fire here 
yesterday evening caused three mil-
lions dokars loss. The flames des-
troyed the Great Northern grain ele-
vator, three flour milis, forty hoime's 
of employees, and nrnch grain which 
was in storage. 
of TJnalashka recently. 
M.ciCullo/ch peak, crea té di by the 
earthquake a yea.r ago, has dwindled 
to .ahnpst nothing and that part re-
maining in sight'is slowly sinkinig in-
to the sea. 
Earthquakes are so cem^mon m 
that región that l'ittle fear is felt by|.th( 
fue inhabitants. The phenonnenon is 
reig'arde'd as not more unusual than 
the creation of the mountain which 
rose sheer from the sea to ta height of 
3.400 feet. 
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KILLEOJN NEW YORK 
FofUdud in Bod With Skull C^uslued 
IVIhirder Susp^cted.—Híusbaaid 
Resides in BístxaeiLcwila. 
a mi]o fro 
ITYOFMARSEILIES 
IniTrj€iTise Dani»ag|e Done Docks aimd 
Other WaíjeTfront Pirio'perty. 
Many Peraons KTijeá. 
B y Associated Pres s . 
New York, Nov. 8.—Mrs. Cesario 
Vigei, wife of ' a wealthy Cuban tobác-
eo merehant, was foum'd dead at lier 
'home on 138th Street early today. 
í ler skull was crushed and the coro-
ner believes she was murdered.' 
Little is kiuown of the woman here, 
except that sihe purchased her home 
twelve years ago and since has lived 
alone with servants. Iler hus'band 
resides in Barcelona, Spain. 
MANYMORE MILLIONS 
A R R I V E J NEW YORK 
Total i n Three Woeks H;?ÍB Rteacihed 
$49,450,000.—From London and 
México. 
Miütiaíry and Navciil D&spla>yK 
the Day.—Spam a:nid ITcr-way" 
Englatnd's Guests. 
B y Associated Press . 
London. Nov. 0.—King E-.lward'í 
birthday is fe 
throuighout th 
onaiy militar\ 





B y Associated Pres s , 
lies, Nov. 8. — Burrkiane 
swept this city tonight. I'mfmeuse 
damage was dione the docks and 
otihor waterfront property. The gas 
works were flooded. The city is 
plunged in total darkness. A nutn-
ber of persons were killed by falling 
walls. 
B y Associated Pres s . 
New York, Nov. 8.—Ten (millions 
in gcld arrived today on the Lusita-
nia fro'm Londtom, and one million 
frcim México, making 'tfhe total 
I atmount thus far reported, $49,450,-
' 000. 
Mor e gold has be en imported dur-
ing líhe past thre<'; weeks than has 
ever been brought in any two months 
for five vears back. 
, ; ' • todujj 
Thf' fusta, 
¡i.-íval display^ 
• n¡ festival 
lies is Samlringh.-im ''•ila:-:» whei*.' 
the King and t^ie -n oT Spain an! 
the Queen of Norway nv •!..• sruestj 
of their Britannic Majesties, 
LATBST IN BUSINESS 
B y Associated l'ress. m 
New York. >|)v. 8.—The T m ñ 
pubiislres a speciâ ! rn;im Berlin W 
the effect that one o 
greatest manufacturing 
Seegt Halske SchaiCíg 
Comiipany. fias decidec 
business of buildin 
tary airships. 
Ger 
Ü'.V coiieems, tha 
iico-..rt Electrid 
d to make a 
and sellinír mili. 
N at ion al T h c a tro.-— (j n errero-Meli: 
doza drainatic company. R e ^ H 
pei'.PoTnar.C' this nvnins/ beginning 
al- S o'clnek ; Hl Ln-Jvó.i. Pric '̂ 
rango from $20.00 per box. to 50 e&í,, 
admission to gallery. 
•, • 
.Alhambra Theatre (For mon onlj 
—Consulado córner of Virtude 
Regular performance this eveji 
at 8'15, Un gallego en la GraíJ 
na; 9"JO. La IDriijería. ]Tices 40 to| 
20 cts. per act. 
E L V A P O R 
Compapíe M n \ í Trasatlariüps 
mm mm « i s 
H A J O C O M T K A T O P O t í T A i j 
CON E L G-OBIÜ&NO FiiAHGES 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n P E R D R I G B O N 
Este v a p o r s a l d r á d i r e c i a m e a t a p a r a 
laA COEÜÑA 
SANTANDER 
y SAIxíl - NAZAIBE. 
el día 15 de Noviembre, á las i de la 
tarde. 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i c h o s p u e r -
tos y c a r g a s o l a m e n t e p a r a e l re s to da E u -
r o p a y l a A m é r i c a de l S u r . 
L a cargra se r e c i b i r á ü e t i c a m e x ^ e loa d í a s 
13 y 14 e n el M u e l l e de C a b a l l e r í a . 
LÍOB b u l t o s de t a b a c o s y p i c a d u r a d e b e r á n 
e n v i a r s e ¡»recla«njnfBtr a m a r r a d o s y se l lados . 
De más p o r m e n o r e s i n f o r m a r á s u c o n s i g n a -
tario: 
E R N E S T G A Y E 
de la Compañía 
E A L fflGIESA 
P a r a V e r a c r u z , 
Saldrá el 13 de Noviembre & ias tres de la 
tarde el vapor de doble hél ice 
" S E G U R A ' 
Oficios 88, altos. T e l é f o n o 115 
12-2 
Luz e l éc tr ica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles . 
Servicio esmerado. Los pasajeros de 3.1 tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
Para billetes da pasajes do 1?, 2.1 y 3> 
Para VERA.CRÜZ: 1? 27.85—2í 17.25—3) 12.10. 
Para T A M P I C O . . . . l í 33.15-2Í 17.26—3í 12,10. 
Precios en oro español. 
Acudir á sns consignatarios: 
D U S S A Q Y COMP. 
D U S S A Q Y O H H I E R 
O F I C I O S 18. H A B A N A . 
Teléfono 448. 
c 2531 6-7 
H I H B i i n HUÍ 
VáPORES MBNSÜALEB 
lA nuevo y espléndido vapor correo ing lés 
Tr 
A L F O N S O X I I 
C a a i t f t n A M E Z A G A 
saídrfi para 
CORüSA T SiNTANDER ( 
el 20 de Noviembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puéirtos. 
Kecibe azúcar, cafó y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por e Coa-
signatario antes de correrlas sin cayo requi-
sito serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque 
basta el día 18 y la carga a - bordo hasta el 
cía 19. 
L a correspordeucia solo se recibe en la A d -
minis trac ión de Correos, 
E L N U E V O V A P O R 
M E S 
Vapor 
N o t a . - - B e t a C o m p a ñ í a n e n e a b i e r t a u n a 
p ó l i z a flotante a s i p a r a eaui l i n e a como ve-
ra, t odas l a s d e m á s , ua jo l a ;;uai p u e a e n aae -
e u r a r s e todos loss efisctos Que se e m O a r Q u e n 
e n s u s v a p o r e s . 
N O T A . — S e ftavJerte a los menores pasade-
r o s q u e e n e l m u e l l e de l a M a c h i n a e n c o n -
t r a r á n l o s v a p o r e s r e m o l c a d o r e s de l « e ñ o t 
B a n t a m a r i n a , d i ^ u i a t o s á. c o a d u c i r e l p a -
s a j e á. bordo, m e G í a n t e e l p ¿ . g o de VETNTK 
CENTAVOS en p l a t a c a d a u n o . loa d l a a de 
s a l i d a desde l a s d i ez h a s t a l a s dos de l a 
t a r d e . 
B l e t ju lpaje lo reo lbe ¡ í r a t u l t a m e n t o l a 
l a n c h a " G l a d i a t o r " e n e l m u e l l e de l a M a -
c h i n a l a v í s p e r a y e l d í a á e Ja s a l i d a , h a s t a 
l a s d iez de l a m a ñ a n u . 
Para cumplir el B D. del Gobierno do E s -
paña, feclia 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — laforraará 
su Consignatario. 
Pai a informes dirisrirse á s u consisrnatario 
C. 
M A - N U E L O T A D C Y 
O F I C I O S 2S, H A B A N A . 
78-1 Oct. 
Capitán Ortube 
saldrá de este p aereo los miórcolea á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S 
Hemaps Mncta y M i m . í ) 
c 2389 ggrg? O 
Vnel ta Abajo S. S. Co. 
E l Vn,^or 
C a p i t á n Montes de Oca 
S a l d r á de B a t a b a n ó t o ó o s I03 LUICiDS 
y JUEVJÜS á la l legada del tren de pasa-
jeros que sale de la E s t a c i ó n de V i l l a -
nueva á las 2 y -iü de la tarde para: 
C Ü L O M A 
P U N T A D E C A U T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E G U A N E 
i C o n trasbordo.! 
y p O U T E S 
! c a ü e n d o de este ú l t i m o punto las M I E R -
1 C O L E S y S A B A D O S á las í> de la ma-
í ñ a ñ a para llegar á B a t a b a n ó ios d í a s s l -
l guientes a l amanecer. 
L a carga se recibe diariamente on la 
I Esatc iór^ de Vil lanueira. 
P a r a m á s informes a c ú d a s e a la Com-
! p a ñ í a en 
Z Ü I i ü E T A 10 (ba jos ) 
1 C. 222^ 78-1 0ct-
construido expresamente para viajar por los 
trópicos con todos los adelantos moderaos. 
Saldrá de esto puerto directo para 
T a m p i c o , 
V e r e i c r u » 
• h.v f ^ . y P r o g r e s o 
on billete de pasaje directo hasta la ciadade 
D E M E X I C O 
sobre el d ía 12 de Novienabre. 
Para informes, dirigirse á su consignatario 
« A N I E I . BACON 
8a,n Ignacio 50, altos. 
• 8&/tl 5_» 
A N T S S D E 
A H T 0 1 T I 0 LOPEZ Y Ca 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
Vapor correo alemán de dos hé l i ces 
F U E R S T B I S M A R G I C 
Saldrá sobre el 17 de Noviembre directamente para 
siMASDER m m ) m m m (IÜIMSM) HATO { m m 
y HAMBORSO (Alemania) , 
Pasaje en tercera ciase |31.35 oro español 
incl uso impuesto de desembarco 
DE 
S B l EE 
CALIDAS DE LA HABIM 
durante el mes de Noviembre de 1907. 
Vapor HABANA. 
Sábado 9 á las 5 da la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
b a r a , Mayarí, Baracoa, G a a n t á a a m o 
(solo á l a i d a ) y Santiago de C u b a . 
Vapor SAS JÜAN 
Miércoles 13 á las 5 de la t i rds . 
Para Gibara, Vita, Bañes . Mayarí , 
8agua d e Tánamo, Baracoa, G u a u -
tánamo y Santiago de Cuba, retor-
nando por Baracoa, Sagua de T á n a -
mo, Mayari, Gibara, Bañes . Vita, 
Gibara nuevamente y Habana. 
NOTA: Este buque no recibirá carga e n es), 
te puerto, p a r a Mayarí . 
Vapor J Ü L I l . 
Sábado 16 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nue vitas. Puerto Padre, G i -
b a r a , Mayarí, Baracoa, G u a a t á n a m o 
solo á l a i d a ) y Santiagro de Cuba. 
Vapor SAMTIáGO DE CÜBi. 
Sábado 23 á las 5 de la tarda. 
Para Xuevita?, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo, 
(solo á l a i d a ) y Santiago de Cuba. 
Vapor HABANA. 
Sába do 30 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantáuamo 
solo á la ida) Santiag-o de Cuba, 
uaivie DE HEE: 
todos los martes ú Las 5 de l a tarde 
P a r a Isabela ae Sagua y C . 
recibiendo carga en c o m b i n a c i ó n con «1 
•'Cuban Centra l Rcalway". yara Falmi 
Caguaguas. Cruces , L ; , l.-spera 
Santa C l a r a y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a & u a y G a i b a r s e n . 
De Habaaa á Sagua y vice vera i . 
i Pásale cu orí mor.-. ? j f . 
j Pasaje en tercer;-- *]Jí 
I Víveres , ferretería y lora 
i Mercaderías.: • 
(ORO A M E R I C A N O . ) 
De H ibana 4 Caibarián y vicevors^ 
ntavoí; 
Pasaje en primera , • 
— en t e r c e r a —• 
Víveres , ferretería y loza 
Mercaderías 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarifn y 9agua á Habana, 25 c 
tercio oro (americano) 
( E l carburo ps^acomo mercanaia) : M 
Carga general á flete corrido • 
Para Palmira ftü 
„ Cagaagas 
„ Cruces y Lajas 
„ Sta. Clara, y Rodas .-m 
(ORO A M E R I C A N O ) 
K O T A S . 
C A R G A DBS C A B O ' J A J B S . 
Se recibe baoia iaa cria «a ía tarfi» 
de enlida-
C A H G A DBS T H A V B S I A . - ^ i ^ t i t i * 
Solamente se recibirá hasta J^s •> a« t« , 
del día 5. | 
Atraques en QüANTAÑAZO. , %r\%\ 
Los vapores de los dias 2, 9, VI y/ ' ' ,* ' ¿{uám 
al muelle de Caimanera, y loi as ¡-v 
13 y 23 al de Boquerón. 
Habana, Noviembre 1? da - ^ É p 
sobrinos de Herrera, f ^ J m 
A C E I T E P A R A A L U M B R A 
Vapor correo a lemán 
SSL V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
capitán José Castellá 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 17 do No-
viembre llevando la correspondencia pública. 
A.u«uite cnrR» y yaiia êroM n a r a áloiio puer to 
IJOQ billetes de p a s a j e serán expedi-
dos hasta las diea; del d í a de l a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r s a se A r m a r a n por ©1 
C o n s i ' j n a t a r l o an tee de c o r r e r l a s , s i n c u y o 
r e q u i s i t o e e r a n n m a a . 
R e c i b o carfea á b o r d o h a s t a e l d i a 18. 
Saldrá sobre el 3 de D I C I E M B R E directamente para 
H A V R E (Franc ia ) y HAMBIJKGrO (Alemania) 
Pasaje en tercera clase $29.35 oro español, 
incluso impuesto de desembarco 
J&S ĴJOB niños de 1 á 12 años papan medio pasaie, los de meaos do un a l o , nad*. 
Precios de pasaje en y <5.1 (Uase, muy relucidos . 
Embarque de los pasajeros y de su equipija itú , d e j l j la .VTiiáiai. 
8e admite carga para casi todos ios pu^r&os da l í laropi d a t ' A n j r i J x , Afrisi , Austra-
lia y Asia. 
Para más detalles, informe s, prospectos, etc., dirl^irsa á sus consisfnataríos. 
H E I L B V T Y K A 8 C H . 
Correo: Apartado 739. Cable: H E I L B U T . H A B A N A , San Ignacio 54 
C. 2478 . . . 26-1N 
Afilore de expiosió»^ 
coiuoustion espouW 
ucas. «i»^UI»?,"lMl 
olor, ülaborada aom 
l'íoricíi establecida^ 
líl^JjOl1, eu ei iicoral 
esta bahía. 
l'ara evitar laisi»| 
ciones, las latas üe 
rán cstampuiu <-u 
tapitas las P^1»0*^ 
L U Z B RIJüL A N T 3 ^ 
ia etiqueta «star^. t^ 
presa ia marca d t ^ 
toriea 
que es nuesu o excM^ 
?o uso y se p e ^ ^ j 
con todo el rigor d % l 
juey á los talsin cadoro 
El Aceite Luz Brilla^ 
que oíreoemos a j P M 
blicoy q m ^ ^ ^ " 6 ^ 
val, es el P ™ ^ * una fabricación CSÍ 
H K K M O S A , »ln humo ni mal olor, quenada tiene que enviai»i ' de 
purlftcado. Este aceite posée la ¡frau ventaja de no inüainarse tu ^ ^ 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, prmcipaiun.» m 
E L U S O J í t ó L A S F A M I L I A S . T r r A X ^ 5 . . . . a r r a 
A d v e r t e n e l a á l o s consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , V^-c!^ 
F AIS T E , es iftiial, sí no superior en condiciones luinínicus, al uc »» vj 
importado del extranjero, y se vende á preeios nmy reducidos. , v«*> 
T a m b i é n tenemos un completo nurtido do /¿/iJVZO.i y ^ V ^ c i o ^ rí,' 
clase superior para alumbrado, tuerza motriz y demás usosr a p 
í ducidos. * 
I The West India OH ftefining1 Co.-«0&cioa: S A N T A CLA15A, í* , -Ha 1 
